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DISEÑO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN 
PEDRO VICENTE MALDONADO, PICHINCHA 2014 
 
RESUMEN 
 
El centro de interpretación turística “Encanto Natural” en Pedro Vicente Maldonado, 
Pichincha; es un enorme potencial para el desarrollo turístico cantonal ya que se proyecta 
como plataforma para el fortalecimiento tecnológico y una franca estrategia para luchar 
contra la pobreza y atender las necesidades específicas en el sector del turismo como: la 
conservación, difusión y promoción de sus atractivos turísticos naturales y culturales. El 
Centro de interpretación Turística se diseñará de hormigón armado, con dos rampas de 
acceso para los visitantes con capacidades especiales, cuenta con áreas para: 
administración, audiovisuales, auditorios, computación, interpretación turística, áreas 
verdes, terrazas, sitios para descanso, bodega, cafetería, en un espacio de 375 m
2
 que se 
conjuga con el entorno, minimizando el impacto ambiental en zonas urbanas. 
 
PALABRAS CLAVES: CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA, EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, CONSERVACIÓN. 
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DESIGN OF A TOURISTIC INTERPRETATION CENTRE IN PEDRO 
VICENTE MALDONADO, PICHINCHA 2014. 
 
SUMMARY 
 
The “Touristic Interpretation Centre in the Pedro Vicente Maldonado Canton, Pichincha 
province", is the biggest aim as platform for the cantonal tourism development to fight 
against poverty and meet the needs in the tourism sector as: Preservation, diffusion and 
promotion of the natural and cultural touristic attractions. The Touristic Interpretation 
Centre called “Encanto Natural” in the Pedro Vicente Maldonado canton, designed 
according to the needs of the population, seeks, among other purposes, the strengthening of 
an environmental ethics, based on the need to take care of nature. The construction will be 
of reinforced concrete in an area 375 m
2
, with two ramps for visitors with disabilities, it 
has areas for: management, audiovisual, auditoriums, computing, touristic interpretation, 
green areas, terraces, places for rest, cellar, coffee shop; which are suitable with the 
environment, minimizing the environmental impact in urban areas. 
 
KEYWORDS: INTERPRETATION CENTER, ENVIRONMENTAL EDUCATION, 
CONSERVATION. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El cantón Pedro Vicente Maldonado es una circunscripción territorial  ecuatoriana ubicada al 
noroeste de la Provincia de Pichincha, en su cabecera cantonal, se concentra la mayor parte de la 
población. El área cantonal tiene una extensión de 620 km
2
 y se encuentra ubicada entre las cotas 
de 450-1150 msnm, condición que para (Albuja L. 2010), de acuerdo a Holdridge corresponde a la 
zona de vida Bosque muy húmedo Montano bajo (Bmb), clasificación importante que determina la 
biodiversidad, condiciones físicas y químicas específicas para esta formación. 
La mayor parte de Pedro Vicente Maldonado es el resultado de las constantes migraciones de 
grupos humanos provenientes de la Provincia de Loja, área geográfica que en el año de 1963 fue 
azotada por una fuerte sequía y frente a esta alteración meteorológica tuvo que buscar otros parajes 
donde poder reiniciar su vida familiar; para aquellos años la zona era considerada como tierras 
baldías; es decir, sin dueños específicos, luego el Instituto de Reforma Agraria y Colonización 
(IERAC) legalizó estos asentamientos humanos y que con el transcurrir de los años van creciendo 
de manera urbanística y poblacionalmente para convertirse en pueblos con mayores demandas tanto 
espaciales, económicas y tecnológicas. En un primer momento, la posesión de las tierras en la zona 
y luego el cambio en el uso del suelo fueron legalizados por el Estado ecuatoriano a través del 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), tanto es así que existen 
poblaciones que mantienen nombres muy particulares lojanos como: Celica, El Cisne, Nuevo 
Amanecer Lojano, Catamayo, Nuevo Catacocha  y, sobre todo lugares con una marcada 
identificación cultural y profunda fe religiosa a su imagen venerable de la virgen lojana de El 
Cisne. 
La economía de la población de Pedro Vicente Maldonado gira alrededor exclusivamente de las 
actividades agropecuarias, es decir dependientes de la producción primaria, sin valor añadido y 
entre los de mayor importancia constan: la ganadería, orientada a la producción de carne y leche, 
producción que se relaciona con las condiciones agro climáticas de la zona, predominantemente de 
clima cálido húmedo. En concordancia, la superficie cultivada con pastos asciende a 34500 
hectáreas, lo que equivale a 79.40% del total del suelo cultivable del cantón (GADMPVM. 2007). 
La agricultura constituye otro rubro con menor importancia; sin embargo, existen cultivos 
comerciales orientados a la exportación como: palmito, palma africana, pimienta y otros para el 
consumo interno como café, maíz, plátano, banano,  caña de azúcar,  caña guadua, frutales, entre 
otros. 
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Cabe resaltar la actividad que realizan pequeños y medianos comerciantes el de servicios como: 
restaurantes, farmacias, hoteles, etc. Que diversifican la economía local; mención fundamental 
merece la presencia de la Hostería Arashá que tiene su asiento en esta jurisdicción y que representa 
una de las pocas innovaciones turísticas de la zona. 
Como se demuestra en este estudio las actividades productivas primarias son las predominantes en 
el cantón, seguidas de servicios no especializados que se orientan a satisfacer la demanda local, 
fenómeno que demuestra una colectividad anclada en patrones productivos tradicionales que 
correspondieron al pasado y que por el contrario no cuadran con la dinámica social, económica, 
ambiental contemporánea. 
Esta situación es contraria a la realidad global, regional y provincial presente, donde los recursos 
naturales ya no constituyen el respaldo económico que permitan mejorar las condiciones de vida de 
la población, es necesario encontrar nuevas alternativas que faciliten conservar el capital natural 
que por cierto es escaso, finito y al mismo tiempo elevar el nivel de vida de sus habitantes, 
especialmente los ingresos  para el mantenimiento de la familia de una manera digna. 
Por otra  parte el turismo y el turismo ecológico en particular juegan un papel importante dentro de 
esta dinamia, pues es un medio para incrementar los ingresos sustentablemente, razón fundamental 
para proponer la presente investigación sobre el  diseño de un Centro de Interpretación Turística 
para el cantón Pedro Vicente Maldonado, estructura que servirá de apoyo a la actividad turística 
que se muestra como una alternativa local y/o regional, ya que esta zona se encuentra rodeada de 
diversos atractivos turísticos, ríos, riachuelos, biodiversidad, pisos climáticos los cuales atraen 
nacionales e internacionales. 
1.1 Planteamiento del problema 
La posición geográfica del cantón Pedro Vicente Maldonado es privilegiada, se encuentra al 
noroccidente de la provincia de Pichincha, a 116 Km de Quito y equidistante de Santo Domingo, 
capital de la Provincia de los Tsáchilas y Esmeraldas. En la capital cantonal se asientan varias 
instituciones de la administración pública (Empresa eléctrica, agua potable, telefonía, e 
instituciones de servicio privado, bancos, etc.) Que se han asentado en este lugar dadas las 
bondades de bonanza económica, provenientes exclusivamente de la producción primaria. 
Se puede aseverar que la población de Pedro Vicente Maldonado depende casi únicamente de los 
recursos naturales que han sido la base de la otrora abundancia, a tal punto de llegar al exterminio 
de la mayor parte de los bosques primarios y la biodiversidad que estos ecosistemas encierran, por 
el cambio del uso del suelo y el agotamiento de los recursos naturales, incremento de demanda 
espacial por crecimiento poblacional, de 12924 habitantes, con una densidad de 20.85 hab/km
2
,
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cifra que para el sector rural, nacional es alta, atribuible a las condiciones de dependencia del sector 
primario. En los últimos años se constata una marcada migración campo-ciudad específicamente 
hacia la cabecera cantonal de Pedro Vicente Maldonado,   
El turismo contribuirá a mejorar el empleo y los ingresos mediante el uso sustentable de los 
recursos naturales donde se combine el agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura y otras 
formas turísticas, conociendo que el cantón Pedro Vicente Maldonado ofrece un amplio abanico de 
oportunidades para el turismo ecológico y cultural. El inventario de atractivos de Pedro Vicente 
Maldonado está representado por diversos ríos y riachuelos que se convierten en un atractivo para 
turistas nacionales e internacionales, seis (6) cascadas de notable belleza paisajística denominadas: 
Las Tinas, Laguna Azul, Cascadas Verdes, Salto del Tigre, Tatalá, Cascada del río Achotillo. Pero 
no existe en la cabecera cantonal un centro de interpretación turística planificado, organizado y con 
participación social. 
Muchos de estos lugares son poco conocidos aún por los propios ciudadanos y no cuentan con un 
lugar de difusión o alojamiento que garantice calidad turística; por  tanto, con esta investigación se 
plantea: Diseñar el Centro de interpretación turística del Cantón Pedro Vicente Maldonado 
1.2. Preguntas Directrices  
Las preguntas directrices del presente proyecto son: 
¿Cuál es la situación actual del turismo en el cantón Pedro Vicente Maldonado? 
¿Cuáles son los recursos turísticos que posee el cantón Pedro Vicente Maldonado? 
¿Cuál es la factibilidad técnica y económica para implementar el centro de interpretación turística 
en el cantón Pedro Vicente Maldonado? 
¿Cómo incidirá el centro de interpretación turística en el desarrollo turístico del cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
1.2 Objetivo General  
Diseñar un centro de Interpretación Turística para el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
1.3 Objetivos Específicos 
Diagnosticar la situación turística del cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Definir la factibilidad técnica para el diseño del centro de interpretación turística en el cantón Pedro 
Vicente Maldonado. 
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Definir la factibilidad económica para el diseño del centro de interpretación turística en el cantón 
Pedro Vicente Maldonado. 
Proponer el diseño del centro de interpretación turística para el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
1.4 Hipótesis 
El centro de Interpretación Turística para el cantón Pedro Vicente Maldonado, ofrecerá servicios de 
información, orientación y capacitación a visitantes nacionales y extranjeros, mejorando la 
actividad turística y creando en las comunidades una alternativa de desarrollo para minimizar 
impactos y mejorar la economía de la población. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 Antecedentes  
Pedro Vicente Maldonado es un cantón de la provincia de Pichincha ubicado en el kilómetro 116 
de la vía Calacalí-La independencia, en el corazón de la zona Noroccidental de la provincia, cuenta 
con recursos naturales de gran belleza, con paradisíacos paisajes, posee fauna y flora con una rica y 
variada biodiversidad, lo que le permite el desarrollo del ecoturismo. 
La población de Pedro Vicente Maldonado en un 50% es nativa del sector, especialmente la 
población infantil y el 50% restante son inmigrantes de lugares como: Loja, Bolívar, Cuenca, 
Pichincha, El Oro, Cotopaxi, etc. Es decir, se ha desplazado población de todo el país por la riqueza 
de sus tierras, la benignidad y lo agradable de su clima. 
En los últimos años en Ecuador el sector turístico ha venido cobrando fuerza, promoviéndose por 
parte del  Ministerio del Turismo un sinnúmero de atractivos turísticos del país. En lo referente al 
cantón Pedro Vicente Maldonado, la municipalidad de este lugar promueve los atractivos turísticos 
a través de su página web. 
La presente investigación se basó en el análisis de varias fuentes de información, entre ellas, la tesis 
“El Estudio de factibilidad para la construcción del Complejo Turístico en Santa Elena” de A. 
Lucín, M. Ruiz, S. Tinizhañay, M. Romero, año 2010; en este estudio se establecen planes de 
comercialización que se basaron en el análisis situacional del mercado. Luego se investigó los 
aspectos técnicos para la construcción del complejo turístico. Es decir, se elaboró un cronograma 
de actividades e inversiones con el cual se puede conocer qué tiempo se tardará en realizarlo. Y 
finalmente el estudio proporcionó el análisis de rentabilidad, tiempo de retorno sobre la inversión, 
tasa mínima atractiva de retorno y valor social del proyecto. 
El cantón Pedro Vicente Maldonado tiene como cabecera cantonal la ciudad que lleva el mismo 
nombre, ubicado en el corazón de la zona noroccidental de la provincia de Pichincha sobre la 
estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes y limita: al norte el curso del río 
Guayllabamba hasta la unión con el río Pachijal, provincia de Imbabura; al sur el río Abundancia 
con su unión con el río Sábalo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y el cantón San 
Miguel de los Bancos; al este el río Pachijal, aguas arriba hasta su unión con la quebrada Gume, 
cantón San Miguel de los Bancos y Quito; y al oeste con el cantón Puerto Quito. 
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Gráfico 1: Límites del cantón Pedro V. Maldonado 
Fuente: Tríptico Noroccidente de Pichincha GADPP, 2013 
Elaborado: Autor 
El espacio biofísico de Pedro Vicente Maldonado presenta características propias de la región 
subtropical con suelo fértil y abundante en recursos naturales, con paisajes de indescriptible belleza 
por ser el punto central de la zona noroccidental. Posee una topografía ligeramente ondulada y sus 
niveles altimétricos promedian entre 620 msnm. 
Un importante sistema hidrográfico hace presencia en las comunidades y recintos, permitiendo la 
provisión de agua para labores agrícolas y humanas; entre los ríos más importantes están el 
Guayllabamba, Caoní, San Dimas, Jordán, Pitzará, Pachijal, Guadalupe, Sábalo, Silanche, Cristal, 
Achiote, entre otros. (Revista informativa municipal Abriendo Nuevas Fronteras 2007). 
División política 
El cantón Pedro Vicente Maldonado se encuentra dividido en las siguientes parroquias rurales: El 
Cisne, La Celica, Diez de Agosto, Andoas,  Paraiso Alto y Pedro Vicente Maldonado. 
Clima: Corresponde a un bioclima local  lluvioso subtropical. 
Precipitaciones: En la zona llueve al año 4941.4 mm. La época lluviosa inicia con el mes de 
diciembre siendo los meses de mayor precipitación de enero a mayo con el 65.7% de las lluvias y 
los meses de menor precipitación van de junio a diciembre con el 34.3%. 
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Temperatura: La temperatura media es de 24°C a 25°C. 
Vegetación: Respecto a la flora existen varias especies como: “guaba” (Inga edulis), “guayaba” 
(Psidium guajava), “papaya” (Carica papaya), “cítricos” (Cítrus sp), “café” (Coffea sp), “maíz” 
(Zea mays), “yuca” (Manihot esculenta), “pastos” como “saboya” (Panicum maximun), “pasto 
miel” (Setaria anceps). 
Árboles nativos como: “canelo” (Nectandra sp), “palama” (Inesa colenda), “sande” (Brosimum 
utile), “copal” (Dacroydes sp), entre otros. 
Respecto a la fauna silvestre, es posible encontrar en las zonas boscosas y determinadas fincas a: 
“guanta” (Aguti paca), “guatusa” (Dasyorocta puncata), y aves de variada especies como loros, 
pericos, tucanes, palomas, lechuzas, etc. 
Forma: La forma del terreno es irregular y presenta varias pendientes. 
Constitución del suelo: Suelo alofánico, limosos a franco limosos profundos ricos en materia 
orgánica, desaturados en bases, pH ácido con retención de la humedad del 20 al 100% y de 
fertilidad media. 
Topografía: Con la finalidad de realizar una evaluación precisa de las condiciones topográficas 
dominantes se ha establecido los siguientes rangos de pendientes: 
Pendiente 1: 0-5%: Las pendientes que incluye este rango son compatibles con los usos urbanos, 
sin embargo lo relativo a las instalaciones de redes de infraestructura, las pendientes comprendidas 
entre 0 y 2% no son adecuadas para los tramos largos y presentan limitaciones sobre todo para el 
tendido de redes subterráneas de conexión de agua; por tanto, las pendientes que se hallan entre el 2 
y 5% son las más convenientes pues no presentan problemas de drenaje natural ni subterránea. 
Pendiente 2: 5-10%: Las pendientes de este rango pueden ser estimados como adecuadas, aun 
cuando son incompatibles para la implantación de ciertos usos urbanos. 
Pendiente 3: 10-20%: Se trata de pendientes que presentan ligeras limitaciones para el uso urbano 
en general y el requerimiento de mayores inversiones para la construcción de infraestructura y 
edificaciones. 
Pendiente 4: 20-30%: Constituyen pendientes moderadas pero que implican definitivamente 
mayores inversiones en la construcción de las redes de los diferentes servicios sanitarios, 
igualmente los costos de los servicios de transporte se elevan es estas pendientes  ya que requieren 
mayores recorridos para cubrir el territorio. 
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Pendiente 5: 30-40%: Se trata de pendientes inadecuadas para la mayoría de usos urbanos, la 
ocupación de asentamientos urbanos obliga a efectuar inversiones sumamente elevadas tanto al 
propietario particular en la construcción de edificaciones en tanto los organismos encargados de la 
dotación de infraestructura para la construcción y mantenimiento de las mismas. 
Pendiente 6: +45%: Las pendientes superiores a 45% no son aptas para asentamientos urbanos. 
En la cartografía topográfica se puede visualizar que se trata de un suelo marcadamente inclinado.  
Las distintas área topográficas identificadas permiten observar que en el asentamiento las 
pendientes de mayor inclinación se encuentran formando hondonadas y junto a las diferentes 
quebradas o esteros como el río Sanche al norte. 
En síntesis el suelo sobre el cual se asienta Pedro Vicente Maldonado se caracteriza por presentar 
una superficie plana ondulada. Esta situación significa la existencia de condiciones poco favorables 
para la dotación y mantenimiento de obras públicas. 
2.2 Turismo Ecológico  
De acuerdo con la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, Ceballos L, (1993) define: al 
ecoturismo como aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 
proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental, cultural y propicia un 
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 
2.3 Principios del turismo ecológico 
Principios que debe respetar el turismo orientado a la naturaleza. 
Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas naturales y elementos 
biofísicos. 
Contribuir a la protección de los ecosistemas, paisajes distintivos y la vida silvestre, mediante el 
apoyo a medidas de conservación concretas. 
Propiciar el desarrollo de manera acorde con las características particulares de cada ecosistema. 
Adaptarse a las condiciones de cada región, incorporando paulatinamente a las comunidades 
locales en los beneficios, toma de decisiones y operación, permitiendo su crecimiento gradual y con 
ello la reducción de impactos negativos que pudiera generar. (Ruiz S. 2010). 
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2.4 Interpretación ambiental 
Se puede decir que existe un debate por la definición de interpretación ambiental por tanto hay 
varias definiciones, entre estas mencionamos de algunos autores importantes: 
Actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos 
originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar 
una información de los hechos. (Freeman T. 1957). 
Proceso de desarrollar el interés, el disfrute y la comprensión del visitante por un área mediante la 
explicación de sus características e interrelaciones. (Countryside Comision, 1970). 
La interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio, con el fin de incrementar la 
conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción y despertar en el un deseo de 
contribuir a la conservación del medio ambiente. (Don Aldridge, 1973). 
Tomando en consideración estas definiciones se puede decir que la interpretación ambiental es un 
enfoque de la comunicación que pretende explicar y dar a conocer los aspectos relevantes de un 
área con la finalidad de incrementar la conciencia del visitante con respecto a la conservación 
realizando actividades de manera sustentable.  
2.5 Educación Ambiental    
La Educación Ambiental indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: educar al individuo 
para que su desarrollo sea amigable con su medio ambiente. Este proceso, además de generar una 
conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades 
antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, es un mecanismo 
pedagógico que además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y 
factores físicos, químicos así mismo biológicos, como estos reaccionan, se relacionan e intervienen 
entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los tópicos que difunde la Educación Ambiental todo 
esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre 
aplique en todos sus procesos productivos, técnicas limpias dándole solución a los problemas 
ambientales, permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. (Countryside Comision, 1970). 
A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la Educación 
Ambiental la primera que hacer referencia a como interactúa entre sí la naturaleza (medio 
ambiente) donde se definen los ecosistemas, la importancia de la atmósfera (clima, composición e 
interacción), el agua (la hidrósfera, ciclo del agua), el suelo (litosfera, composición e interacción), 
el flujo de materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales (ciclos biológicos, ciclos 
bioquímicos), así mismo el comportamiento de las comunidades y poblaciones (mutualismo, 
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comensalismo, entre otros). La segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente 
y el hombre, como las actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, como el ser humano 
ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la descripción y consecuencias de la contaminación 
generados en las diferentes actividades, como se puede prevenir (reciclaje, manejo adecuado de 
residuos y energía), que soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos peligrosos, 
implementación de Políticas Ambientales, entre otras), promoviendo de una u otra forma el 
desarrollo sostenible y la conservación del entorno. (Don Aldridge, 1973). 
2.5.1 Objetivos de la Educación Ambiental 
Según la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los objetivos de la Educación Ambiental 
a nivel mundial son las siguientes: 
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que conquisten mayor sensibilidad y conciencia 
sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del 
mismo. 
Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica 
del medio ambiente en su totalidad de los problemas conexos y de la presencia y función de la 
humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 
Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 
interés por el medio ambiente. 
Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las habilidades necesarias para 
resolver los problemas ambientales. 
Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los 
programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, 
estéticos y educativos. 
Participación Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 
Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al ambiente. 
Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los recursos de uso 
cotidiano y los medios de transporte. 
Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
nacionales e internacionales, comprometidas con la problemática ambiental mundial. 
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Distinguir las causas que alteran el ambiente. 
Identificar la interacción entre los factores naturales y la intervención humana. 
Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos económicos en el 
ambiente. 
Examinar las formas de apropiación de los recursos naturales y el impacto ambiental que las 
mismas generan. Es necesario comprender el grado de importancia que tiene la cultura ambiental 
para proteger y conservar nuestro planeta, por lo tanto la educación debe ser en todos los niveles 
sociales, sin excepción de gente. (Taylor M. 1995). 
2.5.2 Estrategias de la Educación Ambiental 
Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de educación ambiental (así mismo 
cumplir eficazmente los objetivos), es recomendable llevar a cabo las siguientes estrategias: 
Coordinación intersectorial e interinstitucional: Para que el proceso de la educación ambiental 
tenga un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es 
necesario que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes sectores (Privado y Público) y las 
organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema ambiental. Esto se realiza con el fin de 
que organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan al estado puedan llevar a cabo de 
manera más rápida estos procesos de formación. 
Inclusión de la educación Ambiental en la educación formal y no formal. Este se realice con el fin 
que dentro de la educación formal se lleve la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos 
o pensum de la educación básica, media y superior. Y la educación No Formal se hace necesario la 
implementación de proyectos de educación ambiental por parte de las diferentes entidades que 
trabajen con fines ambientales, como estas pueden ser jornadas de sensibilización, charlas, 
celebración de días de importancia ambiental, entre otros. 
Participación ciudadana: A través de este mecanismo, se busca educar a la ciudadanía en su 
conjunto para cualificar su participación en los espacios de decisión para la gestión sobre intereses 
colectivos. Por lo que a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, el respeto por 
la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que tratará de valerse de estas 
características para la resolución de problemas de orden ambiental. 
Investigación: Este proceso permite la comprensión y la solución, a través de un conocimiento más 
profundo de los problemas ambientales, buscando las causas y los efectos que estos generan no 
solo en el entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en las actividades 
antropogénicas, por lo que se plantea de que la investigación funciones como una estrategia, tanto 
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en el campo natural como social y el cultural, abarcando un mayor rango de influencia para que la 
educación ambiental sea más efectiva. 
Formación de educadores ambientales: Esta estrategia favorece que la educación ambiental 
implique un trabajo interdisciplinario derivado del carácter sistémico del ambiente y de la 
necesidad de aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las diversas 
disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y las diversas perspectivas. 
Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de comunicación y divulgación: 
A través de este se favorece la promulgación de la educación Ambiental con los diferentes medios 
de comunicación actual, como son la radio, la televisión y la red. Estos medios además de 
favorecer la transmisión de noticias e información ambiental, igualmente favorece la publicidad de 
actividades y días relacionados con el cuidado como también la conservación del entorno. 
La educación significa ante todo practicar, dar ejemplo, participar e intervenir en la toma y puesta 
en práctica de todo tipo de medidas que signifiquen mejorar los problemas ambientales. 
Cuando hablamos de Educación Ambiental significa que hemos de entender que el ser humano no 
es el dueño de toda la naturaleza y que, como somos parte muy influyente ella, estamos obligados a 
cuidar, conservar y respetar todas las formas de vida, así como todos los recursos, condiciones y 
bienes necesarios para la propia vida de todos los seres. Significa comprender que hemos de 
eliminar de nuestros comportamientos todas las actuaciones que alteren peligrosamente el medio 
natural. 
Dicho lo anterior escrito correspondería disponer un programa que contribuya a la educación 
ambiental. (Don Aldridge, 1973). 
2.5.3 Programa de la educación ambiental 
Las circunstancias que deben concurrir para el logro de la educación ambiental, lo cual requiere la 
elaboración de un proyecto, programa o plan. La planificación en el campo de la Educación 
Ambiental se circunscribe al nivel de un programa. El programa de educación ambiental que se 
desarrolló es tanto útil para la educación de tipo Formal, como la No Formal. Además se ajustan a 
un modelo válido para todos los niveles del sistema escolar, para toda clase de alumnos, niveles de 
educación, cátedras y toda clase de objetivo del programa. Para la implementación de un programa 
eficiente en educación ambiental se requieren lo siguiente: 
Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y ciencias del medio ambiente. 
Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones naturales. 
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Dar a conocer una variedad de problemas. 
Discernir los aspectos importantes de los banales en un problema para aplicar así las soluciones 
correctas. 
Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones análogas. 
Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y desarrollar las actitudes. 
El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y aptitudes asignados deben estar de 
acuerdo al público al cual le es transferido la información, esto se debe a que los conocimientos y 
actitudes de un estudiante de primaria no son los mismos que un estudiante de secundaria, con lo 
cual el programa de la educación ambiental busca que de forma ordenada se lleve la información 
adecuada al público adecuado. 
El desarrollo temático de la educación ambiental se puede dividir en 4 niveles, que correspondes 
también al grado de complejidad, el cual es dependiente del público a tratar. Estos niveles son: 
Nivel 1.Conocimientos de ecología, Este se realiza con el fin de entender el entorno natural que 
rodea al ser humano, observando sus fundamentos y funciones. Este a su vez se divide en: 1. 
Nociones Generales. 2. Factores Ecológicos. 3. Auto ecología. 4. Ecología de poblaciones. 5. 
Ecología trófica. 6. Sinecología 
Nivel 2. Problemas Ambientales; este tema, ya es concerniente a observar y evaluar los diferentes 
factores naturales y/o antrópicos que presentan afectaciones negativas al medio. Este se pude 
dividir en: 1. Factores de amenaza derivados del medio urbano e industrial: contaminación y 
ocupación de espacios naturales. 2. Factores de amenaza sobre el medio natural: -Explosión 
demográfica, Erosión, Desforestación, Incendios Forestales, Sobrepastoreo y abandono del 
pastoreo, Malas prácticas agrícolas, Eliminación de zonas húmedas, Introducción de especies 
exóticas, Sobrepesca marítima, Uso recreativo del medio natural 3. Gestión del medio ambiente 
Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa se evalúan la solución a las diferentes clases y 
características de problemas ambientales, este se puede dividir en: 1. Identificación de los 
problemas concretos 2. Identificación de las soluciones a los problemas 3. Evaluación de las 
soluciones alternativas. 
Nivel 4. Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en implementar la solución 
adecuada y conveniente, a los problemas ambientales, este involucra: Estrategias para llevar a cabo 
acciones individuales o colectivas. Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas que 
puedan seguirse. Evaluación de resultados de las acciones emprendidas. (Don Aldridge, 1973). 
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2.6 Centro de Interpretación  
De manera general se puede definir como una denominación que se da a los lugares donde se 
comunican las actividades programadas, parámetros para  la conservación del área natural donde la 
experiencia de las personas sea significativa y lleguen a valorar y concienciar en la conservación 
del lugar que visitan. (Villavicencio D. 2007). 
Por tanto los centros de interpretación no solamente son para información general del área natural 
como: historia, evolución, tipos de especies o de la organización de actividades a realizar dentro del 
área sino también es para inculcar a los visitantes para la conservación del lugar con la finalidad 
que realicen sus actividades sustentables mediante la educación e interpretación ambiental.  
(Sterkubg, E, 1999). 
2.6.1 Funciones del centro de interpretación  
El centro de interpretación turística tiene la función de receptar y orientar a los visitantes brindando 
la posibilidad de elegir las actividades que quiere realizar en el sitio durante la visita. 
Es el punto de referencia, puesto que en un momento determinado durante la visita a un parque o 
área natural, se necesite ir a un lugar específico para buscar información.   
También puede cumplir la función de soberanía puesto que, si existe un centro de interpretación se 
indica que en el área o lugar existe atención, información y vigilancia. 
Estos centros de interpretación son diseñados para estimular al visitante a que conozca el área o 
lugar; por otra parte en este lugar se presenta una síntesis del área natural, facilita el entendimiento 
y profundiza y amplía la información adquirida en la visita, ayuda a un mejor disfrute del área 
natural o zona logrando de esta manera su conservación.  (Villavicencio D. 2007). 
2.6.2 Importancia del centro de interpretación  
Los centros de interpretación turística son importantes para que el visitante adquiera un 
conocimiento previo del sitio natural o área protegida que visitará posteriormente, en cuanto a las 
características y problemáticas, incorporando la conciencia de conservación para la visita del lugar 
“in situ”. (Domroese 1999). 
2.7 Atractivo turístico 
Es un bien tangible o intangible que provoca una motivación de visitación por parte de la demanda 
o visitantes. Una microempresa tendrá mayor oportunidad de éxito en el sector turístico cuanto más 
original y auténtico sea el atractivo que desea poner en valor. Son el conjunto de lugares, bienes, 
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costumbres y acontecimientos que por sus características propias o de ubicación en un contexto 
atraen el interés del visitante. 
2.7.1 Clasificación de los atractivos naturales o culturales 
La clasificación de los atractivos turísticos consiste en identificar claramente la categoría, tipo y 
subtipo al cual pertenece el atractivo que se va a inventariar. 
Tipos y subtipos 
Sitios Naturales 
Consisten en un eslabón esencial para garantizar la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad de nuestro país y establecer un objetivo importante del Ministerio del Ambiente 
como parte de la conservación de la diversidad biológica que se encuentra dentro de la misma. 
Dentro de la categoría de sitios naturales se encuentran los siguientes tipos y subtipos:  
Ríos 
Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal determinado, rara vez 
constante a lo largo del año y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se 
denomina afluente, la parte final de un río es su desembocadura. 
a) Manantial o fuente 
Es una fuente natural de agua s que brota de la tierra o entre las rocas. Puede ser permanente o 
temporal. Se origina en la filtración de agua lluvia o de nieves, que penetra en un área y emerge en 
otra de menor altitud, donde el agua no está confinada en un conducto impermeable. Ejemplo las 
fuentes de Tesalia en Machachi. 
b) Riachuelo 
Es un pequeño curso de agua con poco caudal, el término diminutivo de río puede utilizarse como 
sinónimo de arroyo que es una corriente de bajo caudal de agua que fluye con continuidad. 
Ejemplo es el río Rayo en la provincia de Cotopaxi. 
c) Rápido 
Sector del curso de un río, en donde al ser mayor la pendiente o menor el ancho se acelera la 
velocidad de sus aguas. Ejemplo es el río Pastaza en la provincia de Tungurahua. 
d) Cascada, catarata o salto de agua 
Caída de una corriente de agua desde una cierta altura por desnivel brusco del cauce. Ejemplo la 
cascada de la Virgen en Baños, provincia de Tungurahua. 
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Bosques 
Área grande densamente poblada de árboles, es una comunidad estrechamente interrelacionada de 
seres vivos, tanto animales como plantas, que varían de tamaño desde los microorganismos a los 
grandes, cada miembro del bosque desempeña un papel específico en el ciclo perpetuo de la vida, 
muerte o renovación. 
a) Páramo 
Ecosistemas propios de montañas andinas, entre los 3400 y 5000 msnm, caracterizado por la 
vegetación de gramíneas, arbustos achaparrados, baja presión de oxígeno y donde ocurren 
precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve. Ejemplo es el páramo del Ángel en la provincia 
del Carchi. 
b) Ceja de selva oriental 
Zona donde existen numerosas quebradas, las condiciones ambientales se caracterizan por la 
presencia constante de radiación solar y encontrándose una gran biodiversidad de flora y fauna 
natural en su hábitat.  
c) Bosque nublado o bosque montano 
Bosque nuboso ubicado a 2500 y 3400 msnm, con abundantes plantas epifitas bromelias, helechos, 
musgos y orquídeas. Ejemplo Mindo y Yunguilla al noroccidente de la provincia de Pichincha. 
d) Manglar 
Formaciones vegetales de plantas leñosas litorales, ubicadas en zonas sometidas a la acción de las 
mareas pero en la desembocadura de los ríos de agua dulce, las especies dominantes corresponden 
a los manglares mangle rojo (Rizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle 
jeli botón (Conocarpus erectus) y mangle negro (Avicennia germinans). Ejemplo en la Reserva 
Manglares Churute en la provincia de Guayas. 
e) Bosque húmedo tropical amazónico 
Bosque situado en la región amazónica. 
f) Bosque seco tropical 
Bosque que recibe poca precipitación y se caracteriza por la poca humedad relativa. Localizado al 
occidente del Ecuador. Ejemplo Parque Nacional Machalilla en la provincia de Manabí 
g) Bosque petrificado 
Bosque en el cual algunos de los árboles se han convertido en piedra debido a la acción de la 
presión, temperatura y reposición de minerales dentro de la tierra. Ejemplo es el Bosque Petrificado 
de Puyango en la provincia de El Oro. 
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Dentro de la situación actual de los principales atractivos turísticos del cantón podemos mencionar 
que cada vez ganan más adeptos las actividades y deportes que demandan cierto grado de esfuerzo 
y habilidades a cambio de grandes emociones y satisfacciones. Para eso el cantón Pedro Vicente 
Maldonado tiene espléndidos escenarios donde ahora se desarrollan las nuevas corrientes turísticas 
que se identifican con la naturaleza. 
2.8  Evaluación y Jerarquización  
Permitirá hacer un análisis individual de cada uno de los atractivos, con el fin de calificarlo en 
función de la información que se logra recolectar en la investigación de campo. La etapa de 
evaluación de los atractivos turísticos tiene como objetivo fundamental la selección y priorización 
de ellos. Esta selección se basa en la calidad de los atractivos turísticos existentes para que ofrezcan 
las condiciones más favorables para su desarrollo y explotación conjunta lo cual implica un examen 
crítico de los atractivos inventariados para establecer su interés sobre bases objetivas y 
comparables, asignándoles las correspondientes jerarquías. 
2.8.1 Registro de la información a través del formulario 
Los datos que se debe incluir dentro del formulario de atractivos naturales y culturales. 
Datos generales: En primer lugar se enumerará la ficha y se indicará la hora en la que se realiza el 
trabajo, debe además constar el nombre del investigador y del supervisor evaluador. 
Categoría: Se describe sitios naturales o manifestaciones culturales dependiendo del atractivo que 
se está inventariando. 
Tipo y subtipo: Anotar el tipo y subtipo a los cuales pertenece el atractivo que se está realizando el 
inventario. 
Nombre: Indicar el nombre como se conoce el nombre o lugar inventariado. 
Ubicación: Se debe identificar el nombre de la provincia, cantón, parroquia y comunidad a la cual 
pertenece el atractivo. 
Distancia del centro urbano más cercano al atractivo: Anotar el nombre de dos localidades 
cercanas y representativas que se hallen cerca del atractivo y registrar la distancia en kilómetros. 
Calidad: Es la medida del interés de un atractivo inherente a sí mismo. Las características que 
hacen único o relativamente único al atractivo y que motivan las visitas de corrientes turísticas. 
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Característica: Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permitan 
apreciar como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, se debe remitir a los cuadros 
donde se resalte las características de los atractivos que deben inventariarse. 
Valor intrínseco: De acuerdo a la categoría en este casillero se anotará tipo y subtipo del atractivo, 
las características que constan en los respectivos listados y todos aquellos datos que se consideran 
relevantes y que puedan definir en mejor forma el atractivo. 
Valor extrínseco: Se indicará los hechos relevantes que dan mayor importancia al atractivo: 
hechos históricos, científicos, etc. Para el caso de sitios naturales se consignaran usos actuales del 
atractivo y aquellos factibles de realizar. 
Estado de conservación: Significa el grado de integridad física en que se encuentra un atractivo, 
tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial como a partir de las posibles acciones 
del hombre para buscar una mayor vida del atractivo. Para el caso de acontecimientos programados 
se considera la organización, contenido, programación y cumplimiento del evento. 
Entorno: Hay que señalar el ambiente físico biológico y socio cultural  que rodea al atractivo ya 
sea conservado, en proceso de deterioro, describiendo de manera puntual las acciones que inciden 
para tal situación. 
Apoyo: Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo para 
contribuir a su difusión y puesta efectiva en el mercado. 
Infraestructura vial y de acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte 
que permiten la llegada al atractivo turístico. Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso 
al atractivo. 
Facilidades o servicios turísticos: Comprende las facilidades turísticas como aquellos servicios 
indispensables  para satisfacer las necesidades de los turistas, en la zona donde está el atractivo, 
teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en automóvil. 
Se evalúa también la acción de las comercializadoras de turismo en pro de la promoción de los 
turistas. 
En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe indicar el número total de 
plazas en las diferentes categorías y las unidades de servicio hotelero; igualmente con una X la 
presencia de  redes de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. 
Significado: Denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del área territorial 
donde es conocido o divulgado. 
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Local: Este factor se refiere al grado de conocimiento del atractivo dentro del área municipal. 
Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 
Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 
Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países, son generalmente los 
atractivos promocionados por el turismo receptivo. 
2.9 Turismo 
Fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos 
de personas que por motivo de recreación, descanso, cultura o salud se trasladan de su lugar de 
residencia habitual a otro, generando múltiples relaciones de importancia social, económica y 
cultural, con la limitante que se realicen con fines pacíficos y no migratorios (De La Torre 1980). 
2.9.1 Tipos de Turismo  
Todo turismo participa activa o pasivamente de los patrones culturales de las comunidades locales 
o sea que en términos generales, todo turismo es en cierto grado un turismo cultural. Para proteger 
los espacios naturales como la propia cultura de la región, es indispensable que los desarrollos 
turísticos, particularmente de las áreas rurales, no sólo entren en esquemas de sustentabilidad sino 
que se ajusten al patrimonio natural y cultural de la zona. 
2.9.2 Agroturismo: Se comprende por esta actividad la que se desarrolla en el campo 
estableciendo un contacto e interacción con la naturaleza, a su vez, se incluye la familiarización 
con actividades de ordeño y el cultivo.  
2.9.3 Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en 
contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 
2.9.4 Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en las zonas cuyo principal atractivo es su valor 
histórico. 
2.9.5 Turismo de reposo: Es el que se realiza con fines exclusivos de descansar y recuperar las 
energías luego de largas jornadas de trabajo. 
2.9.6 Turismo de sol y playa: Ligado a la anterior categoría, pues al momento de elegir un sitio 
turístico  para vacaciones, las personas pueden inclinarse por un sitio de clima, cálido y donde haya 
mar un escenario ideal para relajarse. 
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2.9.7 Turismo Deportivo: Se presenta de dos formas: el pasivo que consiste en la asistencia a 
juegos olímpicos, campeonatos mundiales, etc. En cuanto al segundo el activo, se presenta cuando 
se viaja con el fin de practicar un deporte. 
2.9.8 Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es abrir 
más sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar y complementar sus conocimientos. 
2.9.9 Turismo Religioso: Consiste en el desplazamiento de los creyentes o devotos de una 
manifestación religiosa en especial para visitar en determinado tiempo o temporada. 
2.9.10 Turismo Gastronómico: Una motivación al momento de desplazarse puede ser deleitar al 
paladar y conocer los platos típicos de las regiones. 
2.9.11 Turismo Comunitario: Pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares y territorios 
con turistas y permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos 
ancestrales, dentro de un proceso de intercambio cultural. 
2.9.12 Turismo Rural: Actividad turística generada en un medio rural compatible con el 
desarrollo sostenible, mediante la participación del turista y la comunidad. El término turismo rural 
se utiliza cuando la cultura rural es un elemento clave del producto turístico. La característica 
diferenciadora de productos de turismo rural es el deseo de facilitar al cliente un contacto 
personalizado, una impresión del entorno físico y humano  de las zonas rurales y cuando sea 
posible permitir su participación en  actividades, costumbres y estilo de vida de la población.  
Perfil del turista que visita el Ecuador 
Con el propósito de proporcionar información especializada sobre la demanda del turista de Quito, 
la Empresa Pública Metropolitana de Gestión del Destino Turístico (EPMGDT)  ponen a su 
disposición los resultado del estudio del Perfil de Turista, a Agosto de 2011, correspondiente a los 
datos recolectados durante el año 2011: 
1. La mayoría son hombres 69,33%. 
2. Alrededor del 45% fluctúa entre los 31 a 45 años.  
3. Llegaron desde el Extranjero 90,23%, Ecuatorianos no residentes 9,77% 
4. El motivo principal de su visita fue: ocio y recreación: 36,8%; Eventos y negocios: 
16,9;%  visita a familiares o amigos: 43,30% 
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5. En agosto del 2011, arriban por vía aérea a Quito 43036 turistas; de ese total el 26,3% 
(11310), se hospedarían en casas de familiares o amigos y el 22,2% arribaría a la ciudad 
como destino de paso y no utilizaría alojamiento. 
6. Por continente de origen América es el principal emisor con el 80% y 85% de los 
visitantes, tanto que, 10% y 15% vienen de Europa y el resto proviene de Asia. 
7. Quienes llegan a la ciudad para visitar a familiares y amigos permanecen 17,5 días frente a 
10,4 días del grupo que busca recreación. 
8. El gasto medio total por día está registrado en USD 577 dólares; alimentación, alojamiento, 
transporte y compras son los cuatro rubros principales del gasto del turista con fines de 
recreación; mientras que, las preferencias de consumo de turista que arriba con el fin de 
visitar a sus familiares y amigos se concentran en alimentación y compras.   
La Cámara de Turismo de Pichincha con el afán de aportar al mejoramiento y desarrollo de nuestra 
actividad realiza el boletín estadístico con datos de interés general para el sector, por esto pone a 
consideración la siguiente información: 
INGRESO DE EXTRANJEROS AL ECUADOR.-  Durante el mes de mayo del 2014 ingresaron 
al país un total de 111.177 extranjeros. Comparado con el año anterior existe una variación de 
visitantes de un 13 % ya que en mayo de 2013 ingresaron un total de 98.414 visitantes. 
INGRESO DE EXTRANJEROS POR PAIS DE PROCEDENCIA.- Los visitantes que han 
ingresado al país, en mayo 2014, provienen en su mayoría de los siguientes países: 
 
 
Gráfico 2: Ingreso de extranjeros 
Fuente: Cámara de Turismo Pichincha 
Elaborado: Autor 
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2.10 Jerarquización de los atractivos 
Para la jerarquización de los atractivos naturales se utilizó el siguiente proceso: La valorización 
social dio lugar a la jerarquización de los atractivos en función de su capacidad para atraer 
mercados nacionales e internacionales, de manera que cuánto más lejanos sean los turistas que 
acuden a visitarlo, mayor será su jerarquía. Por tal motivo los atractivos se clasifican en cuatro 
jerarquías: 
JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de gran significancia para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial. 
JERARQUÍA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 
actual o potencial de visitantes del mercado interno y en menor porcentaje el internacional ya sea 
por sí solos o en conjunto con otros atractivos asociados. 
JERARQUÍA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes ya sea del 
mercado interno y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas. 
JEERARQUÍA I: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 
complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 
unidades que integran el espacio turístico. 
Descripción de los parámetros de evaluación 
Los atractivos fueron evaluados en base a tres parámetros: calidad, apoyo y significado. 
CALIDAD: Es la medida de interés de un atractivo inherente a sí mismo, las características que lo 
hacen único al atractivo y que motivan la visita de los turistas. 
Valor intrínseco: Significa el valor inherente a sí mismo, las características únicas que motivan la 
visita de los turistas. 
Valor extrínseco: Es el valor convencional de un atractivo, eso es afectado en magnitud, 
majestuosidad o por hecho. Para el caso de los sitios naturales se debe valorar en función de los 
usos y en la medida de la exclusividad o variedad. 
Estado de conservación: Significa el grado de integridad física en que se encuentra el atractivo, 
desde el punto de vista inicial u original. 
Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un atractivo. 
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APOYO: Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, para 
contribuir su difusión y puesta en el mercado. 
Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la llegada al 
atractivo turístico. 
Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios 
indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde se encuentra el atractivo, 
teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en automóvil. 
Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de un atractivo al 
pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta a su difusión en el 
mercado turístico. 
SIGNIFICADO: Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función 
del área territorial donde es conocido o divulgado. 
Local: Se refiere al grado de conocimiento el atractivo dentro del área municipal. 
Provincial: El conocimiento del atractivo abarca una o más provincias. 
Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 
Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. 
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Tabla 1: Jerarquización de los atractivos 
 
VARIABLE  FACTOR PUNTAJE 
CALIDAD 
Valor intrínseco 15 
Valor extrínseco 15 
Entorno 10 
Estado de conservación  10 
  50 
APOYO 
Acceso 10 
Servicios 10 
Asociación con otros atractivos 5 
  25 
SIGNIFICADO 
Local 2 
Nacional 4 
Provincial 7 
Internacional 12 
  25 
TOTAL 100 
 Fuente: Ministerio de Turismo, 2014 
 Elaborado: Autor 
La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor y con función de 
los puntos obtenidos, se determina el rango jerárquico donde se localiza el atractivo: 
JERARQUÍA I: 1 a 25 puntos. 
JERARQUÍA II: 26 a 50 puntos. 
JERARQUÍA III: 51 a 75 puntos. 
JERARQUÍA IV: 76 a 100 puntos. 
2.11  Economía del cantón Pedro Vicente Maldonado 
Entre los cultivos de mayor importancia que aportan a la economía se hallan las 3500 hectáreas de 
plantaciones de palmito distribuidas en diversos sectores del cantón. En la actualidad, la 
producción tiene un rendimiento de 30000 kg por hectárea, esto ha motivado la instalación de un 
Centro de Acopio en el km 117, en la vía a Puerto Quito, así como la construcción de dos plantas 
procesadoras ubicadas en el km 112, vía a San Miguel de los Bancos y en la cabecera cantonal. 
Estas dos plantas procesadoras entrarán en etapa operativa en poco tiempo, lo cual permitirá contar 
con crecimiento industrial óptimo en beneficio del cantón.  
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Las condiciones climáticas de este importante sector de la provincia de Pichincha, posibilitan los 
cultivos de palma africana, producto perenne que ocupa el 7.94% del suelo cultivable de este 
sector. (GADP 2007) 
El cultivo de café ocupa el 1.37% del uso del suelo cultivable y su rendimiento por hectárea es de 
500 kg. Este producto se comercializa en semilla seca hacia los centros de acopio que existe dentro 
y fuera del cantón. (GADP 2007) 
Los cultivos de maíz duro cubren una extensión de 600 hectáreas, la siembra se realiza dos veces 
por año y se obtiene una producción de 1800 kg por hectárea. La superficie sembrada ocupa el 
1.36% del suelo cultivable y su comercialización se la realiza en el mercado local. (GADP 2007). 
El plátano o banano, otro de los cultivos que aportan a la producción del  cantón con 300 hectáreas 
con un rendimiento de 15000 kg por hectárea de cultivo, sin embargo su producción no abastece el 
mercado local. 
Las condiciones climatológicas del cantón hacen que sus tierras sean propicias para el cultivo de la 
yuca, existe una producción de 200 hectáreas con algunas variedades. Su ciclo productivo oscila 
entre los seis meses a un año, dependiendo de la variedad. La producción que se obtiene es de 
14000 kg por hectárea y se comercializa en el mercado local y en pequeñas cantidades fuera del 
cantón. 
El cacao cultivo que ocupa el 1.36% del suelo, se tiene 600 hectáreas distribuidas en varios recintos 
y cooperativas agrícolas y su rendimiento es de 800 kg por hectárea que es comercializado a  
centros de acopio ubicados dentro y fuera del cantón (GADP 2007). 
También, se tiene 2069 hectáreas cultivadas con otros productos como: pimienta, arashá, caña 
guadua, bambú, pitajaya, noni, piña, flores y más. La bondad del clima hace posible el cultivo de 
una diversidad de frutas subtropicales como: naranja, mandarina, toronja, guayaba, piña, pitajaya, 
lima, limón, arashá, guanábana, coco, aguacate, naranjilla, borojó, noni, entre otros. 
El clima tropical húmedo y la presencia permanente de lluvias hacen que Pedro Vicente Maldonado 
sea una zona eminentemente ganadera, gracias a que sus inmensos pastizales se mantienen verdes 
todo el año permitiendo así tener bien alimentado al ganado lo que constituye una garantía para las 
inversiones de los ganaderos del cantón. 
La superficie cultivada con pastos de diversas variedades en todo el cantón asciende a 34500 
hectáreas, lo que equivale a 79.40%del suelo cultivable del cantón. Teniendo ocho ciclos en el año 
y un rendimiento por hectárea de 30000 kg, la fácil adaptación de especies de pastos introducidos 
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para mejorar el rendimiento de carne y leche ha sido factor de éxito de esta importante actividad 
(GADP 2007). 
La variedad de pasto posibilita una creciente población bovina, de distintas razas predominando las 
mestizas. El cruce de Brahaman con la Holstein, Brownswiss y Jersey, entre otras destinadas a 
doble propósito.  
También, se encuentran en porcentajes menores razas como: Sahiwal y GirHolando. La producción 
de leche es comercializada por transnacionales de alimentos, como: Rey Leche y Nestlé que tienen 
plantas de enfriamiento en el cantón y Visaleche que tiene su planta de procesamiento en La 
Concordia. Posteriormente la producción es transportada a las plantas procesadoras ubicadas en 
Quito y Guayaquil. 
Otra importante actividad complementaria a la producción de ganado bovino es la producción de 
caballos de paso. Esta actividad ha tomado fuerza en los últimos años debido a la mayor inversión 
de los ganaderos de la zona. Estos ejemplares se pueden observar en las ferias que se realizan 
anualmente en las festividades patronales y de aniversario del cantón. 
El crecimiento organizado y la gran cantidad de ganado que posee el cantón, ha dado lugar a la 
creación de una de las principales ferias ganaderas de la región, misma que abastece a los mercados 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, Quito, Guayaquil y otros. Esta feria está ubicada en el bypass 
del cantón, frente al Colegio “Vicente Anda Aguirre” y las actividades se realizan los días sábados. 
También, existe producción de ganado porcino existiendo una comercialización aproximada de tres 
mil cerdos mensuales. 
Uno de los cultivos importantes que aporta significativamente al desarrollo económico del cantón 
es la tilapia roja, producto que es comercializado en el mercado local en restaurantes y centros 
turísticos del cantón. (GADP 2007). 
Demografía cantón Pedro Vicente Maldonado 
Según el INEC en el 2010, la población del cantón Pedro Vicente Maldonado asciende a 12924 
habitantes. En relación de sexo y grupos de edad, se pueden evidenciar una ligera ventaja de 
hombres con el 52%  sobre las mujeres 48% de la población, el cantón Pedro Vicente Maldonado el 
promedio de edad es menor con respecto a la provincia, 25 años promedio. Su tasa de crecimiento 
es de 2.89% con respecto al Censo 2001, representado en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3: Población total 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Autor 
La mayoría de los habitantes del cantón Pedro Vicente Maldonado se reconocen como mestizos 
(individuos resultantes de diversas fusiones raciales a través de los tiempos), los demás grupos 
tienen una representatividad  que oscila entre el 2,6 y el 9,7% de la población a excepción del 
grupo “otros” que apenas alcanza una representatividad del 0,2% como se representa en el 
siguiente gráfico: 
 
Gráfico 4: Autoidentificación  
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Autor 
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El INEC ha llevado a cabo la Encuesta Nacional de Empleo , Desempleo  y Subempleo, datos que 
le sirven para elaborar la información, pública en la página oficial,  las cifras publicadas de 
desempleo y subempleo hasta marzo del 2012 son las siguientes:  Desempleo 4.9% ,  subempleo 
43.9%. Según los datos la tasa de ocupación plena tiene una tendencia al alza, mientras que,  las 
tasas de subempleo y desempleo reflejan una tendencia a la baja; es decir, que más personas han 
podido acceder a un empleo con una remuneración  similar o superior al salario unificado 
decretado por el gobierno. A pesar de lo alentadoras que se presentan éstas cifras, varios analistas 
económicos señalan que el desempleo y el subempleo pueden incrementarse debido a las masivas 
salidas de empleados del sector público. La equidad de género no se refleja plenamente en el 
mercado laboral, ya que la tasa de ocupación plena masculina es mayor que la femenina; mientras 
que, las tasas de desempleo y subempleo son mayores para las mujeres que para los hombres, 
incluso se percibe cierta discriminación salarial en contra de las mujeres. 
Vivienda 
El cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con 4911 viviendas, que albergan 12924 habitantes, 
información que se puede verificar en el siguiente cuadro; el 58% se ubican en el sector rural y 
42% en el sector urbano; también se observa la cantidad de habitantes que ocupa cada tipo de 
vivienda. 
Tabla 2: Vivienda 
TIPO  URBANO RURAL TOTAL 
CASA 1145 1698 2843 
DEPARTAMENTO 273 87 360 
CUARTOS DE 
ALQUILER 327 56 383 
MEDIAGUA 322 678 1000 
RANCHO 39 211 250 
COVACHA 6 33 39 
CHOZA   36 36 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 2112 2799 4911 
OCUPANTES 5561 7363 12924 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010  
 Elaborado: Autor 
Con base en los datos del Censo Poblacional y de Vivienda se puede conocer que los hogares en 
viviendas propias y totalmente pagadas son 38.7%; hogares que tratan el agua antes de beberla 
68.3%; promedio de focos ahorradores en la vivienda 3.2% y viviendas con luz eléctrica, agua, 
escusado y eliminación de la basura por carro recolector 29.1%. 
Servicios Básicos: Agua potable 
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El abastecimiento de agua en la cabecera cantonal se la realiza a través de dos fuentes: el estero 
“Las Tinas” y un pozo de agua subterránea, que se ubica cerca al parque central y del destacamento 
de la Policía Nacional ambos disminuyen su caudal  en la época de verano; de la misma manera, se 
establece que existen fugas en la red y que la capacidad de reserva es insuficiente y no existe un 
adecuado tratamiento del agua. 
Tabla 3: Agua potable 
TIPO 
HOGARES 
BENEFICIADOS 
POBLACIÓN 
% 
RED PÚBLICA 1424 29 
POZO 1331 27 
RÍO O VERTIENTE 1153 23 
CARRO 
REPARTIDOR 1003 20 
TOTAL 4911 100 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2010 
 Elaborado: Autor 
Lo expuesto en la Tabla 3 manifiesta que el 29% de la población del cantón consume agua potable 
y el 62% no dispone de este servicio; lo que repercute en la salud de los habitantes, que se ve 
afectada por enfermedades gastro-intestinales. 
Alcantarillado sanitario 
El 29.1% de la población cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, siendo que este servicio 
solo cubre el sector urbano; la red de alcantarillado fue construida en 1982, por lo que la cobertura 
es limitada en relación al crecimiento de la ciudad. Las aguas servidas son descargadas sin 
tratamiento al río Blanco, en el 2007 el Gobierno Provincial de Pichincha contrató a la Fundación 
Ecuatoriana de Prevención Socio-ambiental (FUNEPSA), para realizar el estudio de impacto 
ambiental de las descargas en los ríos Blanco y Peripa, una de las conclusiones fue la constatación 
de la contaminación con basura, escombros, plástico, etc. Por parte de los pobladores, industrias 
caseras y camales clandestinos. 
A nivel rural el 100% de los asentamientos humanos no disponen de alcantarillado sanitario y las 
aguas servidas y excretadas se eliminan básicamente en pozos ciegos o sépticos lo que no recibe 
tratamiento alguno ocasionando más contaminación. (Gobierno de la provincia de Pichincha, 
2004). 
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Tabla 4: Alcantarillado 
 
TIPO 
HOGARES 
BENEFICIADOS 
POBLACIÓN 
% 
 ALCANTARILLADO 1438 29 
POZO CIEGO 1654 34 
POZO SÉPTICO 1819 37 
TOTAL 4911 100 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2010 
 Elaborado: Autor 
Los datos manifiestan que debido al elevado déficit en el servicio de alcantarillado sanitario, se 
contaminan los ríos que abastecen de agua potable a los pobladores del cantón, causando molestar 
y enfermedades en los mismos. 
Recolección de desechos sólidos 
Los datos del Censo Poblacional y de Vivienda 2010, determinan que el 29%  de los habitantes del 
cantón se benefician de la recolección de desechos sólidos (basura) en el sector urbano. En el sector 
rural, pocos asentamientos humanos o los cercanos a la cabecera cantonal, se benefician con este 
servicio.  
Los desechos recolectados se depositan en terrenos baldíos, expuestos y sin tratamiento, lo que 
deteriora el ambiente y la imagen urbana, los compuestos derivados de la basura se depositan en los 
ríos principalmente al Caoní que son arrastrados y en su trayectoria afectan a los cantones cercanos.  
Electricidad 
El servicio eléctrico en la cabecera cantonal cubre un 29% de las viviendas y en el sector rural 26 
de los 32 recintos cuentan con este servicio, que representa el 92%; la cobertura de alumbrado 
público representa el 65% y se mantiene baja debido al consumo en las viviendas. Mediante 
entrevistas a los pobladores de la zona informaron que la energía eléctrica del cantón presenta 
fluctuaciones de nivel, lo que pone en riesgo maquinarias, electrodomésticos, computadores y 
demás artefactos de uso cotidiano. 
Telecomunicaciones 
El cantón presenta baja cobertura telefónica; apenas un 11% de la población tiene líneas 
telefónicas, la mayoría de los recintos no cuentas con este servicio, solamente los cercanos a la 
cabecera cantonal cuentan con servicio telefónico, las operadoras Movistar y Claro cubren 20 de 
los 33 centro poblados con locales de internet y servicio celular; siendo esta la forma más efectiva 
de comunicación por la facilidad y agilidad de los mismos. 
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En la cabecera cantonal, se cuenta con servicio de internet en más de 16 locales ubicados a lo largo 
de la avenida 29 de junio, brindando cobertura a los 5561 habitantes de la zona urbana (Censo 
poblacional y Vivienda, 2010). Con la implementación del internet en el cantón, se utiliza el 
sistema informático de comunicación “SATJE”, trabaja con una frecuencia 5.8 Ghz y una 
velocidad de 20 Mbps y 48Mbps. Es una herramienta con que cuenta las unidades educativas y la 
función judicial que permite agilitar todas las actividades procesales.  
Vialidad 
Para llegar al cantón Pedro Vicente Maldonado, podemos acceder por la carretera Calacalí-La 
Independencia desde Quito, la misma que une el noroccidente de Pichincha con la provincia de 
Esmeraldas y Santo Domingo de Los Tsáchilas. 
La información proporcionada por el Gobierno Provincial de Pichincha, permite establecer que el 
58.3% de los asentamientos rurales se puede llegar por carretera lastrada; mientras que el 23% 
utilizan caminos de verano para llegar a sus recintos. 
Tabla 5: Vías de transporte 
TIPO DE VÍAS NÚMERO % 
PAVIMENTADA 3 11,54 
LASTRADA 3 11,54 
EMPEDRADA 14 53,85 
VERANO 6 23,08 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2010 
 Elaborado: Autor 
En el cuadro 5 apreciamos que la vía pavimentada es del 11.54% del cantón; mientras que el 
88.56% de las vías internas por donde transitan a diario los pobladores son lastradas, empedradas o 
de tierra, las que en invierno se vuelven intransitables y que el 76.88% de la población utiliza estas 
vías y los pobladores del sector rural en invierno tienen dificultad en movilizarse debido a que el 
11.54% de los caminos se vuelven intransitables. (GADP. 2007). 
Salud 
Si una persona cuenta con un estado de salud aceptable, puede desempeñarse en diversas 
actividades, especialmente educativas y laborales. Si un país preserva la salud de sus habitantes, 
tácitamente preserva la vida de estos. La gran mayoría de países del mundo asignan buena parte de 
sus recursos precisamente para el ámbito de la salud; sin embargo, en nuestro país, los gobiernos de 
turno no han dado la atención que se merece. Para tener una vista panorámica de la salud podemos 
mencionar que el cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con un hospital general del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un hospital privado, 4 dispensarios médicos y un 
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subcentro de salud. Para la atención médica de toda la población solo existen 13 médicos, 2 
obstetras, 7 enfermeras, 6 auxiliares de enfermería y 2 odontólogos. 
Las principales enfermedades que infectan a los niños de 0 a 5 años son: parasitosis (38.5%), gripe 
(34.6%) y diarrea (7.7%). Los mayores de 5 años están contagiados por gripe (30.8%), parásitos 
(23%), paludismo (23%) y enfermedades en la piel (7.7%). Los resultados revelan una relación 
directa de las enfermedades con el déficit de servicios como agua potable e insalubridad. También 
se determina que la mortalidad infantil es del 14.81% y la juvenil del 2.49%, esto se debe a los 
pocos médicos que existen en el cantón que son insuficientes para atender a toda la población, así 
como la distancia de los dispensarios y el subcentro de salud. 
Todos los datos permiten deducir que el servicio no es óptimo y los 13 médicos no son suficientes 
para atender a los 12924 habitantes. Es recomendable iniciar campañas permanentes de 
desparasitación y concientización para que la población consuma agua pura. (Gobierno de la 
Provincia de Pichincha, 2007).  
Los principales problemas que afronta el sector de la salud son: bajo nivel de ingresos de los 
habitantes de la zona, torna en prohibitiva la atención médica y al acceso a los medicamentos. La 
hegemonía estatal en la atención a la salubridad que vuelve a este servicio insuficiente para atender 
a la gran demanda. Tomando en cuenta que el fisco carece de recursos para solventar los gastos de 
este sector en infraestructura hospitalaria, equipos, personal, medicinas, entre otros. 
Educación 
El 8.9% es el dato de analfabetismo en el cantón Pedro Vicente Maldonado, está íntimamente 
relacionada a la pobreza y a la falta de cobertura educativa especialmente en los sectores rurales. 
La tasa de analfabetismo refleja el porcentaje de habitantes mayores de 15 años que no saben leer 
ni escribir, la cual ha disminuido considerablemente a años anteriores sin embargo, resulta 
preocupante su incidencia en el país especialmente en áreas rurales ya que la condición de 
analfabeto lo aleja al individuo de oportunidades de desarrollo y lo sume cada vez más en la 
indigencia, debido a que en el sector rural no hay suficientes escuelas y los habitantes en edad 
escolar no encuentran lugares adecuados para acceder a una educación digna.  
En la cabecera cantonal existe dos colegios: el colegio Nacional Técnico Vicente Anda Aguirre con 
una población estudiantil de 850 alumnos (Secretaria General, 2013) las especialidades que ofrece 
son: Agrícola y Contabilidad; el otro es el colegio Particular San Juan Evangelista con una 
población estudiantil de 320 alumnos (Secretaria General, 2013), las especialidades son: Turismo 
Ecológico, Físico Matemático e Informática. 
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A nivel superior, en la cabecera cantonal no existen universidades particulares ni del estado, las 
instituciones de tercer nivel más cercanas están a 2 horas rumbo a Quito o Santo Domingo de Los 
Tsáchilas; por este motivo, la población estudiantil emigra a las grandes ciudades o simplemente 
buscan trabajo en las plantaciones de palmito, palma africana, crianza de ganado o en la mejor de 
los casos en agencias bancarias, instituciones públicas o privadas. 
Los principales problemas que afronta la educación son: carencia de una política educativa de 
Estado, de tal manera que los gobiernos de turno implementen diversas reformas educativas, bien 
sea para la educación básica, bachillerato, etc. 
Insuficiente presupuesto gubernamental para educación. 
Limitado acceso a avances científicos y tecnológicos de punta. 
Deficiente calidad, que no cubre los requerimientos del país. 
Creación indiscriminada de centros de educación superior. 
Últimamente existen cambios significativos en la educación ecuatoriana, destacando las siguientes: 
Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, Nuevo Bachillerato General Unificado y Nueva 
Ley Orgánica de Educación Superior. 
Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 
Los resultados del Censo 2010 de Población y Vivienda en el Ecuador, manejados por el INEC, 
revelan algunos datos interesantes: 
61.4% usa telefonía celular. 
Dispone de internet en su domicilio 21.6%. 
Poseen computadora propia un 27.3%. 
27.6% se consideran analfabetas digitales, personas mayores a 10 años que en los últimos seis 
meses no utilizaron teléfono celular, internet ni computadora. 
Es muy preocupante que casi la tercera parte de la población se considere analfabeto digital, peor 
aun cuando el mundo moderno avanza en el desarrollo del uso de las TIC´s. Otros países 
latinoamericanos registran tasas más bajas de analfabetismo digital que la del Ecuador, por lo que 
debería constituir una prioridad nacional al disminuir el analfabetismo digital en un esfuerzo 
conjunto entre el gobierno, la empresa privada y los habitantes del país. 
2.12 Fundamentación legal 
Para constituirse legalmente el centro de interpretación turística en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado es necesario revisar los documentos, decretos ejecutivos y registros oficiales 
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actualizados, en los que establecen los requisitos, procedimientos a seguir y normas específica de 
cumplimiento con relación a la actividad a desarrollar.  
Constitución 2008 
El Art 14: “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de 
los  ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; y de esta manera 
garantiza un desarrollo sustentable”.   
Ley de turismo 
Con la finalidad de la actividad turística  se creó la Ley de Turismo No 2002-97 publicada en el 
Registro Oficial 733 del 27 de Diciembre del año del 2002 establece que: 
Art. 4 La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
(b) El estado garantiza el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación. 
Hay que tomar en cuenta que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de velar por nuestras 
riquezas naturales y culturales ya que somos los únicos que podemos cuidar de ellos. 
Reglamento de ecoturismo y sostenibilidad 
El Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad establece que:  
Art. 2 Políticas Permanentes de Ecoturismo y Principios Generales. 
Las políticas Nacionales de Ecoturismo, serán coordinadas por el Ministerio de Turismo. 
Sometiéndose a las siguientes políticas y principios generales que tendrán el carácter permanente: 
b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades locales en el desarrollo de 
productos de ecoturismo, en su forma de organización y manejo, en la formulación de políticas, en 
la planificación relacionada y en la promoción. 
Ley de Gestión Ambiental 
Art. 7: La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de Desarrollo Sustentable para la 
conservación del Patrimonio Natural  y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 
políticas y plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas 
de desarrollo.  
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Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Sistema Único de 
Manejo Ambiental SUMA, Acuerdo # 068 del 31 de julio de 2013 
Art. 36: Objetivo general de la Categorización Ambiental Nacional.- El objetivo de la 
categorización ambiental nacional es unificar el proceso de regulación ambiental de los proyectos, 
obras y actividades que se desarrollan en el país, en función de las características particulares de 
estos y los impactos y riesgos ambientales que generan.  
Todos los proyectos, obras y actividades que sean parte de las categorías II,III y IV, deberán 
obtener una licencia ambiental previo a iniciar la ejecución de su actividad conforme a los 
procedimientos determinados en la normativa ambiental aplicable, la categorización ambiental 
nacional y las normas establecidas por la autoridad ambiental competente. 
El certificado de registro ambiental previsto para la actividad de la categoría I, es la autorización 
administrativa ambiental creada para actividades que generan impactos no significativos, que le 
permite a la autoridad nacional ambiental llevar un registro y entregar a los promotores una guía de 
buenas prácticas ambientales. 
Art. 37: De la categoría I Certificado de Registro Ambiental:- Se encuentran catalogados los 
proyectos, obras y actividades cuyos impactos y riesgos ambientales son considerados no 
significativos y estos se regularizan ambientalmente a través de un certificado de registro 
ambiental.       
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Ubicación  
Provincia: Pichincha   
   Cantón: Pedro Vicente Maldonado   
   Altitud: De 800 a 1500 m.s.n.m.   
   Latitud: 00° 05´ 30″ S    
   Longitud: 79° 02′  45″ O   
   Temperatura: 25°centígrados en promedio. 
3.2 Materiales 
Cámara fotográfica, libreta de campo, útiles de oficina, cartas topográficas, planos, mapas, GPS, 
encuestas, etc. 
3.3 Metodología 
El diseño de esta investigación se circunscribe al método exploratorio-descriptivo corresponde a 
proyecto factible con apoyo de investigación de campo. El Método inductivo, se empleó como 
instrumento de trabajo, mediante un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se ha 
llegado a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. 
Es investigación cualitativa, ya que busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 
comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, se basa en 
la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas 
de clase, una comunidad, etc. 
Es investigación Descriptiva ya que parte de un diagnóstico del área de estudio basado en el perfil 
de los habitantes, los visitantes y turistas, previo al establecimiento de los atractivos potenciales a 
destacar en el centro de interpretación turística. 
Es investigación bibliográfica y documental, mediante lectura científica cuya información se 
encuentra detallada en el capítulo II. 
Se aplicaron 455 encuestas a los estratos señalados en la población y muestra; se trabajó en el árbol 
de problemas con el método participativo, mediante un taller que se realizó con los prestadores de 
servicios, con las autoridades relacionadas con turismo y con representantes de cada estrato de la 
comunidad (Anexo 6). Con la intervención se efectuó una lluvia de ideas donde se marcaron los 
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principales problemas para formular resultados sostenibles con la intervención de las autoridades 
quienes tienen poder de decisión en recursos técnico y económico. Este método permitió detallar 
las condiciones concretas y las perspectivas y prioridades de la población local, identificar 
problemas y resolverlos durante la ejecución con el nivel más alto de participación. Por último se 
redactó el siguiente árbol de problemas: 
 
Gráfico 5: Árbol de problemas  
Fuente: Municipio de Pedro Vicente Maldonado, 2013 
Elaboración: Autor 
3.4 Población y Muestra 
“La población se denomina también universo y es el conjunto total de sujetos, objetos o hechos 
motivo de observación o de investigación y que tiene características comunes” (Gutiérrez, A. 1999, 
pág. 23). 
                       ÁRBOL DE PROBLEMAS
Migración
Agotamiento de la fertilidad No hay oferta productiva
Reparto injusto de los 
beneficios
Baja producción Monocultivos Enclaustramiento social
Desempleo Probreza Baja calidad de vida
Dependencia unica de los recursos naturales
Degradación de los recursos 
naturales
No hay diversidad 
productiva
No se ha generado 
alternativas productivas
Falta de adaptación a nuevo 
entorno social 
Caida de la demanda turística Desnutrición 
Migración Falta de emprendimientos Baja autoestima 
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Para esta investigación el universo de estudio se dividió en estratos para garantizar la 
representatividad equitativa de los estratos poblacionales relacionados directa o indirectamente en 
las actividades turísticas: Las autoridades del gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón Pedro Vicente Maldonado, con un universo de 64 empleados municipales (Talento Humano, 
2014), prestadores de servicios turísticos y complementarios 36 establecimientos (Catastro 
municipal, 2014) y los 364 turistas mensual aproximadamente que visitan el cantón. Para cada 
estrato corresponde una población de la cual se determina la muestra mediante el cálculo con la 
siguiente fórmula para muestreo probabilístico aleatorio estratificado: 
 
“La muestra es una parte de la población seleccionada de tal manera que las conclusiones o 
recomendaciones son aplicadas a la población o universo” (Gutiérrez, A. 1999, pág. 23). Para esta 
investigación se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico aleatorio estratificado con un margen 
de error del 5%, considerando a los siguientes estratos poblacionales porque son los que están 
relacionados directa o indirectamente en las actividades turísticas: Las autoridades del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado, con 55 encuestas; 
prestadores de servicios turísticos y complementarios con 33 encuestas y 367 encuestas para los 
turistas que arriban al cantón. 
3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 
En la presente investigación se utilizaron: observación, encuestas, recopilación documental: 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 
constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Los instrumentos utilizados para el 
efecto son matrices de observación. 
Encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 
escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado 
se denomina cuestionario, se aplicaron tres cuestionarios dirigidos a las autoridades del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado; prestadores de servicios 
turísticos complementarios y a los turistas que arriban al cantón. (Anexo 1, 2 y 3). Los 
cuestionarios constan de 10 preguntas cada uno. 
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3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Los instrumentos fueron validados por expertos en temas turísticos. Se diseñó y aplicó una matriz 
que permite evaluar la calidad de redacción de los cuestionarios para que los expertos propongan 
cómo deberían estar redactados los instrumentos. Además se valoraron en la práctica el momento 
de la aplicación y en el análisis para la obtención de resultados. Para la validación del contenido se 
estructuraron matrices.  
Materiales y equipos  
Entre los materiales de escritorio están las resmas de papel bond, esferos colores, lápices, etc. En 
los equipos de oficina están computadoras de escritorio, laptops, infocus, proyectores, hectómetro, 
cámara digital, etc. Y en los recursos humanos están los técnicos del GADM del cantón Pedro 
Vicente Maldonado, arquitecto, ingeniero y diseñador gráfico. 
3.7 Análisis de datos 
Para los análisis de los datos se empleó la media y porcentajes de la estadística descriptiva; que 
mostraron resultados estadísticos descriptivos como son: distribución de frecuencias, porcentajes, 
tendencias. Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la encuesta fueron organizados, 
tabulados y detallados para el procesamiento mediante datos computarizados.  
3.8 Variables 
Independiente: Atractivos turísticos naturales y culturales. 
Dependiente: Diseño de un centro de interpretación turística. 
Centro de interpretación turística.- Es un lugar que provee de información relevante en especial 
para el visitante en el que desarrolla una actividad determinada, en la que se encuentra información 
de tipo educativo, científico, social, etc.  
Atractivos naturales y culturales.-Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país y 
que constituye la principal atracción del turista (Jiménez, 1986). 
Diagnóstico.-Etapa de un proceso por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las 
necesidades o los problemas que afectan a un sector o aspecto de la realidad que es motivo de un 
estudio o investigación. (Ander E. 1991). 
Perfil de los visitantes.-Conjunto de características generales de los visitantes que arriban a un 
lugar determinado en relación a sus capacidades físicas y psicológicas que sirven para diferenciarse 
de otras. (Sánchez. 2008). 
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Estudio de factibilidad.-Se refiere a la capacidad de acción y al apoyo que debe tener el proyecto 
a nivel económico, técnico, ambiental y legal para su puesta en marcha de manera efectiva y real. 
(Sánchez. 2008).   
Diseño del centro de interpretación turística.-Se requiere de un nuevo paradigma para el diseño 
arquitectónico y construcción de instalaciones para el ecoturismo, basado en una mezcla sabia de 
prácticas y materiales tradicionales con conceptos modernos de tecnología sustentable, mediante 
cual, la conservación del patrimonio natural y cultural así como los beneficios a las poblaciones 
locales sean los factores determinantes en el proceso del diseño (Cevallos L. 1997). 
3.9 Operacionalización de Variables 
Enunciado 
Diseño del centro de interpretación turística en el cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de 
Pichincha. 
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Tabla 6: Variable  
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: ATRACTIVOS TURISTICOS 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEM BÁSICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Son aquellos bienes 
tangibles o intangibles que 
posee un país y que 
constituye la principal 
atracción del turista  
Natural 
Rios     Cascadas  
Reservas 
ecológicas 
¿Presentan potencial los 
atractivos turisticos?   
¿Los atractivos se 
presentan conservados ?  
Lectura científica      
Encuestas  
Organizadores gráficos    
Cuestionarios 
Cultural  
Fiestas religiosas 
Ferias    Evento 
¿Los atractivos son 
conocidos en la zona? 
¿Existe participación de la 
comunidad en los eventos 
programados? 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEM BÁSICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Es un lugar que provee de 
información relevante en 
especial para el visitante en 
el que desarrolla una 
actividad determinada, en la 
que se encuentra 
información de tipo 
educativo, científico, social, 
etc.  
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
Gerencia 
Contabilidad 
¿Qué servicios turísticos 
brindan? 
Lectura científica 
Encuestas  
Organizadores gráficos 
Cuestionarios 
ÁREA CÓMPUTO 
Proyector    
Pantalla táctil 
¿Qué técnicas 
audiovisuales utilizan? 
ÁREA VERDE Plantas Animales 
¿Contribuye a la 
conservación de flora y 
fauna? 
ÁREA DE 
INFORMACIÓN 
Equipo de oficina 
¿Considera el cambio de 
actitud en los visitantes? 
Fuente: Autor, 2014 
 Elaborado: Dra. Anita Arias
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Diagnóstico de la situación turística del cantón  
El diagnóstico se determinó en cinco aspectos importantes: 
CULTURAL E HISTÓRICO 
La existencia de la primera población en el cantón es la cultura preincaica de Los Nigua, los cuales 
vivían en grupos pequeños dispersos, colindando con los territorios de los pueblos Yumbos, 
Cayapas y Tsáchila; se sabe que “estos grupos fueron conformados por pequeñas o grandes etnias, 
relativamente autónomas, que compartieron muchos rasgos culturales, además de su idioma.” 
(Lippi, 1998)  
La etnia Nigua nunca fue contactada por los Incas y durante la colonia igualmente evadía a los 
españoles, no pagaban tributo y se esfumaban ante su presencia, así que poco se sabe de su 
densidad de población o pueblos. Durante la colonia, fueron atacados por los Cayapas y grupos de 
afro ecuatorianos de Esmeraldas, por lo cual al final de la colonia eran prácticamente inexistentes y 
sus pocos descendientes se unieron a la etnia Tsáchilas, migrando hacia tierras más bajas (Salomón, 
1997, pp.12, 32, 80; Lippi, 1998, pp. 64, 66, 76). 
Luego de la desaparición de los Niguas, en los tiempos de la colonia, el intercambio entre la Sierra 
y el Noroccidente bajo, fue casi inexistente. El ambicioso plan de Pedro Vicente Maldonado en 
1739, de construir una carretera entre Quito y la Costa, fue llevado a cabo hasta la altura de Puerto 
Quito, pero después de la muerte del erudito, se abandonó el proyecto y existe un dato que, en 1783 
el camino ya estaba cubierto de árboles y por ende intransitable. Igualmente la carretera planificada 
por el presidente Gabriel García Moreno sólo se construyó entre Calacalí y Nanegal (Lippi, 1998, 
pp. 75). 
Entre 1955 y 1961 se construyó el camino lastrado desde Quito-Nono, Tandayapa, Nanegalito, 
Gualea y Pacto, ruta de entrada al noroccidente donde la Cooperativa de pasajeros “Kennedy” 
pobló el noroccidente hasta el cantón Pedro Vicente Maldonado. En 1995 se inauguró la carretera 
de primer orden Calacalí-La Independencia, que permite actualmente una conexión rápida a la 
capital y la costa, por lo cual existe un mayor número de visitantes al cantón. (Lippi, 1998, p.79). 
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 Tabla 7: Entidades públicas 
 
Tipología Entidades 
  Jefatura Política 
  Registro Civil 
  Registro de la Propiedad 
  Notaria 
Administración Pública Fiscalía 
  Municipio 
  EMAPA-PVM 
  ANDINATEL 
  Empresa Eléctrica Quito  
  MAG 
  INFA 
  Patronato del Consejo Provincial 
Bienestar Social 
Corporación Comunitario de Salud Hospital 
Pedro Vicente Maldonado 
  Salón del Pueblo 
  Banco del Pichincha 
Financieras 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Anda Lucía 
Ltda”. 
  Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel 
de los Bancos” 
  Hospital 
Salud Subcentro de Salud Pública 
  Policlínico San Fernando 
  Fundación de Asistencia Médica del Ecuador 
  Mercado Central 
Abastecimiento Camal 
  Feria del Ganado 
  Colegio  
Educación y Cultura Escuela 
  Casa de la Cultura 
  Parque Central 
Recreación y Deportes Estadio Aurelio Espinoza 
  Coliseo Municipal 
Seguridad 
Destacamento de la Policía Rural de Pichincha 
Nº1 
Cuerpo de Bomberos 
Servicio Público Cementerio 
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Culto 
Iglesia Católica 
Salón del Reino de los Testigos de Jehová 
 Fuente: GADMPVM, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
El cantón está presidido por el Ing. Ambuludi Bustamante Walter Fabricio, auspiciado por el 
partido Avanza Lista 8. Aparte existen cinco concejales, elegidos para el mismo periodo 2014-
2019. La administración del cantón está estructurada en los siguientes niveles: 
a) Nivel político y de decisión (alcaldía, consejo municipal, secretaría general del consejo); 
b) Nivel asesor (procuraduría municipal, comisiones permanentes); 
c) Nivel gestión (dirección administrativa, dirección de recursos humanos, dirección financiera, 
dirección de planificación y territorialidad, dirección de obras públicas, dirección de desarrollo 
sustentable, dirección de educación, cultura, turismo y comunicación corporativa); 
d) Nivel operativo, de empresas y unidades especiales (cuerpo de bomberos, empre (cuerpo de 
bomberos, empresa de alcantarillado y agua potable, patronato municipal, consejo cantonal de la 
niñez y adolescencia. 
ECONÓMICO: Mercado Laboral 
En la estructura económica un componente fundamental es el factor trabajo, toda vez que 
determina el aporte de los habitantes al aparato productivo nacional. 
 Tabla 8: Categoría ocupacional  
  
  CATEGORÍA 
OCUPACIONAL HOMBRES  MUJERES 
Empleado privado 1987 1243 
Cuenta propia 834 693 
Jornalero o peón 678 256 
Empleado u obrero del municipio 143 345 
No declarado 67 75 
Empleado doméstico 45 657 
Patrono 342 128 
Trabajador no remunerado 123 243 
Socio 32 149 
TOTAL 4251 3789 
   
 Fuente: INEC, 2010 
 Elaborado: Autor 
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Sector productivo primario 
El sector primario comprende la mayor parte de la economía del cantón, especialmente en el área 
rural. Se ve favorecido por la topografía suave de las últimas estribaciones andinas, la existencia de 
vertientes de agua y su clima húmedo subtropical que permite el cultivo permanente de las tierras 
con una variedad de productos agrícolas y de producción pecuaria, como también la  permanencia 
de turistas. 
Agricultura 
La agricultura en el cantón es en gran medida artesanal; no aprovecha la real capacidad del suelo y 
es poco tecnificado, pero logra una buena producción debido al clima favorable. Excepciones son 
las plantaciones de palmito, que trabajan con estándares modernos y tienen un alto nivel de 
producción. Existen plantas procesadoras en el cantón que dan el debido tratamiento al palmito 
para su venta a nivel internacional. 
Otros productos de exportación son el cacao, el café y el bambú gigante, mientras que la palma 
africana, la caña de azúcar y los cítricos se comercializan a nivel nacional. El resto de la 
producción agrícola abastece el mercado local. 
Existe una gran variedad de productos agrícolas en la zona tales como: café, cacao, plátano, arroz, 
achiote, cidra, guayaba, lima, limón, naranja dulce y agria, granadilla, naranjilla, papaya, pepinillo, 
pimiento, tomate, toronja, zapallo, maíz, fréjol, arazá, camote, maní, yuca, maracuyá, chirimoya, 
caimito, mandarina, ají, rábano, piña, cabuya, palma africana, caucho, caña de azúcar, bambú y 
palmito importantes productos para el agroturismo. 
Ganadería 
La ganadería es la producción más importante del sector primario y se ve favorecida por el clima 
cálido húmedo que permite una producción continua de biomasa herbácea. Es predominante la 
producción de ganado bovino de las razas Brahman, Holstein, Brown Swiss, Jersey, Sahiwal, Gir 
Holanda y de las mestizas.  
La producción estimada de leche es de 30000 litros al día que son llevados a las plantas de 
enfriamiento de Rey Leche, Nestlé y Visa leche. Unos 12000 litros diarios. La feria ganadera de 
Pedro Vicente Maldonado es la más grande de la región y atrae turistas y comerciantes de cantones 
y provincias aledañas. (GADMPVM, 2010). 
Producción y rendimiento 
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Los agricultores del cantón tienen en su mayoría fincas de pequeñas dimensiones, por lo cual el 
proceso de tecnificación de sus productos es bajo, razón por la cual consideran que pueden 
incrementar su rendimiento transformándolas en fincas agroturisticas. No obstante existen 
haciendas grandes, destinados a la ganadería y la agricultura. (GADMPVM, 2010). 
Comercialización y consumo 
El comercio del cantón consiste mayoritariamente en productos agrícolas y ganaderos y los 
insumos para estas actividades. También existen negocios de comida, turismo y tiendas con 
productos para la población local. Todo intercambio comercial con otras ciudades se desarrolla 
sobre la vía Calacalí-La Independencia hacia Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Quinindé y 
La Concordia (GADMPVM, 2010). 
El cantón tiene varios cultivos de comercialización internacional. Éste es el caso del palmito, que 
se concentra en un centro de acopio en el km 117 (vía Calacalí–La Independencia) y dos plantas 
procesadoras, una en el km 112 (vía Calacalí–La Independencia) y otra en la cabecera cantonal, de 
donde es comercializado al exterior. Otro cultivo de exportación constituye el bambú gigante. 
El aceite de palma africana es de comercialización nacional e internacional, producto que es 
elaborado en la planta procesadora de “La Concordia”, fuera del cantón. Para el cacao existen 
centros de acopio dentro y fuera del cantón, que suministran tanto el mercado nacional como 
internacional. 
La producción de carne de ganado vacuno es destinada al mercado nacional, mientras que la leche 
se acopia en centros de enfriamiento dentro del cantón para Rey Leche y Nestlé, y fuera de éste, en 
La Concordia para Visa leche. Los cultivos de maíz duro, plátano y yuca son destinados 
mayoritariamente al mercado local, con muy pocas excepciones de comercialización fuera del 
cantón. También la tilapia roja se distribuye primeramente entre los restaurantes y hosterías del 
cantón, mientras el exceso es vendido a Quito (GADMPVM, 2010). 
Los negocios del sector productivo secundario se encuentran en mayor aglomeración cerca de la 
carretera principal Calacalí–La Independencia, debido a su fácil acceso para proveedores de 
materia prima y comerciantes de los productos elaborados. 
Industria 
El cantón es principalmente un productor de materia prima para la industria alimenticia (leche, 
carnes) y constructora (madera), en el cual no existe una industria transformadora de estos 
productos, ni de otros. 
Artesanía 
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En el sector artesanal predominan los productos elaborados a partir de materia prima producida en 
el cantón. Existen pequeños productores de chocolates, mermeladas de frutas tropicales y de 
productos lácteos en varios poblados de la zona San Juan de Puerto Quito, San Vicente de Andoas, 
Pedro Vicente Maldonado. Dentro de la cabecera cantonal laboran varias pequeñas empresas de 
carpintería, utilizando maderas de la zona para elaborar muebles e implementos para las casas del 
cantón. En San Vicente de Andoas se encuentra un taller de muebles de bambú, que produce para 
el mercado local y provincial. En este lugar también se está desarrollando la fabricación de parquet 
de pambil y guayacán (GADMPVM, 2010). 
En el recinto El Paraíso, el Centro local agroartesanal Pichincha (CELAGROP) implementó un 
taller de artesanía en tagua, cuyos productos se encuentran tanto en el mercado local como nacional 
en mercados turísticos (GADMPVM, 2010). 
Sector productivo técnico 
El sector productivo técnico se concentra casi exclusivamente en la cabecera cantonal debido al 
bajo poder adquisitivo en las áreas rurales y su lejanía a la carretera interprovincial, por la cual se 
mueve toda la economía. Una excepción significativa, sin embargo, constituye el sector turístico, 
que gestiona balnearios, hosterías y reservas naturales aun en partes lejanas que tradicionalmente 
han sido utilizadas sólo para la agricultura o la extracción no sostenible de recursos naturales. 
Comercio 
El pequeño comercio es una de las fuentes más importantes para la población de la cabecera 
cantonal. En la calle principal del pueblo todas las casas albergan en su planta baja tiendas o 
restaurantes, los cuales son muchas veces atendidos por miembros de la familia del propietario del 
edificio. Aparte de los numerosos restaurantes, los negocios de mayor número son tiendas de 
víveres y artículos de primera necesidad, ropa, papelerías, ferreterías, cabinas telefónicas, internet y 
tiendas de discos audiovisuales “piratas”. Todo esto considerado servicios complementarios al 
turismo. 
Existe un mercado central para la venta de víveres y una asociación de pequeños comerciantes, en 
la cual existen una gran cantidad de negocios de ropa económica, comida rápida y audiovisuales. 
Para estos pequeños comerciantes el municipio está construyendo actualmente un centro comercial 
cercano al lugar donde funcionará el centro de interpretación turística. En los recintos el comercio 
se reduce a tiendas de víveres y de artículos de primera necesidad, ya que la población sale los 
fines de semana hacia la cabecera cantonal para efectuar sus compras (GADMPVM, 2010). 
Turismo 
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En el cantón existe un sinnúmero de atractivos turísticos naturales, muchos de los cuales aún no se 
explotan efectivamente o a su vez son poco conocidos, incluso por la población local. El ambiente 
natural del cantón es perfecto para actividades como caminatas, natación, ciclismo, rafting, 
kayaking, cabalgatas, camping y la pesca deportiva. Aparte de estos atractivos existe un número 
importante de hosterías, las cuales se ubican al lado o muy cerca de la vía Calacalí-La 
Independencia. Dentro de la cabecera cantonal de Pedro Vicente Maldonado se encuentra una gran 
variedad de restaurantes que ofrecen platos típicos de la zona a los visitantes. 
Transporte 
Al cantón se accede por medio de la carretera interprovincial de primer orden Quito, Calacalí, 
Nanegalito, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y La Independencia, que cruza 
por el centro del cantón en sentido este-oeste, a lo largo de la cual se encuentran la cabecera 
cantonal, los recintos y poblados de San Juan de Puerto Quito, San Vicente de Andoas, Álvaro 
Pérez Intriago, Nuevo Horizonte, 30 de Agosto y Simón Bolívar. Desde esta carretera parten vías 
secundarias con ramificaciones que la conectan con los recintos más alejados.  
Las cooperativas principales de transporte de carga y de pasajeros a nivel provincial e 
interprovincial, son: Aloag, Kennedy, San Pedrito, Trans. Esmeraldas, Occidental, Zambrano, 
Zaracay, Santo Domingo, Primavera y Reina de las Mercedes. Estas cooperativas trabajan 
principalmente en la vía Quito-Santo Domingo/Esmeraldas (vía La Independencia), o en tramos 
más cortos (entre Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, y poblados en la vía (Los Bancos, 
Ganaderos Orense y Santo Domingo). Los Buses a Quito parten cada media hora de Pedro Vicente 
Maldonado.  
Las vías internas solo un 19% de la red vial se encuentra pavimentada, mientras que un 51% es 
lastrada, un 19% caminos de verano y un 11% empedrada. Estos caminos de segundo y tercer 
orden no tienen tratamiento, dificultan la circulación especialmente en la época lluviosa, deterioran 
a los vehículos prematuramente y por ende impiden el desarrollo y la integración comercial y 
turística de las comunidades rurales (GADMPVM, 2010). 
AMBIENTAL 
En este diagnóstico encontramos los atractivos que pertenecen a la categoría sitio natural y que 
también se encuentran en el inventario de sitios turísticos. 
4.1.1 Flora 
La formación vegetal predominante es el bosque siempre verde pie montano que se caracteriza por 
una gran dominancia de especies arbóreas en especial del grupo de las palmas junto a 
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(Mimosaceae, Fabaceae, Burseracea y Meliaceae). El dosel puede alcanzar 30 o más metros de 
altura. Los fustes de los árboles están cubiertos por orquídeas, bromelias, helechos y aráceas. El 
estrato herbáceo es denso, en especial con especies de las familias (Marantaceae, Araceae y  
Polypodiopsida). La vegetación es abundante y variada, cuyos bosques presentan  estratificación 
diferenciada, abundantes plantas epífitas como “bromelias” (Tillandsia complanata), (Tillandsia 
usneoides), “orquídeas” (Cattleya máxima); briofitos como “musgos” (Polytrichum comunis) y 
“helechos arbóreos” (Cyathea sp); plantas de sotobosque como: “anturios” (Anthurium 
ovatifolium), “platanillo” (Heliconia chartacea), “suro” (Chusquea scandens), “paja toquilla” 
(Carludovica palmata), árboles como la “cascarilla” (Cinchona pubescens) cuya importancia se 
deriva se la obtención de la quinina, sustancia que sirve para curar la malaria. Palmeras tales como: 
“palma de ramos” (Ceroxylon quindiuense), “palma real” (Attalea colenda), “zuteyecho” (Prestoea 
asplundii) y “pambil” (Iriartea deltoidea), “guarumo” (Cecropia sp), “aliso” (Alnus acuminata), 
entre otras especies. 
La vegetación del bosque piemontano se caracteriza por la presencia de un sotobosque exuberante 
con especies de colores llamativos que atraen agentes polinizadores como mariposas y aves.  
Tabla 9: Flora del cantón Pedro V. Maldonado 
 
NOMBRE VULGAR 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 
FAMILIA 
“guayusa” Illex guayusa Aquifoliaceae 
“palmera de cocos” Cocos nucifera Arecaceae 
“palmito” Prestoea acuminata Arecaceae 
“chonta” Bactris gasipaes Arecaceae 
“aliso” Alnus acuminata Betulaceae 
“guayacán” Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 
“achiote” Bixa Orellana Bixaceae 
“sapote de monte” Matisia cordata Bombacaceae 
“copal” Dacryodes peruviana Burseraceae 
“guarumos” Cecropia máxima Urticaceae 
“canela” Ocotea sp Laurácea 
   Fuente: VARGAS, M. (2001), Ecología y Biodiversidad del Ecuador 
 Elaborado: Autor 
 
4.1.2 Fauna 
Al tratarse de un bosque pie montano, esta zona constituye hábitat y refugio ideal para una 
diversidad de especies de fauna. Se puede evidenciar la presencia de mamíferos como “venados” 
(Mazama americana, Odocoileus virginianus), “borrego del monte” (Bradypus variegatus), “la 
guanta” (Cuniculus paca), del “armadillo” (Dasypus novemcinctus) que pese a la cacería y tala para 
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la obtención de madera mantienen poblaciones en la zona. La presencia de monos testificada por 
los pobladores es un indicativo de que la zona está en buen estado de conservación.  Esta condición 
ha permitido albergar a una gran variedad de anfibios, reptiles y aves donde se puede encontrar 
especies endémicas como el caso del “Perico caretirrojo” (Aratinga erythrogenys) que es endémica 
de la Región Tumbesina.  Otra característica típica de la zona es la existencia de gran diversidad de 
peces de río muy apetecidos por los pobladores locales.  De los inventarios biológicos realizados en 
el mundo se concluye que el 75% de la biodiversidad está concentrada únicamente en 17 países, 
conocidos como megadiversos. 
Aves  
Pedro Vicente Maldonado es un paraíso subtropical apto para la vida animal; en donde se puede 
descansar plácidamente y despertar con los maravillosos sonidos de las aves, por esta razón la 
Fundación  Aves & Conservación junto a un grupo de técnicos (voluntarios), docentes y alumnos 
del Colegio Vicente Anda Aguirre del cantón Pedro Vicente Maldonado formaron el grupo de 
apoyo local (GAL Río Caoní) ya que es un área de importancia para la conservación de las aves 
(IBA Río Caoní) e iniciaron talleres donde se trata temas como: introducción a la Ecología, 
importancia de las aves, las aves y la biodiversidad, ¿cómo atraer a las aves a sus jardines?, 
morfologías de las aves, técnicas básicas para observar e identificar las aves, aves comunes en su 
hábitat, migración de las aves, historia natural, tradición y cultura, entre otros. 
Es así como se ha determinado a las siguientes aves en el cantón Pedro Vicente Maldonado: “tucán 
pecho amarillo” (Rhamphastos swainsonii), “gallinazo cabeza negra” (Coragyps artratus), 
“gallinazo cabeza roja” (Catarthes aura), “gavilán plomizo” (Leucopternis plúmbea), “gavilán 
campestre” (Buteo magnirostris), “halcón collarejo” (Micrastus semitorquatus), “palomas” 
(Columbidae sp), “perico caretirrojo” (Aratinga erythrogenys), “garrapateros” (Cuculidae sp), 
“lechuza campanaria” (Tyto alba), “vencejo de chimenea” (Chaetura pelágica), “colibrís” 
(Trochilidae sp), “arasari” (Pteroglossus erythropygius), “carpinteros” (Picidae sp), “titira 
enmascarada” (Tityra semifasciata), “cotingas” (Cotingidae sp), “gallo de la Peña” (Rupicola 
peruviana), “golondrina blanca” (Notiochelidon cyanoleuca), entre otros.         
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Foto 1: “Gallito de la peña”, (Rupícola peruviana) 
Fuente: Internet,  
 
Foto 2: “Azulejo golondrina”, (Tangara xanthocephala) 
Fuente: Internet 
 
 
Foto 3: “Tucán pecho amarillo”, (Ramphastos swainsonii) 
Fuente: Internet  
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Foto 4: “Perico caretirrojo”, (Aratinga erythrogenys) 
Fuente: Internet 
 
Tabla 10: Aves del cantón Pedro V. Maldonado 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
“gallinazo cabeza negra” Coragyps artratus 
“gallinazo cabeza roja” Catarthes aura 
“gallito de la roca” Rupícola peruviana 
“gavilán” Accipiter bicolor 
“guajalito” Trogon personatus 
“guirachuro” Pheucticus chysogaster 
“pájaro brujo” Pyrocephalus rubinus 
“sigcha verde limón” Tangara xanthocephala 
“tucán pecho amarillo” Ramphastos swainsonii 
Fuente: VARGAS, M. (2001), Ecología y Biodiversidad del Ecuador 
Elaborado: Autor 
Mamíferos 
La diversidad biológica del Ecuador es una de las más ricas del planeta, se ha favorecido por su 
ubicación geográfica en la zona ecuatorial, la Cordillera de los Andes, la influencia de las 
corrientes marinas en nuestras costas, la presencia de las Islas Galápagos, las 200 millas de mar 
territorial continental e insular, la variedad de regiones climáticas y zonas de vida. Por la variedad 
de ecosistemas y ambientes naturales existe un elevado número de especies, en el caso específico 
de los mamíferos, el Ecuador ocupa el noveno puesto en el mundo.  
Los mamíferos son animales que comparten entre sí varias características: glándulas mamarias en 
las hembras para alimentar a sus crías con leche materna, pelo en algún momento de su vida, forma 
del cráneo y especialización de los dientes. En todo el mundo se conoce aproximadamente 4700 
especies de mamíferos vivientes. Hay tres grandes grupos de mamíferos: los monotremas (viven en 
Australia), los marsupiales (viven en América y Australia) y los placentarios (comunes y 
abundantes en toda la tierra) con más de 4000 especies. 
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La zona con más alta diversidad de mamíferos es el Trópico Oriental o Amazónico con 191 
especies; los pisos tropicales noroccidental (húmedo) con 136 y suroccidental (seco) con 116 
especies; los subtrópicos poseen 110; para occidente y para oriente 114. En cuanto a las zonas 
templadas, en el occidente registran 57 especies y al oriente, 51 especies y el piso altoandino posee 
49 especies. 
                                   
Foto 5: “Armadillo de nueve fajas”,  (Cachicambo Dasypus novemcinctus) 
Fuente: Internet 
 
Foto 6: “Guanta”,  (Agouti paca) 
Fuente: Internet 
 
 
Foto 7:“Cusumbo”, (Potos flavus) 
Fuente: Internet 
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Tabla 11: Mamíferos del cantón Pedro V. Maldonado 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
“ardilla” Sciurus  granatensis 
“armadillo o mulita” Dasypus  novemcinctus 
“cabeza de mate” Eira  barbara 
“conejo” Sylvilagus  brasiliensis 
“cuchucho o tejón” Nasua nasua 
“cusumbo” Potos  flavus 
“danta” Tapirus  bairdii 
“guanta” Agouti  paca 
“mono aullador” Alouatta  palliata 
Fuente: VARGAS, M. (2001), Ecología y Biodiversidad del Ecuador 
Elaborado: Autor 
Anfibios y reptiles 
A los anfibios se les conoce popularmente como sapos y ranas, pero dentro de este grupo tenemos 
también a las salamandras y a las pudridoras o cecilias (vocablo Kichwa de la Amazonía  que se 
utiliza para nombrar a las lombrices gigantes o animales similares). Los anfibios se desarrollan en 
dos medios: medio acuático en sus etapas juveniles, por ejemplo los renacuajos o jimbiricos y en 
un medio terrestre en su etapa adulta (los sapos o  ranas). Algo similar sucede con las salamandras 
y cecilias. Los anfibios poseen una piel permeable sin escamas, con glándulas que los mantienen 
húmedos y generalmente los protegen de virus, hongos y bacterias. Otra característica de muchos 
anfibios es la metamorfosis de renacuajos acuáticos (jimbirico, huili, huili) para transformarse en 
un adulto terrestre de cuatro patas. 
Por su parte, los reptiles (serpientes, lagartijas, tortugas, anfisbénidos, caimanes, cocodrilos), cuya 
representatividad es mayor en regiones más cálidas del planeta, dependen mucho del ambiente 
externo para mantener la temperatura de su cuerpo y pocas especies se adaptan a regiones en 
condiciones climáticas extremas y/o de bajas temperaturas. Su piel se caracteriza por el gran 
desarrollo de su capa córnea y las escasas glándulas que posee. A menudo la dermis, se osifica y 
forma un exoesqueleto que se traduce en un caparazón en las tortugas o en las placas ventrales de 
los cocodrilos. Otros como los saurios y ofidios tienen escamas superpuestas y cubiertas por una 
gruesa capa córnea, que se desprende periódicamente durante el proceso de muda. Los miembros 
están adaptados para la locomoción reptante en los cocodrilos y los saurios, a veces para la 
natación en las tortugas o pueden estar reducidos en algunos saurios y ausentes en las serpientes. 
En algunos reptiles, los miembros están bien desarrollados; provistos de cinco dedos a veces unidos 
por una membrana natatoria (cocodrilos y tortugas de agua dulce), o con apariencia de remos 
(tortugas marinas). 
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Foto 8: (Agalychnis spurelli). Hylidae 
             Fuente: Autor, 2013 
 
Foto 9: (Pristimantis w-nigrum)  Strabomantidae 
              Fuente: Autor, 2013 
 
Foto 10: (Anolis gracilipes). Polychrotidae 
Fuente: Autor, 2013 
 
 
Foto 11: (Echinosaura horrida). Gymnophthalmidae 
              Fuente: Autor, 2013 
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Inventario de atractivos turísticos naturales y culturales del cantón Pedro Vicente 
Maldonado 
Cada vez ganan más adeptos las actividades y deportes que demandan cierto grado de esfuerzo y 
habilidades con grandes emociones y satisfacciones. Para eso el Noroccidente de Pichincha tiene 
espléndidos escenarios donde ahora se desarrollan las nuevas corrientes turísticas que se identifican 
con la naturaleza.  
Personas, de todas las edades, prefieren emplear su tiempo libre de manera creativa, divertida, 
formativa y emocionante. Bosques, colinas, esteros, ríos y cascadas de esta región subtropical 
ofrecen magníficas oportunidades para entrar en contacto con la naturaleza, para realizar 
actividades al aire libre, adquirir nuevas experiencias y vivir aventuras donde se fortalecen la 
familiaridad, la amistad y la solidaridad. 
A menudo se manejan situaciones imprevistas que demandan ingenio, compañerismo y trabajo en 
equipo. Los grupos generalmente pequeños que aman la naturaleza prefieren los deportes de 
aventura casi siempre dispuestos a renunciar a ciertas comodidades citadinas a cambio de vivir 
nuevas experiencias al aire libre y para ello Pedro Vicente Maldonado tiene más de 30 cascadas y 
sitios naturales que esperan ser descubiertos. 
La extensa lista de alternativas que ofrece Pedro Vicente Maldonado incluye: senderismo, camping, 
tubbing, rafting, agroturismo, barranquismo, ciclismo de montaña, natación, canopy, avistamiento 
de aves, pesca. Cabalgata, fotografía, circuitos de aventura, observación de flora y fauna y por 
último se presentan oportunidades  para ir de compras, ya que existen talleres artesanales donde 
encontramos originales y hermosos adornos de bisutería. A continuación se presentan los 
principales atractivos turísticos que son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y 
acontecimientos que por sus características propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés 
del visitante; un atractivo es un bien tangible o intangible  que provoca una motivación de 
visitación por parte de la demanda (visitante) e indispensables en el diseño del centro de 
interpretación turística del cantón. 
Los atractivos turísticos se clasifican en Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales. Los 
primeros tienen varios tipos como: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, 
cascadas, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas, 
ambientes marinos, tierras insulares y el sistema de áreas protegidas. Las manifestaciones 
culturales son: históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 
contemporáneas y acontecimientos programados. (Vargas C. 2005, pág. 56). 
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Tabla 12: Categoría de los atractivos turísticos 
 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 
SITIO 
NATURAL 
RÍOS 
Ríos 
Río Pachijal 
Río Pitzará 
Río San Dimas 
Río Achiote 
Río Caoní 
Río Naranjal 
Cascada 
Cascdada Azul 
Cascada Río Achiote 
Cascada Escondida 
Cascada Salto del tigre 
Cascada Tatalá 
Cascadas Verdes 
Cascada Pie Grande 
Cascada Río Cabuyal 
Cascada Gruta del silencio 
ÁREA 
PROTEGIDA 
Reserva 
Ecológica 
Selva Virgen 
OBSERVACIÓN 
FLORA Y 
FAUNA 
Herbáceas Anthurium ovatifolium 
Leñosas Tabebuia chrysantha 
Árboles Alnus acuminata 
Arbustos   
Mamíferos Sciurus  granatensis 
Aves Coragyps artratus 
Reptiles Echinosaura horrida. 
Anfibios Agalychnis spurelli 
Peces Oreochromis sp 
Fuente: Gobierno municipal de Pedro Vicente Maldonado, 2014 
Elaborado: Autor 
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Tabla 13: Categoría de los atractivos turísticos 
 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  
Etnografía 
Grupo etnico Comunidad de Andoas 
Manifestación 
religiosa 
Virgen del Cisne 
San Pedro/San Pablo 
Música/Danza Danza de Andoas 
Ferias/Mercados 
Feria ganadera 
Feria orquideas 
Mercado Pedro V. Maldonado 
Comidas/bebidas 
Tilapia al vapor/asada 
Ceviche de Palmito 
Batido de arasá 
Batido de borojo 
   Fuente: Gobierno municipal de Pedro Vicente Maldonado, 2014 
 Elaborado: Autor 
A menudo se manejan situaciones imprevistas que demandan ingenio, compañerismo y trabajo en 
equipo, los grupos son generalmente pequeños de personas que aman la naturaleza y que prefieren 
los deportes de aventura; es por esto, que los ríos del cantón Pedro Vicente Maldonado son los 
sitios ideales para el tubbing, rafting, natación, kayaking, pesca, fotografía, observación y la 
recreación. 
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Río Pachijal 
 
Foto 12: Río Pachijal 
Fuente: Autor, 2013 
 
En este río se puede observar una exótica vida silvestre, a lo largo de este, se practican deportes 
como el rafting y pesca deportiva. El río Pachijal corre sobre un cauce rocoso de pequeña y 
mediana granulometría con la belleza propia de los ríos del Noroccidente de Pichincha de aguas 
cristalinas. Para llegar a este paradisiaco atractivo natural desde la capital, se toma la vía Calacalí-
La Independencia a la altura del km 104, recinto San Juan de Puerto Quito, margen derecho, donde 
existe un camino lastrado de 4 metros de ancho en regulares condiciones para todo tipo de vehículo 
y a una distancia de 13 km, llegamos a este atractivo. En esta área encontramos guadúa, helechos, 
gran variedad de bromelias, tilo, platanillo, epífitas, heliconias, entre otras. Apreciamos un 
sinnúmero de animales como armadillo, mariposas, golondrinas, garzas, colibríes, loros, pájaros 
carpinteros, etc.  
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Río Pitzará 
 
Foto 13: Río Pitzará 
Fuente: Autor, 2013 
 
En verano se forman cruces que permiten pasar caminando, cabalgando o en vehículo, en sus 
riveras se observa vegetación natural propia de la zona, es concurrido por los moradores del sector 
que los utilizan como balneario y lavandería. En el transcurso de su recorrido forma una hermosa 
laguna para diversión de grandes y chicos. Su ingreso se lo realiza por la comunidad de San 
Vicente de Andoas, tomando la vía Andoas-El Cisne. Se puede ingresar en vehículo y en 20 
minutos se disfruta de este hermoso remanso. Se puede apreciar variedad de flora como guadúa, 
helechos, gran variedad de bromelias, tilo, platanillo, epífitas, heliconias, entre otras. Se observa 
animales como armadillos, mariposas, golondrinas, garzas, colibríes, loros, pájaros carpinteros, 
culebras, etc. 
Se puede realizar actividades como baño en el río, caminatas por los senderos, barranquismo, 
camping, ciclismo de montaña, pintura, fotografía, paisajismo, y avistamiento de aves.  
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Río San Dimas 
 
Foto 14: Río San Dimas 
Fuente: Autor, 2013 
 
El río San Dimas, corre sobre un cauce de aguas profundas y cristalinas, es apropiado para nadar, 
en sus riveras se observa una variedad de vida silvestre, su entorno natural está conservado, se 
ubica a 340 msnm; sobre sus orillas crece platanillos, guabos, helechos, etc. El ingreso a este 
atractivo se lo realiza por una vía lastrada de 4 m de ancho en buenas condiciones. Partiendo de 
Pedro Vicente Maldonado hay que dirigirse al nororiente por la cooperativa El Cisne a una 
distancia de 8 km. Gran variedad de flora como guadúa, helechos, bromelias, tilo, platanillo, 
epífitas, heliconias, entre otras. Se observa animales como ardillas, mariposas, golondrinas, garzas, 
colibríes, loros, pájaros carpinteros, etc.  
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Río Naranjal 
 
Foto 15: Río Naranjal 
Fuente: Autor, 2013 
 
Atractivo ubicado en el recinto Naranjito, invita a compartir en familia, transitando pequeños 
tramos rápidos alternados con piscinas en medio de fauna y flora propia del sector. La comunidad 
del recinto Naranjito, trabaja en turismo comunitario, encaminados en adecuar el acceso al río 
Naranjal, para brindar un mejor servicio al visitante. Cuenta con un bosque primario y una 
abundante flora y fauna característica de esa zona de vida. Para llegar al recinto Naranjito se toma 
la vía La Celica-Naranjal, existe transporte que recorren este sector como las rancheras de la 
cooperativa Mercedes y Kennedy. El viaje dura una hora y media en cooperativa una hora en carro 
particular. Se realizan actividades como caminatas por los senderos, fotografía, pintura, natación, 
etc. El hospedaje encontramos en Pedro Vicente Maldonado o también en el recinto Naranjito. El 
cantón Pedro Vicente Maldonado ofrece múltiples oportunidades para contemplar y relacionarse 
con la naturaleza, es por esto que las autoridades municipales emplearon esfuerzos para brindar un 
espacio público adecuado para realizar un paseo, observación de aves y disfrutar de una tarde de 
descanso a orillas del río Caoní. 
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Balneario Río Caoní 
 
Foto 16: Río Caoní 
Fuente: Autor, 2013 
 
Río ubicado en el Noroccidente de Pichincha, tiene su origen en el cantón San Miguel de los 
Bancos, recorre el mismo y además los cantones Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, razones 
por la cual se ha convertido en lazo de unión entre los tres cantones. Las características que posee 
este río son varias, tiene un ancho de 20 m, en algunos sectores su curso es rápido y torrentoso, a lo 
largo de su recorrido sus aguas riegan, fincas ganaderas y agrícolas en la ciudad de Pedro Vicente 
Maldonado a tan solo 5 minutos en vehículo y 20 minutos caminando se puede disfrutar de piscinas 
naturales que  forma el río.  
Para llegar a este lugar desde la capital Quito, se debe recorrer aproximadamente dos horas y media 
tomando la vía Calacalí-La Independencia, luego se llega a la cabecera cantonal de Pedro Vicente 
Maldonado. En este lugar existen varias cooperativas de transporte público: Kennedy, Aloag, San 
Pedrito, Trans. Esmeraldas, Occidental y Primavera que llevan al turista hasta el balneario. El 
ingreso al balneario es por el barrio Miraflores a 800 m de la cabecera cantonal, vía al recinto 
Nueva Aurora, por una carretera lastrada llegamos a este atractivo natural. 
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Cascada Azul 
 
Foto 17: Cascada Azul 
Fuente: Autor, 2013 
 
Escenario natural de gran belleza, está formada por el río Negrito, tiene una altura aproximada de 
25 m por 5 m de ancho dando nacimiento a una piscina natural cuyo cauce es tranquilo, en un 
escenario natural conservado. Es un atractivo visitado por turistas nacionales y extranjeros con una 
imponente belleza paisajística en flora y fauna manifiesta en todo su recorrido. Se encuentra en la 
vía Calacalí-La Independencia en el km 124, a 10 minutos de la cabecera cantonal, margen 
izquierdo, se toma un camino y en 20 minutos la propia naturaleza le invita a disfrutar de este 
incomparable paraíso, por su cercanía el turista tiene opción de visitar este atractivo natural. Varias 
cooperativas de transporte público presan sus servicios: Kennedy, Aloag, San Pedrito. Se divisan 
bosques secundarios, pambiles, helechos arbóreos, guabas, platanillos, epífitas, camachillos, etc. 
Por su gran variedad de fauna tenemos colibríes, loros, pájaro carpintero, nutrías; lo más 
impresionante es observar la cantidad de peces. Además de la magnífica vista que ofrece este 
atractivo, es posible disfrutar de la piscina natural. Otra de las opciones es que se puede realizar 
caminatas por los senderos de árboles y orquídeas, consecuencia de todo aquello, es factible 
realizar actividades como pintura, fotografía, natación, barranquismo, trekking, camping y 
avistamiento de aves.  
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Desembocadura del Río Achiote y Río Caoní 
  
Foto 18: Playa del Río Achiote 
Fuente: Autor, 2013 
 
Una playa llena de rocas se transforma en un mirador natural desde donde se puede observar la 
majestuosa unión de los ríos Caoní y Achiote. Una desembocadura de agua de casi 100 m, de 
ancho forma unos rápidos impresionantes que lanzan al ambiente un concierto de sonidos 
relajantes. El atractivo se ubica en el km 139 de la vía Calacalí-La Independencia de allí 
ingresamos 2 km por la vía que va hasta el recinto Nuestra Patria. Podemos disfrutar de una 
caminata de 10 minutos, además las actividades de natación, camping, fotografía y avistamiento de 
aves están relacionadas a este atractivo.  
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Cascada Río Achotillo 
 
Foto 19: Cascada Río Achiote 
Fuente: Autor, 2013 
 
Río que nace en el cantón de San Miguel de los Bancos, desemboca en el río Caoní. En su 
trayectoria forma una fantástica cascada de aproximadamente 6 m de alto por 12 m de ancho, 
formando una alberca impresionante que invita a sumergirse en sus cálidas aguas. Se encuentra a 
50 minutos de la cabecera cantonal tomando la vía Pedro Vicente Maldonado-Nueva Aurora a 4 
km margen izquierdo, siguiendo la carretera Nueva Unión y a 1 km encontramos un camino y en 
tan solo 20 minutos de caminata, estamos frente a este atractivo natural. 
Existe gran variedad de vegetación, bosques secundarios y plantas nativas de la zona, pambiles, 
guabos, helechos arbóreos, bísola, anturios, orquídeas, epífitas, uva, etc. Entre su fauna 
encontramos aves como colibríes, loros, pájaro carpintero, mariposas, grillos, arácnidos, etc. 
En este atractivo se forma una laguna como consecuencia de la caída de agua donde se puede 
realizar diversas actividades entre ellas natación, camping, paisajismo, fotografía, trekking y 
avistamiento de aves.  
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Cascada Escondida 
 
Foto 20: Cascada Escondida 
Fuente: Autor, 2013 
 
Esta cascada está formada por el estero Las Tinas, tiene una altura aproximada de 25 m por 6 m de 
ancho, formando una mini laguna natural, en esta no se puede realizar actividades ya que sus aguas 
son rápidas, pero como recompensa se puede disfrutar de cálidas brisas. La característica singular 
de este atractivo, es que va formando cadenas de mini cascaditas en un trayecto de 20 m, hasta 
formar otra cascada de 5 m en la cual se puede realizar masajes naturales. 
A 700 m de la cabecera cantonal, tomando la vía Pedro Vicente Maldonado-Nueva Aurora, margen 
derecho, se toma un sendero y a tan solo 5 minutos nos encontramos con este atractivo natural. El 
barranquismo, trekking, camping, natación, fotografía y avistamiento de aves son algunas de las 
alternativas que brinda este atractivo.  
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Cascada Salto del Tigre 
 
Foto 21: Cascada Salto del Tigre 
Fuente: Autor, 2013 
 
La vista de esta cascada es una de las más impresionantes, formada por la unión de las aguas 
cristalinas y limpias del río San Dimas con las belicosas, oscuras y espumosas aguas del río 
Guayllabamba, es uno de los mejores atractivos del Noroccidente. Presenta un escenario natural 
conservado. Describiendo este atractivo natural, se determina que la caída de agua es de 6 m por 8 
m de ancho, formada por el río San Dimas a pocos metros antes de desembocar al río 
Guayllabamba creando un estanque profundo de aproximadamente 4 m de ancho por 10 m de 
largo. Para llegar a este atractivo desde la capital, se toma la vía Calacalí-La Independencia hasta 
llegar a la ciudad de Pedro Vicente Maldonado. Este paradisiaco escenario se halla a 26 km 
partiendo de la cabecera cantonal para lo cual se toma la vía Celica-Naranjal en transportes 
Kennedy, rancheras o transporte particular. Existen árboles de tilo, guaba, coco, zapote, epífitas, 
bromelias, guadúa, sandi, entre otros. Gran variedad de aves como colibríes, loros, gallinazos de 
cuello negro, pájaros carpinteros, culebras, nutrias, peces, etc. Antes de la precipitación natural, 
existe una laguna en la cual se puede realizar actividades como natación, pesca deportiva, camping, 
turismo ecológico, sendero, fotografía y pintura.  
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Cascada Tatalá 
 
Foto 22: Cascada Tatalá 
Fuente: Autor, 2013 
 
Esta es una de las cascadas más altas del Noroccidente de Pichincha, tiene una altura aproximada 
de 100 m por 7 m de ancho, su maravilloso paisaje es impresionante porque se puede observar una 
gran cantidad de golondrinas que se sientan en las rocas, está rodeada de fauna y flora nativa de la 
zona.Se llega al lugar tomando la vía Calacalí-La Independencia a la altura del km 104 recinto San 
Juan de Puerto Rico y se continua por la vía Los Laureles a 5 km, tomando el margen derecho, se 
sigue por un camino que es lastrado unos 6 km, hasta allí llega el vehículo y después de caminar 55 
minutos se llega a este hermoso sitio. 
Gran cantidad de flora arbórea, presencia de epífitas y parásitas, guarumos, suros, caña guadúa, 
sandi, canelo, copal, orquídeas, etc. Su fauna muy rica y variada presenta armadillos, colibríes, 
variedad de mariposas, patos silvestres, pava de monte, entre otras. Las opciones turísticas son 
variadas, se puede recorrer el bosque y tener momentos gratos en la cascada, realizar caminatas, 
camping, barranquismo, fotografías, disfrutar del paisaje, observación de aves y ciclismo de 
montaña.  
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Cascadas Verdes 
 
Foto 23: Cascada Verde 
Fuente: Autor, 2013 
 
Para disfrutar una emocionante aventura, nos adentramos por un sendero que nos lleva a dos caídas 
de agua, formada por dos riachuelos que provienen de ríos cercanos, para llegar a la primera de 6 m 
de altura se camina aproximadamente 10 minutos y a la segunda de 12 m, unos 30 minutos, las dos 
forman una alberca para disfrutar de un baño, el color del agua es verde azulado, de ahí su nombre. 
En el trayecto del sedero se observa cultivos de caña de azúcar, naranja, entre otros. Se encuentra 
en la vía Calacalí-La Independencia en el km 122, recinto 10 de Agosto a 8 minutos de la cabecera 
cantonal. Se puede llegar en vehículo particular o en bus de servicio urbano hasta la entrada, 
además de disfrutar de un baño en esta piscina natural se puede visitar la “cueva del amor”. El 
turista participa de las actividades diarias como la molienda de la caña de azúcar en el trapiche 
artesanal y obtener su jugo para la elaboración del guarapo y con la miel la elaboración de la 
panela. Además hay árboles frutales de borojó, jugos de jackfruit, arashá, etc; esto es materia prima 
para la elaboración de mermeladas muy apetecidas en la zona. La natación, caminata, camping, 
ciclismo de montaña, fotografía y avistamiento de aves son algunas de las opciones que ofrece este 
atractivo.  
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Cascada Pie Grande 
 
Foto 24: Cascada Pie Grande 
Fuente: Autor, 2013 
 
Paradójicamente esta cascada que desciende a la quebrada “La Sucia”, presenta las aguas más 
cristalinas de la zona. Un enorme vado de 40 m, de diámetro es ideal para la natación y la pesca. Se 
ubica en el km 94 de la vía Calacalí-La Independencia y luego se toma el desvío para la vía a Las 
Mercedes se recorre por 9 km, aproximadamente. Podemos realizar una caminata de 15 minutos, 
natación, ciclismo de montaña, fotografía, camping, avistamiento de aves o simplemente disfrutar 
de la cascada.  
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Cascada del Río Cabuyal 
 
Foto 25: Cascada Cabuyal 
Fuente: Autor, 2013 
 
Quienes llegan al puente del río Cabuyal y caminan unos 600 m, en sentido contrario al correr de 
las aguas, podrán disfrutar de una poza de agua con más de 12 m, de profundidad, formada por una 
cascada de 8 m, de alto. Este atractivo se ubica en la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, se toma 
la vía a La Celica se recorre 7 km, se ingresa por el margen izquierdo hacia la vía a La Bonanza y 
se recorre 1.7 km, hasta el puente del río. Podemos realizar una caminata de 15 minutos, además 
natación, camping, ciclismo, fotografía y avistamiento de aves.  
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Cascada y Gruta del Silencio 
 
Foto 26: Gruta del Silencio 
Fuente: Autor, 2013 
 
Matapalos, pambiles, chontas y árboles de balsa dan la bienvenida al bosque secundario que guarda 
celosamente una caída de agua de 30 m, que nace en el río Las Tinas. Siguiendo el mágico sonido 
del agua se puede llegar hasta el pie de la cascada. El atractivo se ubica en el km 116 de la vía 
Calacalí-La Independencia, entrada por el margen izquierdo y se continua por unos 600 m, por la 
vía al río Caoní. Podemos realizar una caminata de 20 minutos, además natación, fotografía y 
avistamiento de aves.  
Viajar, disfrutar y conocer la naturaleza es la mejor manera de comprender los términos técnicos 
que nos ofrecen las Ciencias Naturales, la Reserva Ecológica del km 106 es en donde adquirimos 
conocimientos diferentes a los convencionales y así comprender por qué debemos amar, respetar y 
proteger la naturaleza ya que aquí apreciamos decenas de lugares cautivantes con miles de especies 
de flora y fauna. 
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Reserva Ecológica Selva Virgen 
 
Foto 27: Entrada a Selva Virgen 
Fuente: Autor, 2013 
 
El Gobierno Descentralizado Autónomo del Cantón Pedro Vicente Maldonado, mediante 
Ordenanza Municipal del 10 de febrero de 2006, resolvió declarar como zona de Reserva Ecológica 
la propiedad del señor Vicente Quiroz, ubicada en el km 106 de la vía Calacalí-La Independencia 
con una extensión de 50 hectáreas. En esta reserva encontramos una cascada formada por el río 
Maldonado afluente del río Caoní, tiene una altura aproximada de 6 m, reserva con plantas y 
árboles muy variados que le proporcionan gran atractivo acompañado de un buen clima.  
Atractivos culturales del cantón Pedro Vicente Maldonado 
En este pequeño pedazo de subtrópico, la creatividad de hombres y mujeres se hace visible en las 
verdaderas joyas populares que pueden ser construidas con pedazos de bosque seco. Semillas de 
palmito, cumpia o chinchín; troncos secos de helecho, boya y pambil; bejucos, lianas de mimbre, 
hojas secas, bambú, entre otros materiales, son los escogidos por artistas locales para hacer realidad 
sus imágenes creativas. Casas completas de bambú, adornos para el hogar, elementos de uso diario, 
prendas de vestir de seda pura y un sinfín de artículos son los que se producen en una zona en la 
que los artesanos comprendieron que cuidar la naturaleza puede brindar más réditos que contribuir 
a su destrucción. 
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Centro Cultural Comunitario de Andoas 
 
Foto 28: Artesanías del Centro Cultural Andoas 
Fuente: Autor, 2013 
 
En este centro se elaboran trabajos realizados manualmente  con poca intervención de maquinaria, 
son destacados sus bordados, tejidos y collares cuya materia prima son las semillas. Los habitantes 
de esta comunidad en sus pinturas resaltan  la flora, fauna, paisajes, costumbres y la habilidad 
innata del campesino del subtrópico noroccidental. Podemos encontrarlo en el km 108 de la vía 
Calacalí-La Independencia, recinto Andoas, Av. 28 de mayo y río Guayllabamba.  
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Italmuebles 
 
Foto 29: Muebles rústicos 
Fuente: Autor, 2013 
 
Los muebles son elaborados por el Sr. Vinicio Calderón, quien en su juventud viajó a Italia y 
trabajó por un largo tiempo en una fábrica de muebles. A su regreso al país continúo con la 
elaboración de los muebles en su propia fábrica Italmuebles.      
La producción en la fábrica Italmuebles conjuga bien lo moderno del diseño europeo con el detalle 
de lo artesanal ecuatoriano. Los diseños son elaborados con especies arbóreas repobladas y que no 
consten en la lista de extinción; por ejemplo: pino, laurel, guayacán, huasango, entre otras.  
Podemos visitarlo en el km 108 de la vía Calacalí-La Independencia, recinto Andoas, Av. Nueva 
Aurora y Galo Chamorro. 
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Expoferia Ganadera, Agrícola y Turística 
 
Foto 30: Feria Ganadera 
Fuente: Autor, 2013 
 
Las ferias de esta región son la mejor oportunidad para observar el desarrollo agrícola y ganadero 
obtenido con los años, por una de las zonas más ricas de la provincia de Pichincha. La mayor parte 
de las haciendas del noroccidente se han dedicado a mejorar las variedades de razas bovinas que 
poseen, tanto para la producción de leche como para el consumo de carne. Esa convicción ha 
llevado a que las ferias ganaderas se transformen en una actividad con reconocimiento en el país y 
en los cercanos de Colombia y Perú. Por otro lado, en algunos sitios, semanalmente se juntan los 
campesinos para ofertar lo que en el campo se siembra. Además, al filo de la carretera principal 
siempre se encontrará algún agricultor que directamente ofrezca sus productos, ya sea en estado 
natural o transformado en deliciosos platos típicos. 
Las mejores reses y todo el sector productivo del Noroccidente se juntan en el mes de agosto en 
Pedro Vicente Maldonado, la feria se ubica en el recinto de la Asociación Agropecuaria del cantón 
se organiza el fin de semana anterior al 15 de agosto de todos los años.  
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Feria de Orquídeas de Pedro Vicente Maldonado 
 
Foto 31: Orquídea Morada 
Fuente: Autor, 2013 
 
Ecuador posee la mayor variedad de orquídeas del planeta, afirmación avalada por los mejores 
expertos en el tema, que asistieron a la Primera Exposición Universal de Orquídeas, que tuvo lugar 
en Quito entre el 4 y el 8 de febrero 2009. Desde tiempos muy remotos, la orquídea ha sido 
considerada una de las flores más atractivas del mundo por sus atributos curativos, afrodisíacos y 
ornamentales; se la encuentra desde  los trópicos hasta lugares tan inhóspitos y remotos como los 
altos páramos de las montañas. La gran diversidad en formas, tamaños y colores de la familia de las 
orquidáceas, le han categorizado como la familia más extensa dentro de la botánica exótica y 
ornamental. Existen alrededor de 20000 especies distribuidas en 800 géneros en el mundo; en el 
Ecuador existen 4200 especies de las cuales 1301 son endémicas. La abundante flora existente en 
este lugar también tiene su espacio de exposición, las orquídeas y bromelias son sus mejores 
representantes. Lo mejor de las orquídeas del noroccidente de Pichincha se expone durante una 
semana en el lobby del municipio de Pedro Vicente Maldonado.  
Asociaciones agroecoturísticas, hosterías de la región y amantes de esta espectacular atractivo se 
reúnen para mostrar lo mejor de la belleza natural del bosque húmedo. La feria tiene lugar días 
antes del 29 de junio de todos los años.  
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Fiestas de Fundación, Patronales y Cantonales 
 
Foto 32: Fiestas Cantonales 
Fuente: Autor, 2013 
 
Las fiestas cívicas y patronales en todo el cantón,  representan una muestra más de su riqueza que, 
además de su paisaje y su pasado, debe ser apreciada por su gente. Los días festivos son parte del 
calendario turístico de la región. El colorido y alegría que brindan las bandas, los juegos 
pirotécnicos, los bailes, desfiles y comparsas anuncian la llegada de una época que une las 
particularidades de los pueblos que confluyen en esta tierra. Muestra de ello es el carácter religioso 
que mezcla tradiciones católicas de lojanos, manabas, orenses, nativos de la comunidad negra. En 
estas fechas todos juntan sus hombros para cargar en procesión a la santa matrona Virgen de El 
Carmen o de El Cisne o al santo patrono San Pedro. Por Ordenanza municipal  las tres fechas de 
importante celebración para los pedrovicentinos se juntaron en el 29 de junio. Los días que rodean 
a esta fecha son de vibrante alegría para todo aquel que llegue y decida disfrutar de sus fiestas.  
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Fiestas Virgen de El Cisne 
 
Foto 33: Virgen del Cisne 
Fuente: Autor, 2013 
 
La aparición de la Virgen de El Cisne en Loja, data del 12 de Octubre de 1594, fecha en la que la 
parroquia de El Cisne era azotada por una "gran sequía y plaga de ratas que destruyeron todos los 
sembríos; consecuentemente se produjo una terrible hambruna que obligó a los indios a emigrar en 
busca de mejores tierras, por una parte y por otra lo hicieron huyendo de quienes trataban de 
imponerles la religión católica. Se hallaban los indios en esta determinación cuando se les apareció 
la Santísima Virgen y les dijo que fundasen allí una iglesia, pues la Virgen los habría de asistir para 
que no volviesen a tener hambre. 
Esta celebración tiene raigambre en todo el Noroccidente debido a la gran cantidad de 
colonizadores que llegaron procedentes de las provincias  de Loja, El Oro y Los Ríos. El día 
máximo de agradecimiento a la “Churona”, como de cariño se le dice a la virgen es el 16 de 
septiembre en Pedro Vicente Maldonado. 
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Conteo Navideño de Aves 
 
Foto 34: Tucán, Ave símbolo del Cantón 
Fuente: Autor, 2013 
 
La gran cantidad de aves existente en la zona le ha hecho ganadora por tres ocasiones consecutivas 
en este torneo anual organizado por  Aves & Conservación (Corporación Ornitológica del 
Ecuador)-BirdLife en Ecuador es una organización no gubernamental, independiente, sin fines de 
lucro fundada en 1986. Su misión es aportar a la conservación de las aves, su hábitat y la 
biodiversidad del Ecuador, en beneficio de la gente y con su participación activa. Es representante 
oficial (Partner) de BirdLife Internacional, la mayor federación de entidades ornitológicas y de 
conservación del mundo y miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Aves & 
Conservación trabaja a través de cuatro objetivos estratégicos: 1) investigación, 2) conservación, 3) 
educación y difusión y 4) políticas ambientales. En la actualidad y gracias al trabajo de 
identificación realizado con la participación de los miembros del Grupo de Apoyo Local (GAL), se 
han reportado 310 especies de aves en las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
(IBAs por sus siglas en inglés) del Río Caoní, algunas son endémicas del Chocó y cuatro se 
encuentran en alguna categoría de amenaza de extinción (Nyctiphrynus rosenbergi) NT, 
(Campephilus gayaquilensis), (Tangara johannae) NT y (Dacnis berlepschi) VU). Son más de dos 
mil sitios en el mundo que participan  en el conteo de aves un solo día al año que es un fin de 
semana antes del 14 de diciembre.  
GASTRONOMÍA 
El color del noroccidente no solamente se queda en los bosques, en los pájaros o en sus orquídeas. 
El arco iris también engalana la gastronomía típica de esta región. Desde el descenso al 
Noroccidente, el olfato y el gusto serán los sentidos que acrecentarán el goce del paseo. A poca 
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distancia de la última población serrana, el olor a fritada con yuca se mezcla con el aroma de un 
café recién tostado, los bolones de verde, un ceviche de palmito, un seco de guaña o los 
tradicionales maitos y tapados, los sabores de esta tierra tropical se encuentran a cada paso. 
En ciertas parroquias de la región, el visitante sentirá la invasión de un olor a caña de azúcar en el 
ambiente. Las decenas de trapiches, de donde se saca la panela emanan esos inconfundibles aromas 
que huelen a tradición. La convergencia de Sierra y Costa se hace presente en la comida que se 
puede encontrar en salones al borde de la carretera, en el centro poblado y por supuesto en los 
restaurantes de las hosterías. El visitante podrá comprobar que un buen caldo de gallina criolla con 
yuca compite con los pescados de la zona: la tilapia. Esta especie introducida hace poco tiempo 
para la crianza en cautiverio, ha reemplazado a la tradicional guaña en caldos o platos que la llevan 
ya sea frita, asada o al carbón en hoja de plátano. 
Las frutas exóticas como la pitahaya, el salac, el arashá, el borojo o la jaca, pueden acompañar a las 
comidas de la zona ya sea en jugos, batidos o postres. Un mundo de sabores y colores podrá 
descubrir el visitante en una serie de fusiones creadas por artistas de la cocina.  
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Tilapia al Vapor 
 
Foto 35: Tilapia roja al vapor 
Fuente: Autor, 2013 
 
INGREDIENTES: Tilapia roja, aderezo,  aceite de oliva, jugo de limón, apio, pepinillo, orégano 
seco, tomate pimiento, cebolla paiteña picado (corte juliana), arroz, patacones de verde, sal al gusto 
y huevo batido. 
PREPARACIÓN: Mezclar en un recipiente los aderezos y el huevo, luego con una brocha bañar la 
tilapia, dejar reposar 5 minutos y cocinar al vapor  este suculento pescado acompañe con patacones 
y una ensalada de tomate, cebolla perla, apio, pimiento rojo y verde, bañada con una vinagreta 
(aceite, ajo picado, alcaparras, cebollas en rama picada, sal y pimienta al gusto). Servir con una 
porción de arroz y bebida al gusto. 
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Ceviche de Palmito 
 
 
Foto 36: Ceviche de Palmito 
Fuente: Autor, 2013 
 
INGREDIENTES: Palmito cocido, tomate riñón sin semillas, cebolla paiteña (corte juliana), jugo 
de naranja, jugo de limón, pimientos, aceite, comino, sal, pimienta, mostaza, maíz tostado y chifles 
de verde. 
PREPARACIÓN: Corte en juliana una porción de cebolla, una porción de tomates en cuadritos y 
pique las hierbitas, aparte licue el tomate, cebolla paiteña, pimiento, aceite, jugo de naranja y limón 
mandarina. En un recipiente poner el palmito cocinado, añadir lo antes licuado, la cebolla paiteña, 
tomate riñón, hierbas, proceda a sazonar de acuerdo al gusto y añada limón mandarina. Puede 
acompañar con tostado, chifles y bebida al gusto. 
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Batido de Arashá 
 
Foto 37: Batido de Arashá 
Fuente: Autor, 2013 
 
INGREDIENTES: 3 cucharadas de pulpa de arashá maduro, 1 litro de leche hervida, 4 gotas de 
vainilla y azúcar al gusto. 
PREPARACIÓN: Lavar y pelar el arashá, separando las semillas de la pulpa, licuar todos los 
ingredientes, incorporar vainilla a su gusto, luego servir en un vaso con hielo picado, se puede 
acompañar con tostada con queso. 
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Batido de Borojo 
 
Foto 38: Batido de Borojó 
Fuente: Autor, 2013 
 
INGREDIENTES: Una cucharada con pulpa de borojó, un litro de leche, cuatro gotas de vainilla y 
azúcar al gusto. 
PREPARACIÓN: Escoger un borojó maduro, colocar la pulpa en la licuadora con un vaso de leche 
hervida, las gotas de vainilla y azúcar al gusto licuar todos los ingredientes, luego servir en un vaso 
con hielo picado, puede acompañar con unas tostadas con queso fresco. 
Planta turística actual del cantón Pedro Vicente Maldonado  
La planta hotelera del cantón es básico, realmente no cumple con las condiciones para ofrecer un 
servicio de óptima calidad, las personas que están a cargo de estas instalaciones tienen 
conocimientos empíricos. Para mejorar este servicio las autoridades municipales en conjunto con el 
Consejo Provincial de Pichincha debe dictar cursos de capacitación. En el siguiente cuadro se 
muestra los prestadores de servicios turísticos:  
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Tabla 14: Planta turística, 2013 
 
CATEGORÍA  TIPO DIRECCIÓN  TELÉFONO  CAPACIDAD 
ALOJAMIENTO 
Hotel Apolo 
Av. 29 de junio y calle 
5 022392-180 120 personas 
Hotel Pedro Vicente 
Maldonado 
Av. Manuel C. Galarza 022392-755 24 personas 
Hotel Sander 
Av. 29 de junio y calle 
3 022392-206 22 personas 
Hotel Rabis 
Av. 29 de junio y calle 
7 022392-607 31 personas 
Hostal Moncayo 
Av. 29 de junio y calle 
5 022392-065 30 personas 
Hostal Esvelu 
Av. 29 de junio y calle 
4 022392-819 36 personas 
Hosteria El Remanso Vía Calacalí km 117 022392-528 60 personas 
Hosteria Ayalir Vía Calacalí km 115 022392-801 60 personas 
Hosteria Arasha Vía Calacalí km 122   120 personas 
Hosteria El Paraiso Vía Calacali km 116 022392-347 60 personas 
Hosteria Suamox Vía Calacalí km 127   10 personas 
 
    CATEGORÍA  TIPO DIRECCIÓN  TELÉFONO  CAPACIDAD 
ALIMENTACIÓN 
Marisquería Delfín azul 
Av. 29 de Junio y calle 
5 
02-392-647 40 personas 
Marisquería Casa mia 
Av. 29 de Junio y calle 
4 
86129139 30 personas 
Restaurante El Gordito 
Av. 29 de junio y calle 
3 
85739884 
36 personas 
Restaurante Villa María 
Av. 29 de junio frente al 
parque central 
94035961 50 personas 
Restaurante Melisa 
Av. 29 de Junio y calle 
7 
92055116 24 personas 
Restaurante Doña Elsita 
Av. 29 de junio y calle 
6 
97423381 24 personas 
Restaurante Sabrosón 
Av. 29 de junio y calle 
5 
2392924 26 personas 
Restaurante Voluntad 
de Dios 
Av. 29 de junio junto al 
parque  central 
2392148 30 personas 
Restaurante Tyler 
Av. 29 de Junio, entrada 
oriental de PVM 
02-392-546 72 personas 
Restaurante Albacora 
Av. 29 de junio y 26 de 
septiembre 
89145656 24 personas 
Restaurante Las Palmas Av. 29 de junio 95122768 32 personas 
Restaurante Apolo 
Av. 29 de Junio y 26 de 
Septiembre  
02-2392-180 160 personas 
Asadero de pollos Luigi Av. 29 de Junio   48 personas 
Asadero de pollos Rey 
Chicken 
Av. 29 de junio y 26 de 
septiembre 
02-392-313 32 personas 
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Cafetería Rincón del 
Sabor 
Av. 29 de Junio y calle 
5 
2392552 20 personas 
Cafetería El Portón 
Av. 29 de Junio y  calle 
6 
02-392-322 48 personas 
 
  
   CATEGORÍA  TIPO DIRECCIÓN  TELÉFONO  CAPACIDAD 
ESPARCIMIENTO 
Karaoke La tertulia Parque central 87910484 100 personas 
Discoteca Scorpions Parque central 84042531 200 personas 
Bar Mickey Parque central 02-392-026 60 personas 
Villares Arami Parque central 02-392-543 60 personas 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonado, 2013 
Elaborado: Autor 
4.3.4 Oferta del Centro de Interpretación Turística “Encanto Natural” 
Con la oferta del centro de interpretación se  pretende satisfacer a la demanda de turistas que según 
el Departamento de turismo del GADM del cantón en el  2013 arribaron 3120 turistas. 
Principalmente en el centro de interpretación se brinda información relevante para el turista de los 
atractivos naturales y culturales; es decir, ¿dónde están ubicados?, ¿a qué distancia están los 
atractivos?, ¿qué servicios ofrecen?, ¿cómo están las vías de acceso?, etc. 
Además el centro de interpretación brindará el servicio de guía local que será personal capacitado 
para satisfacer las necesidades del turista; cabe mencionar que el guía es propio de la comunidad o 
del cantón con lo que se pretende generar fuentes de trabajo. 
Entre los atractivos turísticos que se pueden mencionar están los siguientes: 
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Tabla 15: Jerarquización atractivos 
 
JERARQUIA ATRACTIVO CARACTERÍSTICAS 
I RÍO PACHIJAL 
Atractivos sin méritos suficientes 
para considerarlos a nivel de las 
jerarquías anteriores, pero que 
forman parte del patrimonio 
turístico como elementos que 
pueden complementar a otros de 
mayor jerarquía en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de 
las unidades que integran el 
espacio turístico. 
I RÍO PITZARÁ 
I RÍO SAN DIMAS 
I RÍO ACHIOTE 
I CASCADA RÍO ACHIOTE  
I CASCADA ESCONDIDA 
I CASCADA PIE GRANDE 
I CASCADA RÍO CABUYAL 
I ITALMUEBLES 
I CONTEO NAVIDEÑO DE AVES 
II RÍO NARANJAL 
Excepcional a nivel nacional, 
capaz de motivar una corriente 
actual o potencial de visitantes, 
nacionales o extranjeros, ya sea 
por si solo o en conjunto con 
otros atractivos contiguos. 
II CASCADA GRUTA DEL SILENCIO 
II 
RESERVA ECOLÓGICA SELVA 
VIRGEN 
III RÍO CAONÍ 
Atractivo capaz de motivar 
corrientes de turistas regionales o 
locales y de interesar a visitantes 
nacionales o internacionales que 
hubiesen llegado a la zona por 
otras motivaciones turísticas. 
III CASCADA AZUL 
III CASCADA SALTO DEL TIGRE 
III CASCADA TATALÁ 
III CASCADA AGUAS VERDES 
III CENTRO COMUNITARIO ANDOAS 
III EXPOFERIA GANADERA 
III FERIA DE LAS ORQUIDEAS 
III FIESTAS PATRONALES 
III FIESTA VIRGEN DEL CISNE 
Fuente: Autor, 2014 
Análisis de la encuesta 
Se realiza un análisis pregunta por pregunta sobre los datos obtenidos en las encuestas realizadas a 
los pobladores y turistas que visitan el cantón Pedro Vicente Maldonado, para ello se tomó en 
cuenta 4 puntos estratégicos: parque central, plaza del Banco Pichincha, edificio del municipio y 
parque deportivo del cantón Pedro Vicente Maldonado, teniendo como resultado lo siguiente: 
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ENCUESTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL CANTÓN 
1. ¿Existe interés de las autoridades municipales por el turismo en el cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
Tabla 16: Interés 
INTERES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
BAJO 5 9% 
MEDIO 16 29% 
ALTO 34 62% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que las autoridades tienen un alto interés (62%) por 
el desarrollo en el cantón Pedro Vicente Maldonado, interés medio 29% debido a la falta de 
vivienda en este sector y un interés bajo 9% debido a que apoyan a la mayoría o no tienen idea de 
la alternativa que es el turismo.  
2. ¿Considera prioritario la conservación de los recursos naturales en el cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
Tabla 17: Conservación 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
RÍOS  14 26% 
CASCADAS 20 36% 
BOSQUES 16 29% 
OTROS 5 9% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que la conservación de los recursos naturales se 
manifiesta en las cascadas con un interés de la conservación del 36% que son los recursos más 
sobresalientes de la zona, los  bosques con el 29%, los ríos con el 26% y otros recursos con el 9% 
como los senderos y los miradores que cada vez  son tomados en cuenta para la conservación en el 
gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Vicente Maldonado. 
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3. ¿Qué atractivos turísticos considera de importancia y con potencial en el cantón 
Pedro Vicente Maldonado? 
Tabla 18: Importancia 
IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
RÍO CAONÍ 20 36% 
RÍO PITZARÁ 16 29% 
RÍO PACHIJAL 14 26% 
OTROS 5 9% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que los atractivos naturales de importancia y con 
potencial turístico se destaca el río Caoní con el 36% por la facilidad de ingreso y vías accesibles, 
río Pitzará con el 29%, río Pachijal con el 26% y otros con el 9% como la cascada Achotillo, 
cascada Azul se consideran también potencial para un turismo local.  
 
4. ¿Conoce usted, el estado de conservación de estos atractivos? 
Tabla 19: Conservación 
CONSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
SI 33 60% 
NO 22 40% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que las autoridades municipales si conocen el 
estado actual de los recursos naturales enunciados en la pregunta anterior con un porcentaje del 
60%, mientras que en un 40% manifiestan que no conocen el estado de conservación de los 
atractivos mencionados. 
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5. ¿Cuál es el estado de conservación de estos atractivos turísticos? 
Tabla 20: Estado conservación 
ESTADO DE CONSERVACIÓN  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
CONSERVADO 20 36% 
DETERIORADO 16 29% 
NO CONSERVADO 14 26% 
OTROS 5 9% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que los atractivos enunciados presentan un estado 
conservado (36%) de su entorno comprendido en la flora, fauna y las especies que habitan la zona, 
29% un estado deteriorado, 26% un estado no conservado y 9% considera que los atractivos están 
muy deteriorados o presentan gran cantidad de basura, plásticos y demás objetos que contaminan el 
sector. 
6. ¿Consideran las autoridades municipales del cantón Pedro Vicente Maldonado 
necesario implementar un centro de información turística? 
Tabla 21: Implementación 
AUTORIDADES IMPLEMENTACIÓN  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
SI 39 71% 
NO 16 29% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran las autoridades municipales del cantón Pedro 
Vicente Maldonado consideran necesario la implementación del centro de interpretación turística 
en un 71%, ya que impulsará el desarrollo turístico del cantón y dinamizará la economía local; 
mientras que el 29% no apoya la propuesta por falta de conocimiento.  
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7. ¿El municipio está dispuesto a participar en el uso y manejo del centro de 
interpretación turística del cantón Pedro Vicente Maldonado? 
Tabla 22: Administración 
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
DIRECTO 20 36% 
MANCOMUNADO 16 29% 
ASOCIADO 14 26% 
OTROS 5 9% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que el municipio está dispuesto a participar en el 
uso y manejo del centro de interpretación turística de manera directa con un 36% en la 
administración y personal profesional para brindar un servicio de calidad a los turistas que arriban 
al cantón, en forma mancomunada con el 29%, en forma asociada con el 26% y no sabe con el 9%. 
8. A su criterio, ¿Dónde debe estar localizado el centro de interpretación turística del 
cantón Pedro Vicente Maldonado? 
Tabla 23: Ubicación  
UBICACIÓN DEL CENTRO  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
PARQUE CENTRAL 15 27% 
MUNICIPIO 21 38% 
MERCADO ARTESANAL 13 24% 
OTROS 6 11% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que donde debe estar localizado el centro de 
interpretación turística es en el edificio municipal con un apoyo del 38%, por tener un espacio 
adecuado para esta finalidad y por el personal que lo administrará; en el parque central con el 27%, 
mercado artesanal con el 24% y otros lugares como la avenida principal con 11%. 
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9. ¿Con qué materiales se debe construir el centro de interpretación turística? 
Tabla 24: Materiales 
MATERIALES PARA CONSTRUIR EL CENTRO  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
CONCRETO 15 40% 
MADERA 23 26% 
CAÑA GUADUA 11 23% 
OTROS 6 11% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos de la encuesta demuestran que los materiales para la construcción del 
centro de interpretación turística pueden ser de concreto (40%) por su durabilidad;  madera con el 
26%, caña guadua con el 23% y otros como palma, cade o toquilla en un 11%.  
10. ¿Qué servicios debe proporcionar el centro de interpretación turística? 
Tabla 25: Servicios 
SERVICIOS EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA % 
INFORMACIÓN  15 26% 
GUIAS LOCALES 23 40% 
ENCARGO EQUIPAJE 11 23% 
OTROS 6 11% 
TOTAL 55 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que los servicios que debe brindar el centro de 
interpretación turística están los guías locales con el 40%, información turística con el 26%, 
encargo de equipajes con el 23% y otros como la venta de artesanías, recuerdos y bebidas en un 
11%. 
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ENCUESTA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y 
COMPLEMENTARIOS (Alojamiento, Alimentación, Esparcimiento, etc.) 
1. Cree usted que el turismo puede contribuir al desarrollo del cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
 
Tabla 26: Desarrollo 
CONTRIBUYE AL DESARROLLO  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
MUCHO 30 91% 
POCO 3 9% 
NADA 0 0 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que el turismo contribuirá al desarrollo en el 
91% ya que es una actividad multidisciplinaria y los hoteles, restaurantes y demás servicios se 
beneficiarán con el arribo de los turistas y el fortalecimiento de los proyectos turísticos.  
2. ¿Qué actores considera que se beneficiarán con el turismo en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
Tabla 27: Actores  
ACTORES BENEFICIADOS 
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
PÚBLICO 3 9% 
PRIVADO 3 9% 
MIXTO 27 82% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que los actores  públicos  y privados  se 
beneficiaran con un 82% con la participación de las inversiones y el fortalecimiento de las leyes 
para un normal desempeño de las funciones para brindar un ambiente de seguridad en el desarrollo 
local. 
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3. ¿Conoce usted la cantidad de turistas que acuden a su local? 
Tabla 28: Arribo turistas 
ARRIBO DE TURISTAS  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
DE 100 A 150 5 15% 
DE 151 A 200 3 9% 
DE 201 A 250 2 6% 
DE 251 A 300 23 70% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta manifiestan que los prestadores de servicios turísticos 
aseguran tener un arribo de turistas mensual entre 251 a 300 brindando alojamiento, servicio de 
comida, etc. Este dato es importante porque nos permite tener una proyección de arribo de turistas 
en 3000 al año aproximadamente.  
 
4. ¿Conoce usted qué tipo de turistas acuden a su local? 
 
Tabla 29: Tipo turista 
TIPO DE TURISTAS  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
NACIONAL 15 46% 
EXTRANJERO 12 36% 
CIENTÍFICO 3 9% 
OTROS 3 9% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta manifiestan que los turistas nacionales con el 46% son los 
que frecuentan el cantón Pedro Vicente Maldonado esto significa que visitan a sus familiares 
cercanos; la visita de los extranjeros con el 36% es una tendencia importante debido a los jóvenes 
de la fundación “Cuerpo de Paz”. 
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5. ¿De dónde provienen los turistas que arriban al cantón Pedro Vicente Maldonado? 
 
Tabla 30: Procedencia 
PROCEDENCIA 
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
COLOMBIANOS 9 27% 
ARGENTINOS 4 12% 
ECUATORIANO 12 37% 
OTROS 8 24% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta manifiestan que la procedencia de los turistas es nacional 
con el 37% marcando la tendencia que visitan a sus familiares en el cantón y que son de lugares 
cercanos como Puerto Quito, la Concordia y Santo Domingo; en un 27% los colombianos tienen 
una presencia considerable. 
6. ¿Qué atractivos turísticos son más visitados por los turistas en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
 
Tabla 31: Atractivos naturales 
ATRACTIVOS MÁS VISITADOS 
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
RÍO CAONÍ 15 46% 
RÍO PITZARÁ 10 30% 
RÍO PACHIJAL 5 15% 
OTROS 3 9% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta manifiestan el atractivo más visitado por los turistas es el 
muelle del río Caoni con el 46% debido a la facilidad de acceso por señalización que ubica este 
atractivo, por la cercanía a la cabecera cantonal y por su belleza escénica que brinda la oportunidad 
de realizar actividades de fotografía, natación entre otras.   
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7. ¿Conoce usted si el cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con un centro de 
interpretación turística? 
 
Tabla 32: Implementación 
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 3 9% 
NO 30 91% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta manifiestan que los prestadores de servicios turísticos y 
complementarios no cuenta con un centro de interpretación turística con el 91%; la información 
sobre la planta turística debe ser difundida en el centro de interpretación turística. 
 
8. ¿Cuáles son los servicios que debe cumplir el centro de interpretación turística? 
Tabla 33: Finalidades 
FINALIDADES DEL CENTRO INTERPRETACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
INFORMACIÓN TURISTICA 8 24% 
EDUCACIÓN  AMBIENTAL 11 34% 
GUIANZA 4 12% 
PROMOCIÓN 5 15% 
CONSERVACIÓN  3 9% 
OTROS 2 6% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta manifiestan que los servicios que debe cumplir el centro de 
interpretación ambiental es educación ambiental 34%, información turística 24%, promoción 
turística 15% y guianza y conservación con el 12% y 9% respectivamente; entre otros finalidades 
esta la capacitación y manejo de nuevas tecnologías. 
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9. ¿En qué sector debe estar ubicado el  centro  de interpretación turística del cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
 
Tabla 34: Ubicación 
UBICACIÓN DEL CENTRO INTERPRETACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
PARQUE CENTRAL 5 15% 
MUNICIPIO 17 52% 
MERCADO ARTESANAL 8 24% 
OTROS 3 9% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta manifiestan que la mejor ubicación para el centro de 
interpretación turística es en el municipio por ser un terreno propio del gobierno municipal; además 
tiene una ubicación estratégica, cerca de la avenida principal y por la cercanía a las oficinas 
municipales o servicios públicos. La mayoría de los encuestados apoyan esta pregunta con el 52%. 
 
10. ¿Qué estrategias se debe implementar para atraer turistas nacionales? 
Tabla 35: Estrategias  
ESTRATEGIAS ARRIBO TURISTAS 
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
CAPACITACIÓN 8 24% 
PUBLICIDAD 17 52% 
EDUCACIÓN  5 15% 
OTROS 3 9% 
TOTAL 33 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos de la encuesta demuestran que las estrategias a implementar para aumentar el 
arribo de turistas están la publicidad en los medios televisivos y escritos con el 52%; teniendo en 
cuenta la tv local, las emisoras de los principales radios y la publicidad puerta a puerta con volantes 
o anuncios. 
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ENCUESTA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA ZONA 
1. ¿Conoce usted qué atractivos turísticos son más visitados por los turistas en el cantón 
Pedro Vicente Maldonado? 
 
Tabla 36: Atractivos conocidos 
VISITA A LOS ATRACTIVOS  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
RÍO CAONÍ 154 42% 
RÍO PITZARÁ 103 28% 
CASCADA TATALÁ 63 17% 
OTROS 47 13% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que los turistas conocen el río Caoní con 42%; el río 
Pitzará con 28%; cascada Tatalá con el 17% y con 13% la cascada Azul, cascada Verde; el río 
Caoní es el lugar más visitado debido a la facilidad de acceso y por la ubicación de los habitantes 
de la comunidad, se recomienda difundir de manera efectiva este atractivo. 
2. ¿Cuál es el estado de conservación de los atractivos enumerados? 
 
Tabla 37: Conservación 
ESTADO DE CONSERVACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
CONSERVADO 238 65% 
NO CONSERVADO  65 18% 
DETERIORADO 56 15% 
OTROS 7 2% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que los turistas si conocen los atractivos antes 
mencionados y de acuerdo al estado de conservación  manifiestan que es conservado en un 65%; es 
decir, algo más de su paisaje aún se encuentra conservado y se aprecia la presencia de bosque 
primario y árboles con fustes considerables y dosel amplios.  
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3. ¿Qué servicios complementarios considera, ayudarán al turismo del cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
 
Tabla 38: Servicios complementarios 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
POLICIA NACIONAL 185 50% 
BOMBEROS 79 22% 
CRUZ ROJA 49 13% 
HOSPITAL 33 9% 
FARMACIAS 16 5% 
OTROS 5 1% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que los servicios complementarios que ayudarán al 
turismo en el cantón están la policía nacional en un 50%; los bomberos en un 22%; la cruz roja en 
un 13% y el hospital con las farmacias en un 9% y 5% respectivamente; es decir, la policía 
nacional brinda la seguridad en toda la jurisdicción del cantón y los bomberos de la localidad con el 
rescate de algunos turistas. 
4. ¿Considera que los atractivos turísticos del cantón Pedro Vicente Maldonado brindan 
seguridad a los visitantes? 
Tabla 39: Seguridad 
SEGURIDAD EN LOS ATRACTIVOS 
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
SATISFACTORIO 77 21% 
POCO SATISFACTORIO 203 56% 
INSUFICIENTE 63 17% 
OTROS 23 6% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que la policía nacional en conjunto con los 
bomberos proporciona seguridad en los atractivos turísticos en un 56% que es poco satisfactorio 
debido a la falta de personal, falta de registro de turistas que visitan los atractivos o por la falta de 
señalización turística.  
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5. ¿Considera que la información de los atractivos turísticos debe concentrarse en uno de 
los siguientes lugares? 
 
Tabla 40: Información 
CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
CENTRO INTERPRETACIÓN 
TURISTICA 
229 62% 
MUNICIPIO 77 21% 
TIENDA ARTESANIAS 35 10% 
OTROS 26 7% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que la información de los atractivos turísticos debe 
concentrarse en un centro de información turística con el 62%; es decir, la información turística 
relevante para los turistas debe concentrarse en un lugar destinado para este fin como traductor del 
contenido de una zona natural y cultural. 
6. ¿Conoce usted si el cantón Pedro Vicente Maldonado tiene un centro de interpretación 
turística? 
 
Tabla 41: Implementación 
IMPLEMENTACIÓN CENTRO INTERPRETACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 101 27% 
NO 266 73% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que en un 73% no conocen la existencia de un 
centro de interpretación turística en el cantón Pedro Vicente Maldonado; es decir, no existe un 
lugar destinado a la investigación e información acerca de la flora, fauna, cultura e historia de una 
región determinada. 
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7. ¿El centro de interpretación turística debe considerar las siguientes áreas? 
Tabla 42: Áreas distribución 
ÁREAS CENTRO  INTERPRETACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
A. ADMINISTRATIVA 77 21% 
A. INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 101 27% 
A. CAPACITACIÓN 70 19% 
A. DE PARQUEADEROS 58 16% 
A. INFANTIL 40 11% 
OTROS 21 6% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que el diseño del centro de interpretación turística 
debe considerar las siguientes áreas: interpretación ambiental con un 27%; administrativa con el 
21%; capacitación con el 19%; parqueaderos con el 16%; infantil con el 11% y otras áreas con el 
6%; es decir, el diseño debe ser vanguardista, con facilidades y rampas de acceso  para las personas 
con movilidad reducida. 
 
8. ¿Qué servicios debe brindar el centro de interpretación turística? 
Tabla 43: Servicios 
SERVICIOS CENTRO INTERPRETACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
INFORMACIÓN 157 43% 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  75 20% 
GUIAS LOCALES 105 29% 
OTROS 30 8% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestas que los servicios que debe brindar el centro de 
interpretación turística serán: información turística con el 43%; guías locales con el 29%; 
educación ambiental con el 20% y entre otros con un 8%; es decir, el centro de interpretación 
turística ejercerá una labor didáctica y pedagógica con el fin de concientizar al turista en 
actividades compatibles con el medio ambiente. 
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9. De los siguientes, ¿qué tipo de información debe brindar el centro de interpretación 
turística? 
Tabla 44: Tipo información 
TIPO DE INFORMACIÓN  
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
CARTELES INFORMATIVOS 159 43% 
TRIPTICOS 75 20% 
AUDIOVISUALES 126 35% 
OTROS 7 2% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que la información del centro de interpretación 
ambiental a transmitir a los turistas debe ser en carteles informativos con un 43%; audiovisuales 
con el 35%; trípticos con el 20% y entre otros con el 2%; es decir, los carteles es el medio visual 
más efectivo pero hoy en día los audiovisuales captan todos los sentidos y para una labor didáctica 
y pedagógica es un campo efectivo  e innovador a desarrollar.    
 
10. ¿Considera que el centro de interpretación turística beneficiará al turismo del cantón 
Pedro Vicente Maldonado? 
 
Tabla 45. Desarrollo turístico 
DESARROLLO TURISMO 
  RESPUESTAS PORCENTAJE 
POCO 131 36% 
MUCHO 227 62% 
NADA 9 2% 
TOTAL 367 100% 
 Fuente: Encuesta, 2014 
 Elaborado: Autor 
 
Los datos obtenidos en la encuesta manifiestan que la implementación del centro de interpretación 
turística beneficiará al turismo del cantón Pedro Vicente Maldonado en un 62%; es decir, el centro 
de interpretación turística tiene como objetivo gestionar todos los servicios relacionados con la 
atención, orientación y asesoramiento a los visitantes como organizar la promoción y 
comercialización de los productos turísticos. 
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DISEÑO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 
El término diseño significa esquema, bosquejo, esbozo, delineamiento, en la práctica es un plan 
debidamente sistematizado y organizado, coherente y flexible que marca los pasos firmes a 
desarrollarse y ejecutarse en las diferentes etapas de una investigación social. El diseño es 
sinónimo de  plan de trabajo el cual nos permite ahorrar tiempo, evitar dispersión de esfuerzos y 
canalizarlo hacia un lugar determinado y valorarlo antes de llevarlo a la práctica. El proceso 
intelectual del planeamiento termina con el diseño; es decir, el plan que señala la ruta para el 
investigador a fin de que llegue con éxito a la meta. 
Definición 
Es un espacio de atención, asistencia e información personalizada a turistas nacionales y 
extranjeros en donde se proporciona al visitante ayuda como casilleros, bodegaje, casilleros, 
correos, internet servicios para receptar denuncias, reclamos y auxilios; así como, brindar al turista 
facilidades para identificar de manera ágil y dinámica los sitios turísticos con el soporte de 
información y materiales especializados, también orientar a los turistas hacia el buen uso y manejo 
de las áreas naturales o lugares de importancia cultural con el fin de preservar y proteger la 
integridad física de estos lugares. 
Visión 
Ser el medio más eficiente de información al turista nacional y extranjero y contribuir con el buen 
uso de los recursos naturales mediante la interpretación del medio que nos rodea, siendo veedores y 
críticos de los problemas que el cantón enfrenta en el campo turístico y ambiental. 
Misión 
Promover al turismo en el cantón Pedro Vicente Maldonado, velando por los intereses de los 
prestadores de servicios turísticos, sitios naturales y culturales que son de atracción turística, así 
como de las personas que visitan al cantón garantizando el cumplimiento y respeto de sus derechos 
y obligaciones. 
4.2 Factibilidad técnica del centro de interpretación turística  
Nombre del centro de interpretación turística  
La magia natural que brinda el cantón Pedro Vicente Maldonado, atrapa desde el primer instante a 
quien decida explorar una de las zonas de mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo, 
esta franja geográfica pertenece al Choco Andino, que es parada obligada en el itinerario del turista 
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que disfruta del apacible y sorprendente mundo del ecoturismo. Es la razón del nombre “Encanto 
Natural”. 
Significado de las imágenes del logotipo 
Gigantografía de forma rectangular con fondo de color verde y presencia de fotografías de los 
atractivos naturales de la zona: cascada Achotillo, trekking por el río Caoní, “Flor del maracuyá”, 
Passiflora edulis, “mariposa monarca”, Danaus plexippus  y “vencejo arborícola”, Hemiprocnidae.  
Letras celestes: representa el cielo despejado 
Letras blancas: representa la pureza del aire y del medio ambiente 
Este logo se utilizará para el rótulo, suministros de oficina membretados, sellos de garantía y demás 
materiales que forman parte del Centro de Interpretación e Información Turística ¨Encanto Natural” 
en el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Gigantografía:  
Material: Lona plástica a full color. 
Dimensiones: 1m de largo por 0.80 cm de ancho. 
Ubicación: El rótulo estará ubicado a 50 cm de la parte superior de la puerta principal de ingreso. 
Iluminación: Dos reflectores de luz blanca. 
Diseño del afiche para el centro de Interpretación 
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Gráfico 6: Afiche del Centro Interpretación Turístico 
Fuente: GADMPVM, 2014 
Elaborado: Autor 
 
Descripción de la Propiedad 
Nombre: Centro de Interpretación Turística “Encanto Natural” en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado. 
Superficie: 1104,43 m
2 
Avaluó comercial: $50.000,00 (cincuenta mil dólares americanos). 
Propietarios del terreno: Municipio del cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Ubicación: Av. Pichincha y calle 24 del centro poblado del cantón Pedro Vicente Maldonado. 
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Gráfico 7: Ubicación del Centro Interpretación Turística 
Fuente: GADMPVM, 2014  
Elaborado: Autor 
 
El área de construcción para el Centro de Interpretación Turística es de 375 m
2
, la distribución del 
espacio físico requiere de las condiciones técnicas descritas a continuación: 
Distancia: Se mantendrá la mínima distancia de recorrido que permita que los  productos e 
insumos  estén a disposición del visitante evitando el tránsito excesivo de las personas al 
momento de realizar las actividades en cada área reduciendo  “tiempo y  dificultades”. 
Ventilación: Se distribuirá la ventilación para el área de cocina y bodega generando 
ambiente agradable, evitando la humedad. 
Temperatura: La temperatura del establecimiento se regulará mediante aire 
acondicionado, evitando el exceso de calor y frio, mediante la construcción térmica. 
Iluminación: Se dispondrá de un ambiente adecuado, con buena iluminación, para lo cual 
se colocara lámparas, permitiendo la visibilidad interna y externa del área. 
Aromatización: Todas las áreas contaran con ambientadores naturales brindando salud y 
bienestar al personal de trabajo y visitantes. 
Funcionalidad: La funcionalidad del centro de interpretación turística “Encanto Natural” 
será mediante rotación trimestral de áreas operativas, generando un ambiente acogedor y 
disciplinado que promueva el interés del visitante.  
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Señalización: Las distancias están representadas en metros para fácil acceso y circulación 
de las personas; además tendrá ayuda simbólica, mediante rótulos y gráficos de fácil 
comprensión para guiar a las personas y medios de transporte. 
Exhibiciones: Se exhibirá el arte, pintura, gastronomía, y material promocional de sitios 
naturales como: miradores, ríos, cascadas, senderos, montañas, sitios culturales y 
ceremoniales, arquitectura tradicional, ecología, flora,  fauna, producción y ganadería, en 
vitrinas y aparadores, representando la época actual y contemporánea del cantón.   
Materiales: Como una construcción tradicional de hormigón armado, columnas, piso, 
paredes, cimentación, ventanas con perfilería, estructura metálica, baldosas, iluminación, 
porcelana y griferías. 
Estabilidad: La estabilidad del centro refleja la resistencia física de la construcción, la 
misma que cuenta  con material rústico utilizado en  la construcción sin descuidar la 
tendencia al crecimiento. 
De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se determinó las características que desean 
los turistas en este centro de interpretación e información turística que son los siguientes: 
Infraestructura: área de información, área interpretativa, área administrativa, sala de 
audiovisuales, cafetería, área de recreación infantil, bodega de mantenimiento, conserjería, baños, 
patio y parqueadero. 
Servicios: interpretación e información turística de los atractivos naturales y la  biodiversidad con 
miras a la educación ambiental, guías turísticos, etc. 
Medios de interpretación: paneles interpretativos e información, murales interactivos, prototipos, 
hologramas, exhibiciones, audiovisuales, charlas y eventos. 
Entre los principales beneficios que brindará el Centro de Interpretación turística “Encanto 
Natural” podemos mencionar los siguientes: 
Constituye una herramienta para obtener posibilidades de desarrollo y franca estrategia para luchar 
contra la pobreza. Razón fundamental para la implementación del Centro de Interpretación 
Turística “Encanto Natural”, espacio pensado en los jóvenes, niños y niñas para aportar en el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, de las destrezas laborales y la investigación científica con 
una clara identificación y preservación de su cultura. 
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También permitirá el encuentro de la sociedad con las instituciones, empresas y los diferentes 
niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), generando así una agenda con mejores 
perspectivas de desarrollo local, es te el punto de partida de modelo de gestión en el que la 
participación de los actores permite proyectar un esquema de sostenibilidad a largo plazo. 
El Centro de Interpretación Turística ofertará servicios a los diferentes grupos etarios de la 
población. Así los niños tienen un espacio rico en recursos que contribuye a su desarrollo 
intelectual, dispone de un espacio para proyecciones y los recursos lúdicos que permiten interactuar 
con el ordenador. Los jóvenes disponen de una sala wifi bajo la guía del administrador pueden 
acceder a la red y desarrollar procesos de investigación; también espacios para la discusión, debate 
y generación de propuestas y finalmente los adultos que cuenta con espacios para emprender sus 
procesos de conocimientos en el manejo de herramientas, capacitación y ejecutar los trámites 
ciudadanos en línea, estos espacios responden al carácter inclusivo del centro en el que de manera 
permanente encuentran respuestas a sus inquietudes. 
El Centro de Interpretación Turística atiende las necesidades específicas en el sector turístico para 
la difusión y promoción. Bajo estos lineamientos, la población beneficiaria directa que en primera 
instancia se pensó en los habitantes del cantón Pedro Vicente Maldonado ha trascendido a los 
cantones contiguos como Puerto Quito y San Miguel de los Bancos incrementando el impacto 
social en la población. 
El Centro de interpretación turística será una estructura con características sostenibles ya que 
inicialmente presenta una alta inversión, a largo plazo representa grandes ahorros en facturación ya 
que conduce y usa la luz natural, obtiene electricidad transformando los rayos solares mediante 
celdas fotovoltaicas, capta en sus techos las lluvias y las descarga en depósitos subterráneos y las 
aguas negras son tratadas y dedicadas al riego de los jardines.  
ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 
 
 
Gráfico 8: Organigrama Centro Interpretación Turística 
Fuente: GADMPVM, 2014  
Elaborado: 2013 
 
ADMINISTRADOR 
GUÍA TURÍSTICA ADM. BAR PORTERO 
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Funciones del personal 
ADMINISTRADOR  
Formación: Ingeniero en Administración de Empresas, Ingeniero en comercio exterior. 
Experiencia: mínimo 1 año en empresas turísticas. 
Conocimientos técnicos: inglés, español. 
Género: Indistinto 
Principales actividades: 
• Proponer accionistas oportunidades de inversión o mejorar las existentes. 
• Tomar decisiones en el aspecto económico financiero de la empresa. 
• Evaluar al personal. 
• Realizar evaluaciones financieras. 
• Elaborar estrategias y políticas basadas en el giro del negocio, para asegurar un mejor 
posicionamiento en el mercado y por ende un incremento de rentabilidad. 
• Seleccionar, contratar y capacitar personal. 
• Diseñar y modificar funciones. 
• Planificación financiera. 
• Elaborar y controlar presupuestos de ventas y gastos. 
• Elaborar estados financieros. 
• Presentar informes semestrales del estado financiero de la empresa. 
• Llevar una contabilidad adecuada que cumpla con el reglamento interno del establecimiento. 
• Pagar los sueldos en la fecha respectiva 
• Archivar  la información  contable para que esta ordenada en forma sistemática ya disponible 
para su uso. 
• Realizar los pagos de SRI, IVA, entre otras obligaciones tributarias 
• Realizar estudios de mercados. 
• Posicionar a las empresas en el mercado. 
• Participar en la elaboración de estrategias y políticas basadas en el giro del negocio, para 
asegurar un mayor posicionamiento en el mercado y por ende un incremento de rentabilidad. 
• Mejoramiento e innovación medios de información  en el proceso técnico operativo, aplicados 
al funcionamiento de los servicios turísticos. 
• Analizar e implementar las estrategias y planes de acción dirigidos a mejorar y ampliar los 
servicios turísticos. 
• Negociación con las agencias operadoras. 
• Publicidad. 
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• Elaborar informes de respuesta a los requerimientos realizados por clientes externos e internos. 
• Asistir a reuniones y seminarios de servicios turísticos. 
GUÍA TURÍSTICO 
Formación: Tecnólogo turístico, Licenciado en Turismo Ecológico 
Experiencia: 6 meses - 1 año 
Conocimientos técnicos: Inglés, español y kichwa 
Género: Indistinto 
Función General: 
El guía es el responsable de la coordinación, recepción asistencia, conducción, información y 
animación de los turistas tanto nacionales como extranjeros. 
Principales actividades: 
• Relación con el cliente. 
• Movilizar al turista en los tours establecidos. 
• Atender e informar al público en forma personal o telefónica. 
• Colaborar con la logística de eventos especiales. 
• Atender las áreas de información(de requerir) 
• Recibir a los clientes 
• Cerciorarse de su identidad exigiéndoles la presentación de los documentos correspondientes 
• Inscribirlos en la tarjeta de registro. 
• Atender las reclamaciones 
• Expedir las facturas – Percibir el importe de las mismas. 
• Controlar las conferencias que efectúen los clientes. 
• Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario. 
• Expedir un comprobante de la duración y el valor de dichas conferencias. 
• Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 
• Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los centros hospitalarios. 
RECEPCIONISTA  
Formación: título de 3 nivel–Secretariado (opcional) 
Experiencia: mínimo 1 año en empresas turísticas   
Conocimientos técnicos: inglés, español 
Género: Indistinto 
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Principales actividades: 
• Atención al cliente. 
• Brindar información complementaria 
• Recibir, tramitar y archivar la correspondencia interna y externa de la unidad. 
• Proporcionar información sobre trámites a su cargo. 
• Elaborar cuadros evaluativo de equipos, materiales e insumos requeridos por la institución.  
• Mantener y custodiar los equipos a su cargo. 
• Mantener organizado el archivo general de la correspondencia de la institución. 
• Mecanografiar memorandos, oficios y otros documentos similares. 
• Registrar, clasificar y archivar documentos. 
• Expedir el recibo correspondiente por los bienes encargados. 
ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA 
Formación: no requerida 
Experiencia: 1 año 
Conocimientos técnicos: español, Inglés  
Género: Indistinto. 
Principales actividades:  
No son específicas, pero se encarga de: 
• Dirige la cafetería y se responsabiliza ante la dirección del Centro del buen funcionamiento del 
servicio. 
• Vigila la limpieza, el orden, las aptitudes y actitudes del personal. 
• Realiza la lista de compras. 
• Vigila el cumplimiento de las medidas legales, tanto en el personal, como en las instalaciones o 
en el manejo de los equipos, supervisa el mantenimiento de utensilios, electrodomésticos. 
• Tareas de manipulación de alimentos.  
• Encargados del servicio directo al cliente. 
• Encargados de tomar comandas. 
• Encargado de servir bebidas, platos y retirar los mismos. 
• Encargados de la limpieza del salón. 
• Encargados de cambiar mantelería, cristalería y cubertería. 
PORTERO 
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Formación: no requerida 
Experiencia: 1 año 
Conocimientos técnicos: español  
Género: Indistinto 
Principales actividades: 
• Responsable de la bodega y cuidado  centro de visitantes. 
• Responsable de pedido en general para bodega. 
• Responsable de recepción de producto. 
• Velar por el producto de forma justa y responsable. 
• Responsable de la limpieza y ornato del centro. 
4.3.7 Programa para capacitación del personal 
Relaciones Humanas 
Contenidos:  
• Generalidades 
• Interrelación interna y externa del personal. 
• Dicción  oral y corporal, 
• Confianza y mando de conjuntos 
• Cultura y calidad servicio  
• Trabajo en equipo. 
Metodología.-se aplicara el método interactivo de enseñanza, que le permite a los participantes 
fortalecer, conceptos y generar resultados positivos medibles cualitativa y cuantitativamente. A 
través de charlas seminarios, apoyo de materiales escritos y audiovisuales.  
Primeros auxilios 
Contenidos: 
• Objetivo de los primeros auxilios. 
• Normas de seguridad. 
• Evaluación inicial de víctimas. 
• Signos vitales. 
• Manejo de heridas y hemorragias. 
• Enfermedades súbitas. 
• RCP (Reanimación cardiopulmonar) Básico en niños y neonatos 
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Metodología.- se aplicara el método interactivo de enseñanza teórico práctica, lo que le permite a 
los participantes fortalecer, conceptos y generar resultados positivos medibles cualitativos y 
cuantitativamente, lo que le permite fortalecer, conceptos y generar resultados positivos a través de 
charlas seminarios, apoyo de materiales escritos y audiovisuales. 
 
Tabla 46: Presupuesto capacitación  
Presupuesto capacitación del personal 
Detalle Horas Costo Hora Total Veces  Año Total Anual 
            
Relaciones Humanas 10 10 100 2 200 
Primeros Auxilios 16 10 160 3 480 
Total 26 20 260 5 680 
Fuente: GADMPVM, 2014 
Elaboración: Autor 
 
Propósitos del centro de interpretación e información turística  
Dar la bienvenida:- Exhibir un rótulo de bienvenida, permitir que el visitante se sienta esperado al 
llegar al lugar, permitir que la gente se conozca entre sí, la música de fondo puede ayudar a 
distender y a estimular la interacción y exhibir el nombre del intérprete para reconocerlo. 
Orientar al visitante:- Permitir que el visitante pueda conocer lo que puede hacer y ver en el lugar, 
tener mapas o folletos disponibles, para mostrar o entregar y exhibir un mapa para mostrar donde 
está el visitante en ese momento, en lo posible, con distancias a sitios referenciales. 
Sensibilizar a los visitantes sobre los valores del lugar:- Ofrecer o exhibir información que explique 
la importancia del sitio o las razones de su protección, comentar los beneficios del lugar para la 
gente y como deben comportarse los visitantes para evitar daños. 
Atender las necesidades del visitante:- Contestar las preguntas: ¿explicar qué servicios se brindan y 
dónde? y puede ser útil tener un cuaderno de notas con datos, direcciones, teléfonos, etc. para 
facilitarle al visitante. 
Interpretar el lugar:- Aplicando los principios, cualidades y estrategias a lo largo de un guion que 
porta un mensaje, tener folletos, exhibiciones, fotografías, objetos, etc. Y percibir los intereses que 
tienen los visitantes para dar información asociada a ellos. 
Distribución de áreas del Centro de Interpretación Turística  
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El centro de interpretación e información turística CIT “Encanto Natural” cuenta con una 
infraestructura de acuerdo a los requerimientos solicitados por lo que dispondrá con las siguientes 
áreas distribuidas en las dos plantas detalladas en el siguiente cuadro: 
Tabla 47: Distribución de Áreas del CIT 
 
CUADRO RESUMEN DE ÁREAS 
ÁREA CONSTRUIDA 
DATOS DEL PROYECTO M2 
ÁREA ADMINISTRATIVA 30,07 
BATERÍA SANITARIA 32,01 
BODEGA 4,08 
CAFETERÍA 32,14 
CIRCULACIÓN VERTICAL 52,23 
AUDITORIO 39,34 
VIVIENDA CONSERJE 21,23 
ÁREA DE COMPUTACIÓN 44,09 
OFICINA  6,84 
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA PLANTA 
BAJA   262,03 
NO CONSTRUIDA 
ÁREA LIBRE 
ADOQUINADO 28,82 
ACERAS PEATONALES 193,54 
ÁREA VERDE 648,87 
CONSTRUIDA 
AUDIOVISUALES 24,28 
BATERÍA SANITARIA 16,69 
ÁREA ADMINISTRATIVA 28,35 
ÁREA DE COMPUTACIÓN 43,73 
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA PLANTA 
ALTA   113,05 
  ÁREA DE TERRAZAS 19,9 
TOTAL ÁREA BRUTA CONSTRUCCIÓN   375,08 
Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
Elaborado: Autor 
Área administrativa e información  
Área ubicada en la planta baja (30.07m
2
) y alta (28.35m
2
) del Centro de Interpretación turística 
“Encanto Natural”, en donde se diseñará las oficinas de Gerencia, Contabilidad, recepción, 
Marketing y ventas; es una zona exclusiva para la atención y acogida del visitante, brindará 
los servicios de reservación de mesas en el restaurante, venta de boletos para las 
actividades programadas por el municipio local. Por otra parte esta zona estará destinada a 
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proporcionar información al turista a través de afiches, trípticos, dípticos, CD y material 
representativo que identifica al cantón, generando un ambiente agradable, diferente a las 
ciudades o zonas urbanas; en el cuadro siguiente se detalla los muebles y materiales de oficina:  
Tabla 48: Muebles y enseres área información 
 
Muebles y Enseres 
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Librero biblioteca 3c vlz 2 480 960 
Librero pq v/z 2 275 550 
Silla secretaria ejecutiva 4 73 292 
Modulares MDF 3 330 990 
Escritorio 2 50 100 
Total     2892 
 Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
   Elaborado: Autor 
 
Tabla 49: Equipos de oficina área de información 
 
Equipos de oficina  
Detalle Cantidad V/U V/Total 
Carteles interpretativos 3 130 390 
Exhibiciones tridimensionales 1 500 500 
Computadora Dual Core V 2 350 700 
Televisor LG 40´´ 1 700 700 
Equipo de sonido LG 4000W 1 1250 1250 
Total     3540 
 Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
 Elaborado: Autor 
Área de audiovisuales  
Área ubicada en la planta alta (24.28m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto Natural” 
este espacio se destinará para realizar proyección de videos, películas, etc. Espacio con 
instalaciones cómodas donde se brinda las facilidades para todos los usuarios en especial los 
discapacitados; tiene una capacidad para 80 personas, en el cuadro siguiente se detalla los muebles 
y equipos: 
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Tabla 50: Muebles y enseres área audiovisuales 
Muebles y Enseres 
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Librero biblioteca 3c vlz 2 480 960 
Escritorio MDF 2 50 100 
Silla plástica 100 3,3 330 
Total     1390 
 
Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
Elaborado: Autor 
 
Tabla 51: Equipos de oficina área audiovisuales 
Equipos de oficina  
Detalle Cantidad V/U V/Total 
Videoproyector Epson 1 2200 2200 
Computadora Dual Core V 2 350 700 
Televisor LG 40´´ 1 700 700 
Equipo de sonido LG 4000W 1 1250 1250 
Total     4850 
 Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
 Elaborado: Autor 
Auditorio 
Área ubicada en la planta baja (39.34m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto Natural” 
brindará las facilidades para realizar charlas, debates, plenarias, conferencias, mesas de 
discusiones, etc. Espacio con instalaciones cómodas donde se brinda las facilidades para todos los 
usuarios en especial los discapacitados; tiene capacidad para 40 personas, en el cuadro siguiente se 
detalla los muebles y equipos: 
Tabla 52: Muebles y enseres Auditorio 
 
Muebles y Enseres 
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Librero biblioteca 3 niveles 2 480 960 
Librero pq 2 niveles 2 275 550 
Silla secretaria ejecutiva 4 73 292 
Modulares MDF 3 330 990 
Escritorio 2 50 100 
Total     2892 
 Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
 Elaborado: Autor 
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Tabla 53: Suministros y materiales Auditorio 
 
Suministro  y materiales de Oficina  
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Almohadilla Kgrdnt/Vileta 1   0,68 0,68 
Boligrafo Bic P/Fina Color Azul 1 Cajas 6,17 6,17 
Boligrafo Bic P/Fina De Color Negro 1 Cajas 6,17 6,17 
Borrador madera 10   0,5 5 
Cinta Embalaje 1   0,5 0,5 
Goma Barra De 200gr 1   0,93 0,93 
Lapiz Pel/Hb Triangular 10   0,17 1,7 
Corrector 1   1,4 1,4 
Marcador Negro 1   0,71 0,71 
Porta Clips 1   0,65 0,65 
Separador Plast/A4x10 4   0,97 3,88 
Sobre Man/F1 1 Paquete 4,15 4,15 
Tarjetero Kw 4400 1   5,03 5,03 
Tijera Oficina 5   0,65 3,25 
Carpeta Rex De Oficio 12   2,08 24,96 
Clips Alex Metalico 2 Cajas 0,2 0,4 
Grapadora 2   0,97 1,94 
Grapas 26/6 1200 100   0,3 30 
Perforadora Ea 709 1   1,53 1,53 
Saca grapas 2   0,38 0,76 
Resma Papel Bon 75 Grmos 10   3,53 35,3 
Archivador 12   1,37 16,44 
Factureras 6   1,48 8,88 
Extintor De 35 Libras   1   60 60 
Calculadoras 12   3,4 40,8 
Calculadora Especial 1   40 40 
100 Fundas De Basura 1 Paquetes 4 4 
Rollo Grande De Papel 2   3 6 
Dispensador De Jabón Liquido 1   50 50 
Secador 2   75 150 
Total       511,23 
Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
Elaborado: Autor 
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Cafetería 
Área ubicada en la planta baja (32.14m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto Natural”, 
lugar donde se destinará para la venta de alimentos preparados. En el cuadro adjunto se detalla los 
muebles y enseres: 
Tabla 54: Equipamiento cafetería 
 
Equipamiento cafetería 
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Estufa industrial 1 100 100 
Refrigeradora 1 800 800 
Jgo de ollas 1 50 50 
Licuadora 1 66 66 
Sartenes 2 23 46 
Olla de presión 10 l. 1 58 58 
Jgo de cuchilos 1 6 6 
Jgo de utensillos de cocina 2 8 16 
Jgo de vajillas 3 22 66 
Jgo de tazas 3 10 30 
Jgo de cubiertos 2 13 26 
Copas de helado 11 5 55 
Jgo de vasos 3 12 36 
Tachos de basura 3 6 18 
Manteles de cocina 6 8 48 
Manteles de mesa 3 30 90 
Campana extractora de olor 2 4 8 
Jgo de mesa y sillas 4 200 800 
Total     2319 
 Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
 Elaborado: Autor 
Bodega 
Área ubicada en la planta baja (4.08m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto Natural”, 
lugar donde se destinará el almacenamiento de materiales. 
Vivienda conserje 
Área ubicada en la planta baja (21.23m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto Natural”,  
lugar destinado para vivienda del conserje quien velará por el aseo y cuidado del CIT. En el cuadro 
adjunto se especifica el detalle:  
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Tabla 55: Equipamiento vivienda conserje 
 
Equipamiento Portería 
Detalle Nº Costo 
Cama de 1 plaza 1 120 
Colchón 1 75 
Cobertor  1 15 
Cobijas 3 12 
Sabanas 2 12 
Velador 1 60 
Almohada 1 5 
Total 294 
 Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
 Elaborado: Autor 
Servicios higiénicos 
Área ubicada en la planta baja (32.01m
2
) y alta (16.69m
2
) del Centro de Intepretación Turística 
“Encanto Natural”, espacio con instalaciones cómodas donde se brinda las facilidades para todos 
los usuarios en especial los discapacitados; para el género femenino contará con 2 retretes y 2 
lavabos y secador de manos eléctrico y para el género  masculino con 2 retretes, un urinario, un 
lavabo y secador de manos. 
Área verde o infantil 
Área ubicada en la parte exterior (648.87m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto 
Natural”, espacio con instalaciones cómodas donde se brinda las facilidades para todos los usuarios 
en especial los discapacitados, destinada para el uso de recreación al aire libre. 
Área libre o patio 
Área ubicada en la parte exterior (28.82m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto 
Natural”, espacio con instalaciones cómodas donde se brinda las facilidades para todos los usuarios 
en especial los discapacitados, destinada para el uso de exposiciones al aire libre por tener la forma 
de una concha acústica. 
Acera peatonal y parqueaderos 
Área ubicada en la parte exterior (193.54m
2
) del Centro de Intepretación Turística “Encanto 
Natural”, espacio con instalaciones cómodas donde se brinda las facilidades para todos los usuarios 
en especial los discapacitados, destinada para el uso de parqueaderos y tránsito de peatones. 
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Área de Interpretación Ambiental 
Área ubicada en la planta baja (44.09m
2
) y alta (43.73m
2
) del Centro de Intepretación Turística 
“Encanto Natural”, espacio equipado con nuevas e innovadoras tecnologías con conectividad a 
internet los que los visitantes podrán conocer distintos aspectos al utilizar los medios 
interpretativos además de estará ambientada con sonidos, texturas, colores y aromas que hagan más 
placentera para su recreación y conocimiento.  
Entre las funciones del área estará distribuir información interesante y entretenida cuyo fin 
principal será captar la atención del turista de tal manera se logre inculcar conciencia ambiental, 
turística y social mediante exhibiciones, fotografía, holografías, paneles interpretativos e 
interactivos; en el siguiente cuadro se detallan los equipos: 
Tabla 56: Equipos área interpretación 
 
Equipos 
Detalle Cantidad V/U V/total 
Videoproyector Epson 6 2200 13200 
Tablero interactivo 6 1650 9900 
Proyector 3d 6 450 2700 
Soporte proyector simple 2 34 68 
Total     25800 
Fuente: Dirección Infraestructura para el desarrollo GADPP, 2013 
Elaborado: Autor 
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Recorrido temático en el centro de interpretación turística 
 
Gráfico 9: Recorrido temático 
Fuente: GADMPVM, 2014 
Elaborado: Autor 
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Diseño de medios interpretativos 
Exhibidor 1.- Maqueta: Atractivos Turísticos de Pedro Vicente Maldonado 
 
Foto 39: Maqueta tridimensional 
Fuente: Diseño de un centro de Interpretación Ambiental – ESPOCH (RIOBAMBA 2010) 
Elaborado: Ing. Llangarí H. 
 
Propósito: Presentar de manera visual la ubicación de los atractivos turísticos que se encuentran en 
el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicará en la entrada al área interpretativa. 
Características técnicas: constará de dos partes la primera de una base de madera que sirva de 
soporte y la segunda la maqueta de los atractivos construidos en alto relieve de diversos materiales 
como viruta, papel, etc. 
Contenidos: el prototipo mostrará la ubicación de los diversos tipos de atractivos existentes en el 
cantón destacando las montañas, cascadas, ríos, bosques y la topografía propia de la zona. 
Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20cm la altura para la base será de 0.60cm. 
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Exhibidor 2.- Audiovisual – CENTRO CULTURAL ANDOAS 
 
Foto 40: Centro Cultural Andoas 
Fuente: Autor, 2013 
 
Propósito: Exponer de forma visual e informativa a través del intérprete las características propias 
del centro cultural de Andoas. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara al lado izquierdo a continuación de la maqueta 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el proyector revelará imágenes y/o fotografías referentes a las actividades del centro 
cultural de Andoas.  
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de  1.00cm  de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio. 
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Exhibidor 3.- Audiovisual – ATRACTIVOS CULTURALES 
 
Foto 41: Carnaval  
Fuente: Autor, 2013 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través de intérprete los atractivos culturales que 
posee el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara al lado izquierdo a continuación del audiovisual N°2. 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el proyector revelará imágenes y/o fotografías referentes a las actividades de los 
atractivos culturales existentes. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de  1.00cm  de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio. 
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Exhibidor 4.- Audiovisual – FERIA GANADERA 
 
Foto 42: Feria ganadera 
Fuente: Autor, 2013 
 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del interprete el significado e 
importancia de esta feria. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara al lado izquierdo a continuación del audiovisual N°3. 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el proyector revelará imágenes y/o fotografías referentes a las actividades de la feria 
ganadera. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de  1.00cm  de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio. 
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Exhibidor 5.- Audiovisual – FIESTAS PATRONALES 
 
Foto 43: Fiestas tradicionales 
Fuente: Autor, 2013 
 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete las particularidades 
propias de las fiestas tradicionales que se celebran en el  cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara a continuación del audiovisual N° 4. 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el proyector revelará imágenes y/o fotografías referentes a las actividades de la feria 
ganadera. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de  1.00cm  de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio. 
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Exhibidor 6.- Audiovisual – FLORA  
 
Foto 44: Herbario 
Fuente: Autor, 2013 
 
Propósito: Mostrar y explicar de forma visual directa y explicativa a través del intérprete las 
plantas ornamentales, medicinales y/o alimenticias existentes en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado. 
Descripción del Medio  
Ubicación: al frente del área interpretativa a continuación del audiovisual Nº5 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el proyector revelará información de las plantas cultivables típicas del cantón con sus 
características, importancia y usos tanto ornamental, alimentico, comercial, etc. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de 1.00cm de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio. 
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Exhibidor 7.- Audiovisual - FAUNA 
 
Foto 45: Fauna 
Fuente: Internet 
 
Propósito: Acceder a nuevas tecnologías que faciliten el aprendizaje, desarrollo de habilidades y 
motivación hacia la educación ambiental. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara a continuación del audiovisual Nº6. 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el proyector revelara imágenes y/o fotografías de la fauna representativa del cantón 
Pedro Vicente Maldonado. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de  1.00cm  de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio. 
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Exhibidor 8.- Proyector - ATRACTIVOS NATURALES 
 
Gráfico 10: Videoproyector  
Fuente: Internet, 2014 
Elaborado: Autor 
 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete destacando las 
particularidades de cada atractivo natural existente en el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara a continuación del audiovisual N°7. 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las particularidades de cada 
atractivo natural existente en el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de 1.00cm de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio 
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Exhibidor 9.- Proyector - COMIDA TÍPICA 
 
Foto 46: Comida típica 
Fuente: Autor, 2013 
 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete la variedad de comida 
típica que posee el cantón de modo que visualice e incentive a la curiosidad y deseo de deleite de 
los mismos.  
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara a continuación del audiovisual Nº8. 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las variedades de platos típicos 
del cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de 1.00cm de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio.
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Exhibidor 10.- Proyector - Deportes extremos 
 
Foto 47: Deportes extremo 
Fuente: Autor 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete de modo que incentive a la 
práctica de los distintos deportes en esta especialidad que existe dentro del cantón. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara a continuación del panel Nº11. 
Características técnicas: Proyector Epson 3LCD Power Lite 99w 
Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las actividades que contiene 
cada deporte. 
Dimensiones: el área que ocupará la proyección es de 1.00cm de ancho por 1.60cm de altura o se 
regulará de acuerdo a la necesidad del auditorio. 
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4.3 Factibilidad Económica del centro de Interpretación Turística 
El estudio económico permite determinar que el  proyecto resulta factible o no, en base a la 
evaluación de los costos y gastos frente a los ingresos generados por la prestación de servicios del 
centro de interpretación turística. 
Este proyecto está encaminado hacia una entidad pública como el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado para lo cual se presenta un estudio 
económico de análisis de costos, gastos y los ingresos.  
Costos para la implementación del centro de interpretación turística 
Para la elaboración del plan de costos se consideró el costo de la mano de obra de construcción, el 
costo de materiales de construcción, equipo de construcción generando el presupuesto total de 
construcción. 
Tabla 57: Materiales de construcción  
 
Materiales de construcción 
Descripción Medida V/U Cantidad  Costo total 
Acero refuerzo 8-12mm Kg 1,10 4604,15 5,064,57 
Aditivo Kg 1,60 13,33 21,33 
Agua M3 0,11 26,35 2,90 
Alambre galvanizado nº 18 Kg 2,13 243,76 519,21 
Alfajia 7x7x250 U 3,95 166,43 657,40 
Anclaje para sanitario Jgo 2,58 12,00 30,96 
Arena M3 12,50 85,82 1,072,75 
Bisagras U 1,53 30,00 45,90 
Blancola Galón 10,00 0,43 4,30 
Bloque alivianado 15x20x40 U 0,35 1400,00 490,00 
Bloque carga 15x20x40 U 0,37 2977,39 1,101,63 
Boquilla colgante baquelita U 0,50 18,00 9,00 
Breaker 1 polo 15 50a, U 5,22 8,00 41,76 
Caja octagonal grande U 0,50 18,00 9,00 
Caja rectangular baja U 0,40 44,00 17,60 
Cementina Kg 0,12 734,39 88,13 
Cemento Saco 7,30 708,27 5,170,37 
Cemento blanco Kg 0,48 301,42 144,68 
Cerradura de baño U 20,00 4,00 80,00 
Cerradura dormitorio U 22,44 6,00 134,64 
Cerradura llave-llave U 28,00 3,00 84,00 
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Cerámica 40x40cm graiman M2 12,00 218,40 2,620,8 
Cerámica pared 25x35 graiman M2 12,00 58,80 705,60 
Clavos Kg 2,20 26,86 59,09 
Codo pvc 110 U 3,00 4,20 12,60 
Codo pvc 75mm U 1,65 0,40 0,66 
Codo pvc roscable 1/2'' U 0,59 1,76 1,04 
Conductor nº 12  M 0,54 397,80 214,81 
Ducha electrica  U 35,00 2,00 70,00 
Electrodos Kg 2,97 33,97 100,59 
Estucado M2 2,50 451,12 1,127,8 
Inodoro U 80,00 4,00 320,00 
Interruptor  simple U 1,09 18,00 19,62 
Juego desagüe U 2,80 3,00 8,40 
Laca Galón 24,00 10,40 249,60 
Lavamanos U 65,00 2,00 130,00 
Lavaplatos U 70,00 1,00 70,00 
Lija Plg 0,40 217,38 86,95 
Litopòn Kg 1,00 66,00 66,00 
Llave de ducha U 10,00 2,00 20,00 
Marco(2 larqueros + cabezal U 38,00 13,00 494,00 
Masilla para vidrio Kg 0,66 13,55 8,94 
Permatex Onz 4,49 0,75 3,37 
Piedra bola 10 15cm M3 12,50 41,90 523,75 
Pingos de eucalipto 4a73x0,30 M 1,20 376,05 451,26 
Pintura anticorrosiva Gal 14,00 2,71 37,94 
Pintura latex Gal 12,00 72,18 866,16 
Polietileno M2 1,45 218,40 316,68 
Polilimpia Gal 10,52 0,12 1,26 
Polipega Gal 42,52 0,05 2,13 
Total 3676,06 
Fuente: Arq. Arguello, GPP 2013 
Elaborado: Autor 
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Tabla 58: Mano de obra 
 
 
Mano de obra de construcción 
Descripción Cat. Sal.Realxhora Hor-Hombre Total 
Maestro soldador C1 2,71 135,48 367,15 
Maestro de obra C2 2,56 339,11 868,12 
Chofer licencia tipo d D1 3,69 4,96 18,30 
Carpintero D2 2,58 228,93 590,64 
Fierrrero D2 2,58 131,20 338,50 
Instalador D2 2,58 16,93 43,68 
Cerrajero D2 2,58 11,70 30,19 
Pintor D2 2,58 345,76 892,06 
Albañil D2 2,58 2,104,68 5430,07 
Plomero D2 2,58 62,30 160,73 
Electricista D2 2,58 91,00 234,78 
Ayudante E2 2,56 1,063,54 2722,66 
Peòn E2 2,56 2,516,1 6441,22 
Total   1367,37 18138,10 
Fuente: Arq. Arguello, GPP 2013 
Elaborado: Autor 
 
Tabla 59: Equipo de construcción 
 
Equipo de construcción  
Descripciòn Costo x hora Horas equipo Total 
Andamios 0,26 1364,23 354,70 
Cizalla 0,9 87,46 78,71 
Compactadora 6,5 3,77 24,51 
Concretera 1 saco 4 69,64 278,56 
Elevador 3,85 24,90 95,86 
Herramienta menor 0,18 4,379,75 788,36 
Soldadora 230 13,55 31,17 
Vibrador 2,67 44,45 118,68 
Volqueta 25 1,65 41,25 
Total 273,36 1609,65 1811,80 
Fuente: Arq. Arguello, GPP 2013 
Elaborado: Autor 
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Tabla 60: Presupuesto de construcción 
 
Presupuesto de construcción  
Descripción Medida Cantidad V/U V./total 
Limpieza manual del terreno m2 214,29 1,07 229,29 
Replanteo y nivelación manual m2 214,29 1,12 240,00 
Excavación plintos y cimientos m3 45,65 7,59 346,48 
Relleno compactado(material del lugar) m3 12,56 6,72 84,40 
Desalojo de material con volqueta m3 33,09 5,61 185,63 
Replantillo h.s. f¨c= 140 kg/cm2 m3 2,02 121,67 245,77 
Plintos h.s c=210   kg/cm2 m3 7,20 155,49 1.119,53 
Cadenas h.s f'c=210  kg/cm2 20x20 inc. Encofrado m3 6,88 274,88 1.891,17 
Columnas h.s f'c=210  kg/cm2 20x30 inc. 
Encofrado m3 5,47 377,94 2.067,33 
Losa e=20 cm h.s. f c=210 kg/cm2 inc. Encofrado m3 24,90 283,10 7.049,19 
Bloque alivianado 15x20x40 timbrado u 1400,00 0,76 1.064,00 
Acero de refuerzo fy=210 kg/cm2 diam. 8-12mm kg 4373,25 1,89 8.265,44 
Cimiento de piedra m3 13,76 61,88 851,47 
Mesa de cocina de hormigon armado m 2,55 36,13 92,13 
Mampostería de bloque e= 15cm m2 225,56 13,97 3.151,07 
Enlucido de fajas m 51,89 4,55 236,10 
Masillado de losa+ impermeabilizante m2 208,00 9,04 1.880,32 
Cerámica de pared 25x35 graiman o similar m2 56,00 22,85 1.279,60 
Enlucido verical paleteado m2 451,12 7,32 3.302,20 
Enlucido horizontal paleteado m2 208,00 8,24 1.713,92 
Estucado en paredes m2 451,12 5,16 2.327,78 
Contrapiso h.s. f c= 180 kg/cm2 piedra 10 cm.h=6 
cm m2 208,00 20,03 
4.166,24 
Masillado de pisios m2 208,00 6,71 1.395,68 
Acero h.s. f´ c= 180 kg/cm2  m2 52,00 16,36 850,72 
Cerámica para pisos m2 208,00 22,85 4.752,80 
Vidrio claro de 3mm m2 67,74 12,67 858,27 
Cerradura llave-llave u 3,00 41,05 123,15 
Cerradura de llave seguro u 6,00 34,1 204,60 
Cerradura de baño  u 4,00 31,05 124,20 
Puerta panelada de 0.70m.laacado.marco.tap u 4,00 258,97 1.035,88 
Puerta panelada de 0.90m.laacado.marco.tap u 6,00 269 1.614,00 
Puerta principal.laurel.lacado.marco.tapamarco u 3,00 367,79 1.103,37 
Ventana de hierro con rejilla.angulo de 25x30 mm m2 67,74 111,15 7.529,30 
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Pintura de caucho en interiores 2 manos m2 451,12 3,77 1.700,72 
Pintura de caucho en exteriores 2 manos m2 451,12 3,98 1.795,46 
Tubería agua fria pvc 1/2" pto 8,00 15,03 120,24 
Tubería pvc 1/2" m 28,00 4,93 138,04 
Lavamanos completo m 2,00 121,7 243,40 
Inodoro tanque bajo u 4,00 138,8 555,20 
Lavaplatos completo u 1,00 112,58 112,58 
Canalización pvc 75 mm pto 5,00 27,44 137,20 
Bajantes de aguas lluvias 110 mm m 14,00 8,74 122,36 
Tubería pvc 110mm  u 25,00 7,1 177,50 
Tablero control 4-8ptos 8 1,00 112,71 112,71 
Iluminación pto 18,00 29,11 523,98 
Tomacorriente pto 26,00 29,56 768,56 
Ducha eléctrica u 2,00 71,1 142,20 
Total 68031,18 
Fuente: Arq. Arguello, GPP 2013 
Elaborado: Autor 
Gastos  
Los gastos se refieren al gasto por diferentes conceptos por ejemplo: los gastos administrativos, 
gastos de publicidad, gastos varios y servicios básicos  
Gastos administrativos 
Estos gastos se refieren al pago de salarios del personal que trabajará en el Centro de interpretación 
turística “Encanto Natural”, el valor de los gastos administrativos asciende a $23931,6 anuales y se 
tiene previsto este gasto con proyecciones a 5 años más incremento anual de 0,13% que se da por 
disposición gubernamental. 
Remuneración Salarial 
Se establece a cancelar al personal que laborará en el centro el salario básico mensual 
correspondiente a cada especialidad o cargo y de acuerdo a las condiciones económicas iníciales 
del centro. 
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Tabla 61: Rol de pagos  
 
ROL DE PAGO 
Remuneración salarial 
Nº Cargo 
Sueldo 
Mensual 
Horas 
Extras 
Otros 
Ingresos  
Aporte al 
IESS 
(9,35) 
Total 
Egresos  
Liquido a 
Recibir 
Sueldo 
Anual 
1 Administrador 800 0 0 74,8 74,8 725,2 8702,4 
2 Guía turismo 600 0 0 56,1 56,1 543,9 6526,8 
3 Adm. cafetería 400 0 0 37,4 37,4 362,6 4351,2 
4 Portero 400 0 0 37,4 37,4 362,6 4351,2 
Total 2200 0 0 205,7 205,7 1994,3 23931,6 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
Gastos de publicidad 
Egreso necesario que se designa para promocionar al Centro de Interpretación Turística “Encanto 
Natural” por los diferentes medios publicitarios que se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 62: Publicidad por medios 
 
Presupuesto publicidad por medios(Anual) 
Detalle Costo 
# de Meses-
Contrato  
Total IVA12% Total 
Canal 5 Zaracay Tv 500 12 6000 720 6720 
Total 6720 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
 
Tabla 63: Publicidad externa 
 
Presupuesto de publicidad externa(Anual) 
Detalle Unidad Costo C/U  Total 
Trípticos 1000 0,23 230 
Tarjetas de presentación 1000 0,1 100 
Llaveros 1000 0,5 500 
Señalética Identificada 1 25 25 
Rótulos Internos  1 80 80 
Rótulos Externos 1 150 150 
Total 1085 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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Servicios básicos 
Corresponde al gasto estimado de los servicios básicos tanto para la construcción inicial como 
posteriormente para su funcionamiento. 
 
Tabla 64: Servicios básicos construcción  
 
Servicios Básicos–Construcción 
Descripción Cantidad Unidad 
Costo 
Unitario  
Costo 
Mensual 
Costo 
Anual 
Agua Potable  1600 m3 0,03 48 576 
Energía Eléctrica 2000 Kw/Hora 0,06 120 1440 
Total 2016 
Total Contrato de 6 meses 1008 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
 
Tabla 65: Servicios básicos  
 
Servicios Básicos 
Descripción Cantidad Unidad 
Costo 
Unitario  
Costo 
Mensual 
Costo 
Anual 
Agua Potable  1600 m3 0,03 48 576 
Energía Eléctrica 2000 Kw/Hora 0,06 120 1440 
Telefonía 700 M 0,04 28 336 
Gas 12 U 2,25 27 324 
Total 223 2676 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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Tabla 66: Presupuesto 
 
PRESUPUESTOS   
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  $          1.630,00  
ÁREA DE INFORMACIÓN   
MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE INFORMACIÓN  $          2.892,00  
EQUIPOS DE OFICINA DE ÁREA DE INFORMACIÓN  $          3.540,00  
AUDIOVISUALES   
MUEBLES Y ENSERES DE ÁREA DE AUDIOVISUALES   $          1.390,00  
EQUIPOS DE OFICINA DE ÁREA DE AUDIOVISUALES  $          4.850,00  
AUDITORIO   
MUEBLES Y ENSERES DE AUDITORIO  $          2.892,00  
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA AUDITORIO  $             511,23  
CAFETERÍA   
EQUIPAMIENTO CAFETERÍA  $          2.319,00  
PORTERÍA   
EQUIPAMIENTO PORTERÍA  $             294,00  
ÁREA DE INTERPRETACIÓN   
EQUIPOS ÁREA DE INTERPRETACIÓN  $        25.800,00  
CONSTRUCCIÓN  $     92.665,14  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  $          3.676,06  
MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN  $        18.138,10  
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  $          1.811,80  
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN  $        68.031,18  
 SERVICIOS BÁSICOS PARA CONSTRUCCIÓN (6 
MESES)  $          1.008,00  
GASTOS   
REMUNERACIONES MENSUAL 
ADMINISTRADOR  $             800,00  
RECEPCIONISTA  $             400,00  
GUÍA TURISMO  $             600,00  
ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA  $             400,00  
PORTERO  $             400,00  
   $          2.600,00  
SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL 
AGUA POTABLE  $               48,00  
ENERGÍA ELÉCTRICA  $             120,00  
TELEFONÍA  $               28,00  
GAS  $               27,00  
   $             223,00  
PUBLICIDAD MENSUAL 
PUBLICIDAD POR MEDIOS 800 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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  Tabla 67: Financiamiento 
 GOBIERNO 
MUNICIPAL         TOTAL  
TERRENO  $               50.000,00  
CONSTRUCCIÓN  $               75.000,00  
SUELDOS  $               54.000,00  
LOGÍSTICA  $                 2.000,00  
TOTAL  $             181.000,00  
    
GOBIERNO PROVINCIAL   
ESTUDIOS TÉCNICOS  $               90.940,00  
TOTAL  $               90.940,00  
    
COMUNIDAD DE MADRID   
EQUIPOS Y MATERIALES  $               55.173,00  
LICENCIAS  $               10.000,00  
LOGÍSTICA  $               11.000,00  
TOTAL  $               76.173,00  
    
TOTAL FINANCIAMIENTO  $             348.113,00  
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
 
Tabla 68: Inversión inicial 
 TIPO DE INVERSIÓN VALOR (USD) TOTAL (USD) 
ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 $        91.100,00  
ESTUDIOS TÉCNICOS  $        90.940,00    
PATENTES  $             160,00    
ACTIVOS FIJOS 
 
 $      170.407,07  
TERRENO  $        50.000,00    
CONSTRUCCIÓN  $        75.000,00    
MUEBLES Y ENSERES  $          7.174,00    
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA AUDITORIO  $             511,23    
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  $             519,88    
MATERIALES PARA ELABORACIÓN  $             398,96    
EQUIPOS DE OFICINA DE ÁREA DE INFORMACIÓN  $          3.540,00    
EQUIPOS DE OFICINA DE ÁREA DE 
AUDIOVISUALES  $          4.850,00    
EQUIPOS ÁREA DE INTERPRETACIÓN  $        25.800,00    
EQUIPAMIENTO CAFETERÍA  $          2.319,00    
EQUIPAMIENTO PORTERÍA  $             294,00    
TOTAL ACTIVOS 
 
 $      261.507,07  
CAPITAL DE TRABAJO  $          4.011,38    
IMPREVISTOS (5%)  $        13.075,35    
INVERSIÓN INICIAL    $      278.593,81  
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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Para el año 2014 se ha registrado un ingreso de 4368 turistas hasta septiembre; pero se estima que 
en octubre, noviembre y diciembre que es temporada alta se alcance a los 5000 turistas. Esto sin el 
diseño del centro de interpretación turística. Para el siguiente año se estima un arribo de 9999 
turistas al cantón y con la participación de las autoridades municipales y la asignación de los 
recursos necesarios para el Centro de Interpretación Turística “Encanto Natural”. 
Como el  Centro de Interpretación Turística “Encanto Natural” es un proyecto autosustentable de 
manera técnica, financiera y económica se considera el cobro por ingreso de USD 2,00 (dos dólares 
americanos) adultos y USD 1,00 (un dólar americano) niños y estudiantes que presenten el carnet 
estudiantil y USD 3,00 (tres dólares americanos) por el servicio del bar.  
A partir del año 2015 se considera un incremento del 62% anual en el arribo de los turistas ya que 
es un índice aceptable según la Empresa Pública Metropolitana de Gestión del Destino Turístico 
hace referencia a los mercados claves que son: Colombia, Estados Unidos, Perú, España y 
Alemania. Tomando en cuenta el incremento anual de los turistas y los ingresos generados en el 
Centro de Interpretación  Turística “Encanto Natural” se presenta las siguientes tablas: 
   Tabla 69: Ingresos 
N° 
MESES 
N° 
CLIENTES 
PRECIO 
TICKETS 
INGRESO POR 
TICKETS 
PRECIO 
CAFETERÍA 
 CAFETERÍA 
INGRESO 
TOTAL 
1 833  $ 2,00   $  1.666,50   $ 3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
2 833  $ 2,00   $   1.666,50   $ 3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
3 833  $ 2,00   $   1.666,50   $ 3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
4 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
5 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
6 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
7 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
8 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $   2.499,75   $  4.166,25  
9 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
10 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
11 833  $ 2,00   $   1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
12 833  $ 2,00   $  1.666,50   $  3,00   $  2.499,75   $  4.166,25  
 
9999 
 
 $ 19.998,00  
 
 $  29.997,00   $  49.995,00  
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 
ENCANTO NATURAL 
INGRESOS 
Tabla 70: Ingresos anuales  
  
AÑO INGRESO ($) 
2015  $ 49.995,00  
2016  $  80.991,90  
2017  $ 131.206,88  
2018  $  212.555,14  
2019  $  344.339,33  
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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   Tabla 71: Estado de Resultados 
  
CONCEPTO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 
INGRESOS $         49.995,00 $         80.991,90 $          131.206,88 $          212.555,14 $          344.339,33 
INGRESOS POR SERVICIOS $         49.995,00 $         80.991,90 $          131.206,88 $          212.555,14 $          344.339,33 
COSTOS POR SERVICIOS $         12.218,88 $         12.234,76 $            12.250,67 $            12.266,60 $            12.282,54 
GUÍA TURISMO $           7.200,00 $           7.209,36 $              7.218,73 $              7.228,12 $              7.237,51 
ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA $           4.800,00 $           4.806,24 $              4.812,49 $              4.818,74 $              4.825,01 
UNIFORMES $              218,88 $              219,16 $                 219,45 $                 219,73 $                 220,02 
UTILIDAD BRUTA $         37.776,12 $         68.757,14 $          118.956,21 $          200.288,55 $          332.056,79 
TOTAL  GASTOS $         59.102,02 $         62.867,00 $            68.938,20 $            78.745,46 $            94.605,08 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $         19.343,80 $         19.368,95 $            19.394,13 $            19.419,34 $            19.444,58 
ADMINISTRADOR $           9.600,00 $           9.612,48 $              9.624,98 $              9.637,49 $              9.650,02 
RECEPCIONISTA $           4.800,00 $           4.806,24 $              4.812,49 $              4.818,74 $              4.825,01 
PORTERO $           4.800,00 $           4.806,24 $              4.812,49 $              4.818,74 $              4.825,01 
SUMINISTRO DE OFICINA $              143,80 $              143,99 $                 144,17 $                 144,36 $                 144,55 
GASTOS DE VENTAS $         18.314,40 $         22.050,04 $            28.091,87 $            37.869,71 $            53.699,88 
COSTO MATERIALES CAFETERIA $           5.999,40 $           9.719,03 $            15.744,83 $            25.506,62 $            41.320,72 
PUBLICIDAD $         10.685,00 $         10.698,89 $            10.712,80 $            10.726,73 $            10.740,67 
CAPACITACIÓN $           1.630,00 $           1.632,12 $              1.634,24 $              1.636,37 $              1.638,49 
OTROS GASTOS $         21.443,82 $         21.448,01 $            21.452,21 $            21.456,41 $            21.460,62 
SERVICIOS BÁSICOS $           2.676,00 $           2.679,48 $              2.682,96 $              2.686,45 $              2.689,94 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $                87,84 $                87,95 $                   88,07 $                   88,18 $                   88,30 
REPUESTOS $                61,02 $                61,10 $                   61,18 $                   61,26 $                   61,34 
MATERIALES PARA ELABORACIÓN $              398,96 $              399,48 $                 400,00 $                 400,52 $                 401,04 
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS $         18.220,00 $         18.220,00 $            18.220,00 $            18.220,00 $            18.220,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES $       (21.325,90) $           5.890,14 $            50.018,01 $          121.543,09 $          237.451,71 
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PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $       (21.325,90) $           5.890,14 $            50.018,01 $          121.543,09 $          237.451,71 
IMPUESTO A LA RENTA (22%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD O PÉRDIDA $       (21.325,90) $           5.890,14 $            50.018,01 $          121.543,09 $          237.451,71 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
 
 
   Tabla 72: Flujo de Fondos 
  
 
AÑOS 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
INGRESOS   $                          -     $           49.995,00   $         80.991,90   $          131.206,88   $          212.555,14   $          344.339,33  
COSTOS POR SERVICIOS  $                          -     $           12.218,88   $         12.234,76   $            12.250,67   $            12.266,60   $            12.282,54  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $                          -     $           19.343,80   $         19.368,95   $            19.394,13   $            19.419,34   $            19.444,58  
GASTOS DE VENTAS  $                          -     $           18.314,40   $         22.050,04   $            28.091,87   $            37.869,71   $            53.699,88  
OTROS GASTOS  $                          -     $           21.443,82   $         21.448,01   $            21.452,21   $            21.456,41   $            21.460,62  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  $                          -     $         (21.325,90)  $           5.890,14   $            50.018,01   $          121.543,09   $          237.451,71  
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%) 0 0,00 883,52 7502,70 18231,46 35617,76 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $                          -     $         (21.325,90)  $           5.006,62   $            42.515,31   $          103.311,63   $          201.833,95  
IMPUESTO A LA RENTA (22%) 0 0,00 1101,46 9353,37 22728,56 44403,47 
UTILIDAD O PÉRDIDA  $                          -     $         (21.325,90)  $           3.905,16   $            33.161,94   $            80.583,07   $          157.430,48  
IINVERSIÓN INICIAL  $          (170.407,07)  $                       -     $                      -     $                        -     $                        -     $                        -    
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS  $                          -     $           18.220,00   $         18.220,00   $            18.220,00   $            18.220,00   $            18.220,00  
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO            $              4.011,38  
FLUJO DE FONDOS NETO  $          (170.407,07)  $           (3.105,90)  $         22.125,16   $            51.381,94   $            98.803,07   $          179.661,86  
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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 CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 
ENCANTO NATURAL 
VAN 
Tabla 73: Resumen Flujo de fondos 
  
VALOR (USD) AÑOS 
 $          (170.407,07) 0 
 $              (3.105,90) 1 
 $             22.125,16  2 
 $             51.381,94  3 
 $             98.803,07  4 
 $           179.661,86  5 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
 
TIR    18.60% 
Tasa Mínima de retorno 18% 
VAN    340814,14 
 
Conclusión: Indica que el dinero invertido en el proyecto tiene un rendimiento mayor que la tasa 
mínima de retorno; acepto el proyecto desde el punto de vista económico.  
Para la factibilidad técnica, económica y ambiental del presente proyecto se requerirá de la asesoría 
profesional de las siguientes entidades públicas como: el Gobierno Provincial de Pichincha, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado y una entidad de cooperación 
internacional como la Comunidad de Madrid que una vez nombrados sus representantes legales 
firmaran el siguiente contrato: 
FINANCIAMIENTO 
Objetivo  
Construir un Centro de Interpretación Turística comunitario provisto de infraestructura en 
telecomunicaciones en el cantón Pedro Vicente Maldonado para promover el desarrollo 
comunitario y la productividad de la comunidad con el fin de contribuir con procesos sustentables 
para el buen vivir. 
Objetivos específicos: 
Contribuir al desarrollo educativo, cultural y productivo del cantón  Pedro Vicente Maldonado. 
Desarrollar en torno al Centro de Interpretación Turística un proceso de organización ciudadana 
para la participación comunitaria. 
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Apoyar la iniciativa de las comunidades y el desarrollo de su identidad. 
Contribuir a la modernización del Estado en sus distintos procesos. 
Obligaciones y compromisos de las partes 
El GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA se obliga a: 
Diseñar, construir y equipar el Centro de Interpretación Turística con los recursos que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pichincha asigna al Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado a través de la partida “Concertación Alcaldías” 
Adquirir el equipamiento conforme al convenio aprobado por la Comunidad de Madrid: 
computadoras, ups, laptop multifunción, filmadora, proyector y pantalla. 
Adquirir el mobiliario, conforme el convenio aprobado por la Comunidad de Madrid: estaciones 
individuales de trabajo, mesas y sillas. 
Gestionar con el  Consejo Nacional de Telecomunicaciones  la contratación del servicio de internet 
con tarifa social. 
Brindar asistencia técnica, asesoría y capacitación a las autoridades cantonales y administrar el 
Centro de interpretación Turística. 
El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO VICENTE 
MALDONADO se obliga a: 
Asignar un terreno para la construcción del Centro de Interpretación Turística. 
Destinar los recursos para la construcción, del presupuesto que entregue el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Pichincha a través de la partida de “Concertación Alcaldías”. 
Asumir la administración del Centro Interpretación Turística, conforme a los objetivos del presente 
convenio, asignando los recursos para el personal y mantenimiento de la edificación. 
Coordinar el proceso de selección del administrador en base a los perfiles existentes en el proyecto. 
Brindar asistencia técnica, asesoría y capacitación a las autoridades parroquiales y administrador 
por el lapso de dos años. 
Contrato que celebran el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha con el Arq. 
Francisco Arguello para la construcción del Centro de Interpretación Turística  para el cantón 
Pedro Vicente Maldonado, que será de hormigón armado de dos plantas, Área de control en cada 
planta, dos salas de internet, cabinas telefónicas, cafetería, baterías sanitarias, sala de audiovisuales, 
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ludoteca virtual, rampa de acceso a la planta alta, sala de uso múltiple, aceras de acceso y 
jardinerías, en un plazo aproximado de 150 (ciento cincuenta) días a partir de la firma del contrato. 
Ubicado en la Av. Pichincha y calle 24 del centro poblado del cantón Pedro Vicente Maldonado. 
Los detalles de las posibles partidas presupuestarias se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 74: Inversión total 
 
C0NCEPTOS: 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 
GOBIERNO 
PROVINCIAL 
COMUNIDAD 
DE MADRID 
TERRENO 1105 m2 50.000     
CONSTRUCCIÓN 
 
    
EDIFICIO 375 m2 75.000     
PERSONAL 54.000     
ADMINISTRADOR       
AUXILIAR DE SERVICIOS       
CONSERJE       
FUNCIONAMIENTO 2.000     
LOGISTICA       
SUBTOTAL GOB. MUNICIPAL 181.000     
PERSONAL   90.940   
DIRECTOR PROYECTO   31.272   
ARQUITECTO   19.512   
COORDINADOR CANTONAL   18.624   
FACILITADOR   11.532   
CÁLCULO ESTRUCTURAL Y 
DISEÑO   10.000   
FUNCIONAMIENTO       
TRANSPORTE/COMBUSTIBLE       
SUBTOTAL GOB. PROVINCIAL   90.940   
EQUIPOS     61.339 
ORDENADORES      39.270 
LICENCIAS     10.000 
PANTALLAS PARA PROYECTOR     300 
PROYECTORES     2.457 
MULTIFUNCIÓN     2.940 
UPS     1.920 
RED INALÁMBRICA     2.400 
FILMADORAS      2.052 
MUEBLES     3.834 
SILLAS 60     1.734 
MESAS 60     2.100 
FUNCIONAMIENTO     11.000 
CONECTIVIDAD     5.000 
INTERNET     6.000 
SUBTOTAL COMUNIDAD 
MADRID     76.173 
APORTES 181.000 90.940 76.173 
TOTAL PRESUPUESTO 2014 348113USD 
Fuente: Econ. Washington Cabezas, 2013 
Elaborado: Autor 
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Se construirá un edificio de 375 m
2
 que cuenta con las siguientes áreas: Auditorio, Sala de 
audiovisuales, Sala de comunicación, Sala de tecnologías para niño, niñas y jóvenes, Área de 
integración comunitaria y parqueaderos externos. 
Se equipará  con: 8 videoproyectores, ups, 2 multifuncional, 1 filmadora, 3 proyectores, 3 pantallas 
para proyección, 2 router, etc.  
Se instalará  el mobiliario de acuerdo al siguiente detalle: 36 puestos de computo, 90 sillas para 
espacios interiores, 16 sillas para exteriores, 2 sillones para recepción, 1 escritorio, 1 mesa para 
reuniones, 2 counter para recepción, 4 mesas para exteriores, 1 sillón para recepción, 4 parasoles 
para exteriores, 1 estantería, 4 archivadores aéreos, 6 basureros, 4 papeleras, 4 carteleras 
Se instalará la red de conectividad inalámbrica y se contratará el servicio de internet por un año. 
Con las autoridades del cantón se elaborará el plan de Gestión que garantice la sostenibilidad del 
proyecto. El costo total lo asumirá la administración del cantón esto es USD 181.000 (ciento 
ochenta y un dólares americanos) en los rubros de: terreno, construcción, personal y logística.  
LICENCIA AMBIENTAL 
En referencia a la obtención de los permisos ambientales para la construcción en el centro poblado 
del cantón Pedro Vicente Maldonado se pone en conocimiento lo siguiente: 
Basado en el Registro Oficial Especial # 33 publicado el 31 de julio de 2013 y en cumplimiento del 
Plan General de Desarrollo y los compromisos adquiridos con la comunidad a través de los 
Gabinetes Itinerantes (rendición de cuentas), se prioriza la construcción de obras como el centro de 
interpretación turística, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de 
influencia de estos proyectos. 
Al respecto cabe señalar que, toda vez que las obras en referencia no se encuentran dentro de la 
lista taxativa, entregada a la Dirección Provincial del Ambiente, se requiere emitir un 
pronunciamiento expreso respecto de sí la construcción de los centros de interpretación de turistas 
requieren procesos de regularización ambiental, previa a su ejecución, tomando en consideración 
que son obras que no generan impactos ambientales negativos significativos y que se ubican en 
zonas urbanas en las que ya se dispone de servicios básicos. 
Los centros se construirán en áreas urbanas que cuentan con los servicios básicos. 
La superficies de construcción está entre 350 y 400 m
2
. 
La mencionada estructura no se encuentra dentro de la lista taxativa sobre los proyectos que 
requieren regularización. 
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Las construcciones de este tipo deben ser reguladas por la normativa del gobierno local. 
Se consideran proyectos cuyo impacto es nulo o muy bajo. 
En consecuencia, se determina que los denominados centros de interpretación turística a ser 
construidos por el Gobierno de la Provincia de Pichincha, no requieren entrar al proceso de 
regularización ambiental, en el ministerio del Ambiente, siempre y cuando no intersecten con el 
Sistema  Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y el Patrimonio Forestal del Estado; 
sin embargo, deberán cumplir con la normativa local respecto de la construcción y operación de los 
mismos. 
En tal virtud, para el cumplimiento expreso de los solicitado por la Autoridad Ambiental Nacional 
Ministerio del Ambiente, previo a la ejecución de las obras de construcción de los centros de 
interpretación turística, se deberá solicitara a esta dirección la realización del trámite de obtención 
del Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 
el Patrimonio Forestal del Estado, para lo cual, se deberá acompañar al pedido la ubicación de cada 
uno de los proyectos en coordenadas UTM, Sistema WGS84 zona 17. 
Medidas de mitigación de impactos ambientales  
Los aspectos del ambiente natural y sociocultural que constituyen importantes recursos turísticos, 
atraen a la gente por su valor estético, recreativo, educativo y científico. Sin embargo, muchos de 
estos aspectos son particularmente sensibles a la alteración debido a las actividades humanas y a la 
falta de control de las autoridades. Los impactos negativos de un desarrollo turístico inadecuado, 
sin control ni planificación, puede fácilmente dañar a los mismos ambientes de los cuales depende 
el éxito de este proyecto. Es por ello que sin una adecuada atención al equilibrio entre el volumen  
y tipo de actividades turísticas  por un lado y la fragilidad y capacidad de carga de los recursos 
siendo explotados por otros, los proyectos turísticos pueden ser no solo ecológicamente dañinos 
sino también económicamente destructivos. 
Analizando el proyecto en el entorno que se desarrollará, no tendrá mayor impacto; ya que, se trata 
de integrar a una zona totalmente urbanizada. Pero es necesario nombrar posibles impactos que 
podrá tener su incidencia en el lugar, como es el caso de las aguas servidas y negras, los residuos 
sólidos y el ruido, las mismas que serán tratadas bajo procedimientos técnicos definidos para un 
mejor cuidado del ambiente. 
Para la aguas servidas o negras se plantea un biodigestor que es un contenedor cerrado, hermético e 
impermeable dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar en determinada dilución 
de agua para que se descomponga, produciendo gas metano y fertilizantes ricos en nitrógeno, 
fósforo y potasio. 
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Para los residuos sólidos generados por el centro de interpretación turística ambiental “Encanto 
Natural” deberá separarse por un sistema de clasificación por tipo de desecho en contenedores 
adecuados e identificados según las categorías a continuación: 
Desechos orgánicos: se genera de restos de seres vivos como plantas y animales: cáscaras de frutas 
y verduras, cascarones, restos de alimentos, huesos, papel y telas naturales como la seda, el lino, el 
algodón. Este tipo de basura es biodegradable. 
Desechos inorgánicos: proviene de minerales y productos sintéticos como: metales, plásticos, 
vidrios, cartón plastificado y telas sintéticas. Dichos materiales no son degradables.          
Desechos sanitarios: son los materiales utilizados para realizar curaciones médicas como: gasas, 
vendas o algodón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañuelos y pañales desechables, etc. Esta 
última es la que verdaderamente se considera como basura ya que en ella se da la presencia de 
microorganismos causantes de enfermedades; por tanto, debe desecharse en bolsas cerradas y con 
la leyenda basura sanitaria. 
El centro de interpretación turística “Encanto Natural” se implantará en una zona totalmente 
urbanizada por lo que no causará mayores impactos ni cambios en el lugar con respecto a la 
tranquilidad y normal desarrollo de la urbe.  
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5 CONCLUSIONES 
 
En relación con el diagnostico turístico, Pedro Vicente Maldonado es un cantón que puede 
desarrollar el turismo a nivel local, nacional e internacional, presenta atractivos naturales y 
culturales, actividad agrícola y ganadera con beneficios económicos para empresarios y obreros, 
posee desarrollo urbanístico moderno y brinda facilidades a los visitantes.  
La inversión total requerida para la ejecución del proyecto del centro de interpretación turística 
“Encanto natural” es USD 181000.00 (ciento ochenta y un mil dólares americanos), que comprende 
valor del terreno, edificio, sueldos del personal y gasto en logística por parte del Gobierno 
Autónomo descentralizado Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado, a través de la partida 
de “Concertación Alcaldías”. Por tanto es factible económicamente.  
Dentro del estudio técnico-organizacional se consiguió establecer la factibilidad de la forma de 
operación y manejo a cargo del Municipio, así como la infraestructura y equipamiento básico para 
la operación. 
En cuanto al diseño, el Centro de Interpretación Turística ofrecerá servicios de información, 
orientación y capacitación a visitantes nacionales y extranjeros, atenderá las necesidades 
específicas del sector turístico, tomando en cuenta la difusión y promoción de sus atractivos que se 
manifiesta en cada una de las áreas operacionales, la población beneficiada a más de los habitantes 
del Cantón Pedro Vicente Maldonado trascenderá a los cantones Puerto Quito y San Miguel de los 
Bancos. Se prueba la hipótesis, es positiva. 
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6 RECOMENDACIONES 
Involucrar a las personas del sector que tienen preparación turística para mejorar la atención al 
visitante y facilitar capacitaciones permanentes al personal que laborará en el centro para incentivar 
y optimizar su desempeño en el cargo. 
Se recomienda implementar el centro de interpretación siguiendo cada uno de los pasos que se 
tomaron en consideración para el diseño interpretativo, puesto que fueron elaborados en base a los 
requerimientos del Municipio  del Cantón Pedro Vicente Maldonado y de los turistas. 
Desarrollar adecuadas estrategias de  publicidad de manera que el Centro de Interpretación 
Turística “Encanto Natural” en el cantón Pedro Vicente Maldonado, ingrese exitosamente en el 
segmento de mercado seleccionado y pueda darse a conocer tanto a nivel provincial como en el 
resto del país. 
La información recopilada en la presente investigación sirva como punto de partida para futuras 
investigaciones como propuesta de señalización turística en el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
De acuerdo a la acogida que tenga el Centro de Interpretación Turística dentro del mercado, es 
aconsejable que se considere a futuro la diversificación del mismo tanto para promocionar los 
atractivos naturales, culturales del cantón y generar nuevas fuentes de empleo para la población. 
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7 RESUMEN 
 
Esta investigación se orienta al diseño de un centro de interpretación turística en el  cantón Pedro 
Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, los objetivos específicos fueron,  diagnosticar la 
situación turística, definir la factibilidad técnica y económica y diseñar el proyecto del centro de 
interpretación turística, la metodología es exploratoria descriptiva, con apoyo de investigación 
bibliográfica y documental, las técnicas utilizadas lectura científica, observación y encuestas. Se 
trabajó en el árbol de problemas con el método participativo con un taller para formular resultados 
sostenibles, se definió la muestra con estratos poblacionales que intervienen en la investigación, la 
información se obtuvo de fuentes como libros, revistas y anuarios que reposan en la Dirección de 
Turismo del Gobierno autónomo descentralizado de Pedro V. Maldonado, publicaciones e 
información de trípticos de la Unidad de Turismo del Gobierno de la Provincia de Pichincha e 
información de páginas seleccionadas de internet. Con la investigación en este cantón participaran 
no solo la comunidad del mismo sino de los tres cantones  cercanos accediendo a las nuevas 
tecnologías. Las entidades municipales y de cooperación internacional miran un enorme potencial 
para el desarrollo turístico cantonal el centro de interpretación turístico como plataforma para el 
fortalecimiento tecnológico y una franca estrategia para luchar contra la pobreza y atender las 
necesidades específicas en el sector del turismo como la conservación, difusión y promoción de sus 
atractivos turísticos naturales y culturales. El Centro de interpretación Turística en el Cantón Pedro 
Vicente Maldonado, se encuentra diseñado de acuerdo con las necesidades de la población, busca, 
entre otras finalidades, el fortalecimiento de una ética ambiental, basada en la necesidad de cuidar 
la naturaleza. La construcción será de hormigón armado, con dos rampas de acceso para los 
visitantes con capacidades especiales, cuenta con áreas para administración, audiovisuales, 
auditorios, computación, interpretación turística, áreas verdes, de terrazas, sitios de descanso, 
bodega, cafetería, en un espacio total de 375 m2 que se conjuga con el entorno, minimizando el 
impacto ambiental en zonas urbanas. 
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SUMMARY 
This research focuses on the design of a “Touristic Interpretation Centre in the Pedro Vicente 
Maldonado Canton, Pichincha province", the specific objectives were: diagnose the tourism 
situation, define the technical and economic feasibility and design the project of the Touristic 
Interpretation Centre. The methodology is: exploratory, descriptive, supported by bibliographic and 
documentary research. The techniques used are: scientific reading, observation and surveys. We 
worked on the problem tree analysis with the participatory method in a workshop to formulate 
sustainable results. The sample was defined with population strata involved in this research. The 
information was obtained from sources such as: books, magazines and annuaries that lay in the 
Tourism Direction of Decentralized Autonomous Government of Pedro Vicente Maldonado, 
publications and information brochures of the Tourism Unit of the Government of the Pichincha 
Province and information of selected web pages. This research will involve not only the 
community but also the three nearby cantons accessing to new technologies. Municipal and 
international cooperation entities regarded the Touristic Interpretation Centre as platform for the 
cantonal tourism development to fight against poverty and meet the needs in the tourism sector as: 
Preservation, diffusion and promotion of the natural and cultural touristic attractions. The Touristic 
Interpretation Centre called “Encanto Natural” in the Pedro Vicente Maldonado canton, designed 
according to the needs of the population, seeks, among other purposes, the strengthening of an 
environmental ethics, based on the need to take care of nature. The construction will be of 
reinforced concrete in an area 375 m
2
, with two ramps for visitors with disabilities, it has areas for: 
management, audiovisual, auditoriums, computing, touristic interpretation, green areas, terraces, 
places for rest, cellar, coffee shop; which are suitable with the environment, minimizing the 
environmental impact in urban areas. 
Keywords: Interpretation center, Environmental education, Conservation. 
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8 GLOSARIO 
AGROECOTURISMO: Desarrollo equilibrado entre los ambientes agrícolas, ganaderos y las 
actividades turísticas de una sociedad. 
ÁREA PROTEGIDA:¨Es una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección 
y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos 
culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces¨. Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) 1992. 
ATRACTIVO TURÍSTICO: Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país y que 
constituye la principal atracción del turista (Jiménez, 1986) 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA: Es un lugar que provee de información relevante 
en especial para el visitante en el que desarrolla una actividad determinada, en la que se encuentra 
información de tipo educativo, científico, social, etc.  
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010: Es un recuento de la población y las viviendas 
para generar información estadística confiable, veraz y oportuna acerca de la magnitud, estructura, 
crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y 
demográficas, que sirva de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la 
formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado. 
CONSERVACIÓN: Gestión de la utilización de la Biosfera por el ser humano, de tal suerte que 
produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su 
potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.  
DEMANDA TURÍSTICA: Formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de 
bienes y servicios turísticos  
DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel que satisface las necesidades del presente comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. (Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 
DESARROLLO SUSTENTABLE: Es el proceso dinámico en el que el manejo de los recursos 
naturales, la potencialización del ser humano, los mecanismos de concientización y participación 
ciudadana, el enfoque del desarrollo científico y tecnológico, la formulación de nuevos esquemas 
legales y administrativos, la orientación de la economía y la orientación de principios étnicos de 
responsabilidad ambiental, fortalezcan las opciones para satisfacer las necesidades básicas actuales, 
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sin destruir la base ecológica de lo que dependen el desarrollo socio económico y la calidad de vida 
de las futuras generaciones. 
DESARROLLO TURÍSTICO: Se define como la adecuada optimización de los recursos 
disponibles para definir un plan de trabajo que sepa aunar y coordinar el medioambiente, sanidad, 
legislación, urbanismo, ingeniería y otras disciplinas para definir el modelo de desarrollo turístico 
que se desea seguir. (OMT. 1994) 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN: Se requiere de un nuevo paradigma para el 
diseño arquitectónico y construcción de instalaciones para el ecoturismo, basado en una mezcla 
sabia de prácticas y materiales tradicionales con conceptos modernos de tecnología sustentable, 
mediante cual, la conservación del patrimonio natural y cultural así como los beneficios a las 
poblaciones locales sean los factores determinantes en el proceso del diseño (Cevallos L, 1997). 
ECODISEÑO: El ecodiseño se define como “cualquier forma de diseño que al integrarse al 
ecosistema circundante, minimiza sus impactos ambientales negativos”. El ecodiseño es una 
disciplina del diseño integradora y ecológicamente responsable. Consiste en conjuntar esfuerzos 
aislados de lo que se llama “arquitectura verde”, “agricultura sustentable” e “ingeniería ecológica” 
y otros campos muchas veces dispersos, entre los que debemos incluir el ecoturismo (Cevallos L, 
1997). 
ECOTURISMO: Modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 
áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales y las 
manifestaciones culturales, promoviendo y contribuyendo a la protección y conservación de las 
zonas naturales. Tiene un bajo impacto ambiental y cultural y propicia una participación activa y 
socio económicamente beneficiosa de las poblaciones locales. (Cevallos L. 1997). 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con 
el objeto de fomentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre 
el hombre, su cultura y su medio biofísico. La Educación Ambiental entraña también la 
participación en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento 
con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente (UNESCO). 
ETNO ECOTURISMO: Es la capacidad de los pueblos originarios de presentar por ellos mismos y 
ante el mundo entero el valor cultural y ecológico de las poblaciones que conforman su territorio 
nacional. 
GUÍA DE TURISMO: Persona con conocimientos sobre el área y los recursos turísticos asociados, 
generalmente con dominios de idiomas, que realiza funciones de asesoría, apoyo e información al 
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turista durante su viaje. Estos servicios generalmente son contratos por grupos o de manera 
individual. 
IMPACTOS DEL TURISMO: Se ha hablado mucho de impactos ambientales que están sucediendo 
en muchas operaciones actualmente entre los que se puede citar: alteración del paisaje, y 
contaminación de ríos, riachuelos y lagunas. 
Estos efectos suceden básicamente por la falta de previsión, falta de normativas y falta de control, 
aunque el problema de conservación debe manejarse desde un sentido común de los operadores y la 
gente involucrada en actividades turísticas; es decir, si la materia prima del ecoturismo es la 
naturaleza, conviene provocar el menor impacto de manera que sea duradera en el tiempo y siga 
produciendo los beneficios para las futuras generaciones que vengan después de la nuestra (Torre 
Padilla, 1980). 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: Conjunto de elementos establecidos a fin de facilitar el 
acceso y disfrute de los atractivos del sitio que se visita. Incluye elementos relacionados con 
información, hospedaje, alimentación, servicios higiénicos, miradores, vías de acceso, entre otros. 
Incorpora aspectos como: agua, luz, comunicaciones, tratamiento de aguas residuales, etc. 
INVENTARIO TURÍSTICO: Conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnografía y 
realizaciones técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio de una nación, región o 
localidad que deben ser registrados, ordenados y jerarquizados para su puesta en valor (OEA. 
1973). 
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL: Proceso de comunicación en el cual una persona traduce el 
lenguaje temático a términos e ideas que los visitantes puedan comprender. Es un método 
educativo que tiene como propósito revelar la significancia y relaciones usando objetos originales, 
experiencias personales, medios ilustrativos, entre otros, en lugar de solamente transmitir datos o 
información. 
MERCADO TURÍSTICO: El mercado turístico está conformado por los ofertantes y demandantes 
de servicios turísticos pero hay que distinguir que otros aspectos están involucrados directa e 
indirectamente con costo compra venta de servicios (Torre Padilla 1980). 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS: Representación gráfica en una superficie mediante 
procedimientos técnicos de un terreno o de la planta de un campamento, plaza o cualquier cosa 
semejante. 
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PRODUCTO TURÍSTICO: Es un producto compuesto de una serie de elementos tangibles e 
intangibles que generan satisfacción turística que a efectos de consumo por parte del turista, ocurre 
en varias etapas sucesivas y temporalmente variadas. 
RECURSOS TURÍSTICOS: Son el conjunto de elementos naturales, culturales o sociales que 
forman parte de la oferta turística. 
SALA DE INTERPRETACIÓN: Ambiente destinado a impartir conocimientos acerca de las 
características naturales, culturales y sociales del lugar. 
SENSIBILIZACIÓN: Es la acción de crear conciencia o cambio de actitud en las personas ante 
aspectos ambientales. Sus objetivos son motivar, despertar el interés y provocar la reflexión de 
todos. 
SERVICIOS TURÍSTICOS: Aquellos servicios que satisfacen las necesidades de los turistas. 
SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA: Se puede definir como la organización que en los diferentes 
niveles de la administración nacional, departamental o municipal, interviene directa o 
indirectamente en la planeación, fomento y control de la actividad turística. 
TURISMO: Fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 
individuos o grupos de personas que por motivo de recreación, descanso, cultura o salud se 
trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, generando múltiples relaciones de importancia 
social, económica y cultural, con la limitante que se realicen con fines pacíficos y no migratorios 
(De La Torre, 1980). 
TURISMO COMUNITARIO: Pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares y territorios 
con turistas y permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos 
ancestrales, dentro de un proceso de 
 intercambio cultural. 
TURISMO RURAL: Actividad turística generada en un medio rural compatible con el desarrollo 
sostenible, mediante la participación del turista y la comunidad. El término turismo rural se utiliza 
cuando la cultura rural es un elemento clave del producto turístico. La característica diferenciadora 
de productos de turismo rural es el deseo de facilitar al cliente un contacto personalizado, una 
impresión del entorno físico y humano  de las zonas rurales y cuando sea posible permitir su 
participación en  actividades, costumbres y estilo de vida de la población. 
TURISMO SOSTENIBLE: Aquel que conduce a la gestión de todos los recursos de tal forma que 
permita satisfacer todas las necesidades económica, sociales y estéticas, manteniendo la integridad 
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cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que apoyan la 
vida. (OMT 1998). 
TURISMO SUSTENTABLE: Es la conservación de los recursos para que la generación presente y 
las futuras puedan disfrutar de ellas (OMT, 1998) 
TURISTA: Visitante temporal que permanece cuando menos 24horas en el país visitado y cuyo 
propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de los siguientes rubros: Tiempo libre, y 
Negocios, familia, misiones o reuniones de tipo religioso. (De la Torre, 1980). 
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10 ANEXOS 
ANEXO 1: Encuesta a las Autoridades Municipales del cantón 
Encuestador: Hidalgo Calderón Wilmer Juan 
Señor encuestado: 
Mucho agradeceré su gentil colaboración al contestar las siguientes preguntas que se formulan con 
el objeto de obtener información relacionada con la investigación sobre: El diseño de un centro de 
interpretación turística en el cantón. Su respuesta será de mucha utilidad para la investigación que 
estamos realizando. La información que se obtendrá será utilizada exclusivamente en la 
elaboración de esta tesis de grado. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Existe interés de las autoridades municipales por el turismo en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
2. ¿Considera prioritario la conservación de los recursos naturales en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
Ríos (agua) 
Cascadas 
Bosques 
Otros………………………….  
3. ¿Qué atractivos turísticos considera de importancia y con potencial en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
Muelle del río Caoní 
Río Pitzará  
Río Pachijal 
Otros…………………………..  
 
4. ¿Conoce usted, el estado de conservación de estos atractivos? 
Si No 
5. ¿Cuál es el estado de conservación de estos atractivos turísticos? 
Conservado 
No conservado 
Deteriorado 
Otros……………………………
6. ¿Consideran las autoridades municipales del cantón Pedro Vicente Maldonado necesario 
implementar un centro de información turística? 
Si No 
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7. ¿El municipio está dispuesto a participar en el uso y manejo del centro de interpretación 
turística del cantón Pedro Vicente Maldonado? 
Directamente 
Asociado 
Mancomunado 
Otros………………………….
8. A su criterio, ¿Dónde debe estar localizado el centro de interpretación turística del cantón 
Pedro Vicente Maldonado? 
Parque central 
Mercado artesanal 
Edificio municipal 
Otros……………………………
9. ¿Con qué materiales se debe construir el centro de interpretación turística? 
Concreto  
Madera 
Caña guadua 
Otros…………………………. 
10. ¿Qué servicios debe proporcionar el centro de interpretación turística? 
Información  
Encargo de maletas 
Guías locales 
Otros…………………………
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ANEXO 2: Encuesta a los prestadores de servicios turísticos y complementarios  
Encuestador: Hidalgo Calderón Wilmer Juan 
Señor encuestado: 
Mucho agradeceré su gentil colaboración al contestar las siguientes preguntas que se formulan con 
el objeto de obtener información relacionada con la investigación sobre: El diseño de un centro de 
interpretación turística en el cantón. Su respuesta será de mucha utilidad para la investigación que 
estamos realizando. La información que se obtendrá será utilizada exclusivamente en la 
elaboración de esta tesis de grado. 
1. Cree usted que el turismo puede contribuir al desarrollo del cantón Pedro Vicente Maldonado? 
Poco 
Mucho 
Nada 
2. ¿Qué actores considera que se beneficiarán con el turismo en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
Sector público 
Sector privado 
Sector mixto público y privado  
3. Conoce usted la cantidad de turistas que acuden a su local? 
Diariamente 
Semanalmente 
Quincenalmente 
Mensualmente   
4. ¿Conoce usted qué tipo de turistas acuden a su local? 
Nacional 
Científico  
Extranjero 
Otros…………………………. 
5. ¿De dónde provienen los turistas que arriban al cantón Pedro Vicente Maldonado? 
Colombianos 
Argentinos 
Estadounidenses 
Otros………………………….. 
6. ¿Qué atractivos turísticos son más visitados por los turistas en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
Muelle del río Caoní 
Río Pitzará 
Río Pachijal 
Otros………………………….
7. ¿Conoce usted si el cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con un centro de interpretación 
turística? 
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Si  No 
8. ¿Cuál es la finalidad que debe cumplir el centro de interpretación turística? 
Promoción turística 
Información turística 
Conservación 
Guianza 
Seguridad 
Otros…………………………. 
9. ¿En qué sector debe estar ubicado el  centro  de interpretación turística del cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
Parque central 
Municipio 
Mercado artesanal 
Otros………………………….
10. ¿Qué estrategias se debe implementar para atraer turistas nacionales?  
Capacitación  
Publicidad 
Educación 
Otros…………………………. 
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ANEXO 3: Encuesta a los turistas que visitan la zona 
Encuestador: Hidalgo Calderón Wilmer Juan 
Señor encuestado: 
Mucho agradeceré su gentil colaboración al contestar las siguientes preguntas que se formulan con 
el objeto de obtener información relacionada con la investigación sobre: El diseño de un centro de 
interpretación turística en el cantón. Su respuesta será de mucha utilidad para la investigación que 
estamos realizando. La información que se obtendrá será utilizada exclusivamente en la 
elaboración de esta tesis de grado. 
1. ¿Conoce usted qué atractivos turísticos son más visitados por los turistas en el cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
Muelle del río Caoní 
Río Pitzará 
Cascada Tatalá 
Otros…………………………
2. ¿Cuál es el estado de conservación de los atractivos enumerados? 
Conservado 
No conservado 
Deteriorado 
 
3. ¿Qué servicios complementarios considera, ayudarán al turismo del cantón Pedro Vicente 
Maldonado? 
Policía nacional 
Bomberos 
Cruz Roja 
Hospital 
Farmacias 
Otros………………………….. 
4. ¿Considera que los atractivos turísticos del cantón Pedro Vicente Maldonado brindan 
seguridad a los visitantes? 
Satisfactorio 
Poco satisfactorio 
Insuficiente 
Otros…………………………… 
5. ¿Considera que la información de los atractivos turísticos debe concentrarse en uno de los 
siguientes lugares? 
Centro Interpretación turística 
Municipio 
Tienda de artesanías 
Otros…………………………… 
6. ¿Conoce usted si el cantón Pedro Vicente Maldonado tiene un centro de interpretación 
turística? 
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Si No 
7. ¿El centro de interpretación turística debe considerar las siguientes áreas? 
Área Administrativa 
Área Interpretación ambiental 
Área de capacitación 
Área de parqueaderos 
Área infantil 
Otros………………………….. 
8. ¿Qué servicios debe brindar el centro de interpretación turística? 
Información  
Administración 
Guías locales 
Otros…………………………. 
9. De los siguientes, ¿qué tipo de información debe brindar el centro de interpretación turística? 
Carteles informativos 
Trípticos 
Audiovisuales 
Otros………………………….
10. ¿Considera que el centro de interpretación turística beneficiará al turismo del cantón Pedro 
Vicente Maldonado? 
Poco 
Mucho 
Nada 
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ANEXO 4: Criterios de evaluación 
Valoración global de resultados en función de los siguientes criterios de evaluación  
Eficacia: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha cumplirá con los 
compromisos de asignar el personal calificado para la ejecución del proyecto y realizo todas las 
adquisiciones de equipos y mobiliario con los recursos asignados por la Comunidad de Madrid. Por 
su parte el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Vicente Maldonado asignará el 
terreno sobre el cual el Gobierno de Pichincha construirá el edificio para el Centro de 
Interpretación Turística  con los recursos asignados para el cantón. 
Eficiencia: El proyecto se ejecutará en el tiempo previsto de 18 meses, su ejecución iniciará en 
mayo del 2014 y concluirá en noviembre del 2014 su inauguración se efectuará el 22 de marzo del 
2015; luego en plena operación servirá a toda la comunidad de Pedro Vicente Maldonado y los 
cantones vecinos. 
Pertinencia: Se implementará sobre la base del sustento legal establecido en la Constitución del 
Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de Desarrollo Provincial, documentos que 
asumen como política de integración de la nueva tecnología y de la información y comunicación a 
la actividad educativa, cultural y productiva de la provincia y al fortalecimiento al componente 
tecnológico como factor de incidencia en el desarrollo de la provincia. 
Además a través de su alcalde la población de Pedro Vicente Maldonado incluirá el proyecto en su 
plan de actividades y propuesta de gestión. De esta forma las autoridades cantonal y provincial 
asumirán el compromiso para atender esta necesidad. 
Cabe destacar que Pedro Vicente Maldonado es un cantón rural de la Provincia de Pichincha que de 
acuerdo al estudio realizado por el Secretaria Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(SODEM) y con el aval de la UNESCO, se ubica en un quintil con una situación de alerta (2) 
caracterizado por un retraso en el conocimiento y desarrollo de las destrezas tecnológicas. En este 
contexto el uso y acceso al internet tiene estrecha relación con los quintiles de pobreza, razón por la 
que la conectividad constituye una herramienta para obtener posibilidades de desarrollo y una 
franca estrategia para luchar contra la pobreza. Razón fundamental para la implementación  del 
CIT, espacio pensado en los jóvenes, niños y niñas para aportar en el desarrollo de las capacidades 
cognitivas, de las destrezas laborales y la investigación científica con una clara identificación y 
preservación de su cultura. 
También permitirá el encuentro de la sociedad con las instituciones, empresas y los diferentes 
niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), generando así una agenda con mejores 
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perspectivas de desarrollo local, es te el punto de partida de modelo de gestión  en el que la 
participación de los actores permite proyectar un esquema de sostenibilidad a largo plazo. 
Impacto: El Centro de Interpretación Turística ofertará servicios a los diferentes grupos etarios de 
la población. Así los niños tienen un espacio rico en recursos que contribuye a su desarrollo 
intelectual, dispone de un espacio para proyecciones y los recursos lúdicos que permiten interactuar 
con el ordenador. Los jóvenes disponen de una sala wifi bajo la guía del administrador pueden 
acceder a la red y desarrollar procesos de investigación; también espacios para la discusión, debate 
y generación de propuestas y finalmente los adultos que cuenta con espacios para emprender sus 
procesos de conocimientos en el manejo de herramientas, capacitación y ejecutar los trámites 
ciudadanos en línea, estos espacios responden al carácter inclusivo del centro en el que de manera 
permanente encuentran respuestas a sus inquietudes. 
El Centro de Interpretación Turística atiende las necesidades específicas en el sector turístico para 
la difusión y promoción. Bajo estos lineamientos, la población beneficiaria directa que en primera 
instancia se pensó en los habitantes del cantón Pedro Vicente Maldonado ha trascendido a los 
cantones contiguos como Puerto Quito y San Miguel de los Bancos incrementando el impacto 
social en la población. 
Sostenibilidad: Estará asegurada en la medida en que el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Pedro Vicente Maldonado destine el presupuesto para su mantenimiento esto contempla el 
pago de dos promotores educativos  un conserje para seguridad y limpieza y los servicios básicos. 
Además se conformara un comité de gestión integrado por actores de diferentes sectores culturales 
del cantón, para que apoyen en la gestión de recursos como en el control de los mismos. El 
Gobierno Provincial por su parte realizara un monitoreo permanente a fin de asegurar que se 
cumpla con los objetivos para los cuales se creará o el CIT, además en los próximos meses se tiene 
previsto realizar una evaluación del impacto. 
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ANEXO 5: Render Centro de Interpretación 
FOTOS 3D CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA  
 
 
Foto 48: Vista frontal y entrada principal del CIT 
              Fuente: Arq. Arguello, 2013 
 
 
 
Foto 49: Vista lateral izquierda y Cafetería del CIT 
              Fuente: Arq. Arguello, 2013 
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 Foto 50: Vista superior y terraza del CIT 
 Fuente: Arq. Arguello, 2013 
 
 
 
 
Foto 51: Vista del auditorio y el área administrativa del CIT 
   Fuente: Arq. Arguello, 2013 
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   Foto 52: Vista de la sala de audiovisuales y computación 2da planta del CIT 
   Fuente: Arq. Arguello, 2013 
 
 
 
 
 
Foto 53: Vista batería sanitaria y bodega del CIT  
    Fuente: Arq. Arguello, 2013 
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ANEXO 6: Nómina Taller Participativo 
TALLER DIAGNÓSTICO TURISMO EN EL NOROCCIDENTE 
ENFOQUE AL DISEÑO CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 
LISTADO DE PARTICIPANTES 
Nº NOMBRE /APELLIDO ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 
1 Angela España Pedro V. Maldonado 
2 Benjamín Macas Municipio Pedro V. Maldonado 
3 Camilo Gordón Los Bancos 
4 Carlos Piza Municipio Puerto Quito 
5 Cesar Heredia Colegio Vicente Anda Aguirre 
6 Darwin Ramos Reserva El Encuentro 
7 Dayana Vallejo Pedro V. Maldonado 
8 Eduardo Troya Guía Puerto Quito 
9 Elías López Colegio Vicente Anda Aguirre 
10 Elvis Leyton Colegio Vicente Anda Aguirre 
11 Fausto Velasco Colegio Vicente Anda Aguirre 
12 Freddy Montalván Comunidad Paraíso Escondido Bajo 
13 Geovanny Rojas Pedro V. Maldonado 
14 Germán Villarreal Barrio Oriente 
15 Germania Cerezo Milpe 
16 Gonzalo Lalangui Comunidad Paraíso Escondido Bajo 
17 Héctor Cevallos Municipio Pedro V. Maldonado 
18 Henry Cárdenas Guía Pedro V. Maldonado 
19 Hoover Jumbo Reserva Cascadas Verdes 
20 Janneth Paladines Colegio Vicente Anda Aguirre 
21 Jeniffer Vallejo Colegio Vicente Anda Aguirre 
22 Jorge Dueñas Municipio Puerto Quito 
23 Juan Hernández El Remanso Lodge 
24 Lourdes Fernández Colegio Vicente Anda Aguirre 
25 Luis Yáñez Mindo Cloud Forest 
26 Marcelo Morales Pedro V. Maldonado 
27 Marcelo Vallejo Municipio Pedro V. Maldonado 
28 María Sandoval Municipio Pedro V. Maldonado 
29 Maricela Suin Colegio Vicente Anda Aguirre 
30 Mercedes Romero Colegio Vicente Anda Aguirre 
31 Miguel Juan kleir Reserva Malgaloma 
32 Nathan Hernández Cuerpo de Paz 
33 Naymer Castillo Municipio Pedro V. Maldonado 
34 Nelly Arroyo Barrio Oriente 
35 Paola Salvay Colegio Vicente Anda Aguirre 
36 Rafael Ferro Rancho Suamox 
37 Raquel Guevara Guía Puerto Quito 
38 Ronald Montalván Comunidad Paraíso Escondido Bajo 
39 Sandro Panjón Reserva Pachijal 
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40 Teresa Guanuchi Rivera Río Caoni 
41 Verónica Heras Municipio Puerto Quito 
42 Vicente Torres Colegio Vicente Anda Aguirre 
43 Víctor Morales Reserva Nueva Esperanza 
44 Walter Escobar Comunidad Paraíso Escondido Bajo 
45 Wilson Araujo Ministerio del Ambiente 
 
ANEXO 7: Planos Centro de Interpretación 
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